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NACIONALES 
M a d r i d , octubre 19. 
A S U N T O S U R G E N T E S 
A pesar ds haber sido ayer día festivo' 
el presidente del Consejo de Ministros 
estuvo en Talacio despachando con S. 
la Reina Regente, 
E L B I L L E T E 
E l ministro de Ultramar dice que cree 
necesario mantener el curso forzoso de 
los billetes del Banco Español de la isla 
fie Cuba y que mira preferible esta solu-
ción á la impcsicío'n de un aumento en 
los tributos como contribución de guerra-
Aceptando el billete—añade—correspen" 
derá la isla de Cuba á los inmensos Ba_ 
criñeics que viene haciendo la Penímula 
E l señor Castellano espara, para for-
mar juicio deánitivo acerca de este asun-
to, recibir la exposición que según aviso 
telegráfico del Crobierno General remite 
al Ministerio de Ultramar la Cámara de 
Comercio de la Habana-
R E C O M P E N S A S 
Se ha concedido la cruz de Haría Cris-
tina á los comandantes de les cañoneros 
C o n f r n m a e s t w y A r d i l l a , señores 
Carranza y Bauza, 
E L S E Ñ O R B á A R E N C O 
En el vapor-correo del 10 del"mes pró-
ximo, saldrá para Cuba, á desempeñar el 
puesto de jefe de Estado Mayor de la 
Comandancia general del Apostadero de 
la Habana, el jefe de la Armada y ex di-
putado á Cortes, don José Marencc-
E X T U A H J E R O S 
iXncra Torh; 19 de octvhrt. 
A J E D 1 1 E Z 
Janctfsky, Tschigorin, Charousok y 
Noa, vencieron á Albin, Tarrasch, Pills-
bury y Marvezy, y Winawer y Schlech-
ter, hicieron tabla con Tschigorin. 
M I T I C U S COMERCIALES. 
Aueva Y o r k , Octubre 17. 
á l a s o i de la tarda. 
Olma españolas, & S ló .70 . 
Centenes, ft «1 .81 . 
Descuento papel comercial, d?T., de 8 
6 9 per ciento. 
Cambios sobre Londres, 00 djv., banqueros, 
* $4.*0*. 
Id ensobre París, 60 d??,, banqueros, i 5 
francos 18 í . 
Idem sobre Uamburgo, 60 d/r., banqueros, 
Bonos reg-lstrados do los Estados.Unidos, 4 
por ciento, á 118, ex-cnpdn. 
Cenlrílngras, H. 10, pol. 06, costo jr (We, a 
81, 
Ceutríltigas en plaza, A 8. 
Befrnlar fl buen reano, en plaza, ñ 2£, 
AzUcar de miel, en plaza, de 2i . 
E l mercado. Arme. 
Vendidos: 600 sacos y 50 bocojes de azficar 
MieJet* de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, e« tereerolaa, á #10.67i 
Harina patent ainnesota. Arme, á 94.SO 
lAtndres, Octubre 17. 
Aíflcar de remolacha, á S p J . 
Ajrticar centiifa?a, pal. 08, firme. A 10/6. 
Idem regnlar reftno, & 11/6. 
Consolidados, á 07 í , ex-lnter^. 
•Í)escuento,Banco lutrlaterra, 2i por 10». 
Cnetropor 100 español, á 64, ex-!nter4s. 
Far ie , O ' l i í b r e 17 , 
Renta 3 por 100, 4101 francos 55 ete. ex-
Interin. 
N u e r a V o r k , Octubre 17 . 
Ln existencia de nzricarcs en Nnovn-York 
es boy do 16-Í,ÜÍ3 toneladas contra 72,486 
t^néláitfl en igual fecba delSOó. 
L i S D S C R 1 F M 
P O P Ü I A R 
MAS ADHESIONES 
Con verdaflcra complnccucia em-
hezámos á publicar en estu edic ión 
hts euhusiastas y imiuorosas a(ihe-
eiones á la suscripción popular pa-
ra el aumento de nuestro marina de 
guerra, que nos envían los Comi-
tés patriót icos formados.eu las res-
pootivas inbricas de tabacos y de-
más eslablecimientoa que han res-
pondido á tan levantada idea. 
E l brillaní'T> y e spontáneo movi-
niienlo de ppiuJ,ón, que iniciadopor 
Joa o b r e r o s de la industria tabaca-
lera, lia logrado alcanzar en breves 
d í a s t a u lisonjero incremento, no podía menos de ser s«H'undado por 
la immnisa mayoría d é los oeutros 
fabriles y comerciales, como efecli-
vaiiiente ha ocurrido, pues ya hoy 
lian llegado á nuestntó manos las 
Importantes adhesiones que á con-
tíiinaoiÓD e u t p e a w i O f á publicar, y 
su laí cuales liyurau nombres tan 
valiosos como el de l a Real Fábri-
brica de cigarrillos y picadura L a 
L e g i t i m i d a d y L a H i d a h j u í a , del se-
ñor don Prudencio Babel!; la de ta-
bacos y cigarros P a r t a g á s & Cí1 del 
Sr. don J . A , Bances; L a F l o r de 
M o r a l e s ; L a E s p a ñ o l a ; L a F l o r de 
T o m á s G u t i c n e z , del señordon Juan 
López; la l i tografía del señor don 
José M i García y García; el B a z a r 
I n g l é s , del señor don Francisco de 
la Cuesta y otros Varios que iremos 
publicando por el orden en que las 
liemos recibido. 
Adelante, pues, y que cont inúe 
creciendo y a g i g a n t á n d o s e tan no-
bil ís ima suscripción popular. 
Real fábrica de cigarrillos y picaduras 
La L'gitiinidatl y La Hidalguía. 
Habana y octubre 17 de JSOG. 
Sr, D i r ec to r del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
M u y s e ñ o r mío y dS toda m i consi-
d e r a c i ó n : Por la presente me es gra-
to a c o m p a ñ a r copia de la comunica-
c ióu que con esta fecha he d i r i g i d o , en 
nombre de la dependencia y operarios 
de esta f á b r i c a , a l s e ñ o r presidente de l 
C o m i t é de la f áb r i ca " H e n r y •01ay./, 
a d h i r i é n d o n o s al pensamiento por ellos 
inic iado, y d á n d o l e cuenta de las can-
tidades suscritas, 
'Quedo de usted con la mayor consi-
d e r a c i ó n , a tento s, s. q. b. s. m . 
Esteban Foni-
Real Fábrica de cigarros y picaduras 
La Lê íiiiudad y La ílidalgafa. 
H a b i é n d o s e nombrado, por acuerdo 
u n á n i m e do la Dependencia y Opera-
rios de la F á b r i c a de Cigarros y Pica-
duras L a Leg i t imidad y L a H i d a l g u í a , 
representante de los mismos p . i ra l a 
recolecta - y s u s c r i p c i ó n mensual que, 
con a u t o r i z a c i ó n del p rop ie ta r io de d i -
cha F á b r i c a , Sr. D. Prudencio Rabe l l , 
se ha l levado ú cabo para c o n t r i b u i r á 
la p a t r i ó t i c a s u s c r i p c i ó n anunciada, 
c ú m p l e m e nvaniíé.star á usted m i satis-
fac ión ante el resultado obtenido, cu-
yos n ú m e r o s demuestran a l tamente que 
cuando se toca el sent imiento pa t r io 
de cada i n d i v i d u o , é s t e sabe corres-
ponder con el entusiasmo que j a m á s 
fa l ta en todo pecho e s p a ñ o l . 
L a t . ,>oi.Mn;¡, dio un resu l tada de 
$l()L,-ü5 oro. Ciento sesenta y dos pe 
sos veinte y cinco centa vos oro y $79-55 
p la ta . Setenta y nueve pesos cincuen-/ 
ta y cinco c e n t a v o V y las l istas de sus-
c r i p c i ó n mensual acusan u n t o t a l de 
$llMr pla ta . Ciento veinte y cuat ro pe-
sos. 
Tan to las cantidades cobradas en l a 
recolecta, como, en su t iempo, e l i m -
por te de Ja refer ida s u s c r i p c i ó n men-
sual , q u e d a r á n depositadas eu la caja 
del s e ñ o r don Prudencio R a b e l l hasta 
que se acuerde, por ese c o m i t é , in ic ia -
dor del grandioso acto que se real iza, 
ó en junta que al efecto se celebre, con 
asistencia de comisiones de todos los 
c o m i t é s , la manera y forma en que ha-
ya de efectuarse la ent rega de lo re-
caudado. * \ 
Dios gua rdo á usted muchos a ñ o s . 
Habana , oc tubre 17 do 1896. 
Esteban Font . 
Sr. Presidente del c o m i t é de l a fá-
b r ica H e n r y (Jlay. 
P a r t a g á s & O? de J . A . Bance . 
Habana, 18 de oc tubre de 1890. 
Sr, Director del DIARIO DE LA MARDÍA. 
Presente. 
M u y s e ñ o r mío y de mi considera-
c i ó u : 
Tengo el gusto de i n fo rmar á V d . 
que los empleados y operarios de mis 
f á b r i c a s , se adhieren entusiastas con-
migo al p laus ib le acuerdo de a l legar 
recursos para el fomento de nuest ra 
mar ina de guerra , s iguiendo el ejem-
plo que tan al to habla en í á v o r de la 
Colonia E s p a ñ o l a de Méx ico , 
A esto ü n queda convenido: 
1? Que todos mis empleados con-
t r i b u i r á n mensualmente con el impor-
te del 2 p.^ de sus respectivos suel-
dos, como mínimun." 
2o Que todos los operarios c e d e r á n 
10 centavos semanales por lo menos y 
3o Que dichas sumas queden depo-
sitadas por ahora en mis cajas, m i e n -
t ras no se unif ica este g r an pensamien 
to, conforme lo exi jen ya las numero-
sas i n i c i a t i va s par t icu la res , lo que creo 
no se h a r á esperar. 
D e s p u é s de t a n p a t r i ó t i c o s acuerdos 
se p r o c e d i ó á una recolecta v o l u n t a r i a 
y ex t r ao rd ina r i a que d i ó e l s iguiente 
resultado: 
L a dependencia conmi-
go . . $ H 0 - . . p l a t a . 
Los operarios 43-35 
T o t a l $ 183 35 „ 
que desde luego quedaron cons t i tu idos 
como d e p ó s i t o en mi poder. 
Todo lo cua l me complazco en comu-
nicar á V d . por si lo j u z g a d igno de l a 
p u b l i c i d a d para mayor es t imulo de los 
buenos patr iotas . 
Soy de V d , , s e ñ o r D i r e c t o r , muv a-
t e n t ó S. S, Q, B. S. M . 
• L A . Bances. 
u F l o r de T o m á s G u t i é r r e z " , f á b r i c a 
de tabacos de J u a n L ó p e z , D r a g o -
nes 39, altos. 
H a b a n a 18 de oc tubre de 1890. 
Sr. D i r ec to r del DIARIO DE LA MARINA 
M u y s e ñ o r mío : le ruego tenga la 
bondad de dar p u b l i c i d a d en el pe r ió -
dico de su d igna d i r e c c i ó n , lo que á 
c o n t i n u e o i ó n se expresa: 
Reunidos los operarios y dependien-
tes de la escojida de tabacos de don 
J u a n L ó p e z , han acordado a b r i r una 
s u s c r i p c i ó n para coadyuvar á nues t ra 
M a r i n a de guerra ; encabezando l a l is-
t a el d u e ñ o do la caga, s i g u i é n d o l e to-
dos los dependientes y operarios, ha-
biendo recolectado §20 59 oro y 23 pla-
ta, y se a c o r d ó dejar l i j ada la cuota 
para lo sucesivo con 20 centavos men-
suales los operarios y con un peso va-
rios dependientes y los otros 50 centa-
vos mensuales. 
E l d inero queda deposi tado en l a 
caja de D . J u a n L ó p e z , mientras no se 
acuerde por los c o m i t é s á d ó n d e se ha 
de depositar. 
E l delegado para la recolecta le an-
t i c ipa las gracias. S. S. 
Fusebio G a r c í a . 
E n la Flor de Moriiley 
A las siete de la noche del d í a 10 del 
corr iente y p rev ia convocator ia al efec-
to , se reunieron en la F á b r i c a de Ta-
bacos u L a F l o r de Mora les" , s i tuada 
G i i ü a u o , i J 7 , los CÓmis ionados por 
la dependencia y obreros tabaqueros 
de la casa, cenr el tiu de l l eva r á la 
p r á c t i c a 1» l iermosa y p a t r i ó t i c a idea 
in i c i ada por los obreros do " H e n r y 
C l a y " y que con t an to placer como es-
pontaneidad se apresuran' á secundar 
todos }os;obreros de la Habana, 
Cons t i tu idos en jun ta y contestes 
todos en e l objeto de la r e u n i ó n , proce-
d i ó s e á n o m b r a r u n C o m i t é D i r ec to r , 
que fué electo por a c l a m a c i ó n de la 
s iguiente manera: 
Presidente de honor 
Sr. D . J o s é Morales. 
Presidente efectivo 
. . . . R a m ó n F e r n á n d e z . 
Vice 
. . . . J o s é F . H e r n á u d e z . 
Vice 
. . . . M a n u e l ' d t - J . H e r n á n d e z . 
Tesorero 
. . Sa tu rn ino Garc ia . 
Vice 
. . . . J o s é Montes. 
Vocales 
Sres. D . Urbano P o n t ó n , D . D o m i n -
go GaDeiras, D . IndaU'cio A r c e , D . Fe-
derico Eomero .* lV Anciano Baranda , 
D . M i g u e l Bueir. >. R a m ó n G o n z á -
lez, D . Manue l ..-ado, D . A n t o n i o 
Fr ias , D . F i d e l D o n a t o , D . Jus to Gu-
t i é r r e z , D . I s ido ro Alonso , D . Federico 
M é n d e z y D . J o s é L ó p e z . 
U n a vez to rminada la e l ecc ión , pa-
s ó s e á d i scu t i r l a manera m á s p r á c t i c a 
que h a b í a de dar forma v iab le á la 
idea que r e u n í a á los comisionados, y 
por u n a n i m i d a d fueron tomados los 
acuerdos s i i juicntes: 
1? Quo la cuota m í n i m a sea de diez 
centavos semanales. 
2? Que se l leve á cabo una derrama 
v o l u n t a r i a entro todos los operarios y 
dependientes de la casa. 
3? Que el cobro de l a cuota se haga 
efectivo en la carpeta, siendo v o l u n t a d 
l i b r e de l i n d i v i d u o c o n t r i b u i r ó no. 
A c t o seguido h ic ie ron uso de la pa-
labra algunos de los comisionados, ex-
presando en p a t r i ó t i c a s y levantadas 
frases las Ideas que les an imaban y 
que no son otras quo las mismas que 
insp i ran á todos los modestos hijos del 
trabajo, que no conformes con dar sus 
vidas en aras de la p a t r i a cuando la 
pa t r ia las necesita, se exceden á s í 
propios y saben ar rancar de sus jorna-
les m o d e s t í s i m o s el c é n t i m o ganado en-
tre privaciones, para ofrecerlo como u n 
holocausto m á s ante el a l ta r sacrosan-
to en que veneran á su quer ida t i e r r a . 
" S í , s e ñ o r e s , exclabama uno de los 
oradores, yo s é que lo que venimos á 
hacer a q u í es í n s i g n l Q c a n t e , que la 
cuata que hemos acordado es muy pe-
q u e ñ a , que todos q u i s i é r a m o s poder 
con t r ibu i r con otras m á s grandes 
para ver m á s p ron to real izado nues-
t ro pensamianto; pero esta p r o p i a 
modesta c o n t r i b u c i ó n que v o l u n t a r i a -
mente ros imponemos, es grande 
moraimeate, s í , es inmensa," porque 
quien tiene cuat ro y d á uno hace 
m á s , i n ü a i t a m e n t e m á s , que esos que 
t ienen miles y miles y alardeando de 
grandes patriotas alzan la voz alt iso-
nante para pregonar su amor i ncond i -
cional al t e r r u ñ o na t ivo , y apr ie tan 
m á s los cordones de oro de la bolsa 
cuando mayores son sus protestas de 
patr io t ismo de duublé ." 
Grandas aplausos acogieron las ma-
n i í e s t ac i ín i e s del orador y h a b i é n d o s e 
procedido á la derrama v o l u n t a r i a 
acordada entre los obreros comisiona-
dos, a l l í reunidos, y d e s p u é s entre el 
resto de dependientes y tabaqueros au-
sentes, dk) el s iguiente resul tado: Oro 
$U2-U4:.y p la ta $15-50. F igu rando en 
esta SU.IVJ o l^señor Presidente Honora-
r io con §r(3. 
Estas cantidades se a c o r d ó queda-
r a n en poder de los s e ñ o r e s J o s é Mo-
rales y Compafiia, propie tar ios de l a 
f á b r i c a , hasta tan to el c o m i t é nombra-
do dispusiera el u l t e r io r destino que 
h a b í a de d á r s e l e s . 
A las nueve t e r m i n ó tan p a t r i ó t i c a 
r e u n i ó n . 
Sr. D i r ec to r ti el Í ^ U R t o T E LA MA-
• 'íiduy jajeñor mió: 
Con esta Techa remi to a l s e ñ o r D i -
rector del D i a r i o del E jé rc i t o la adjun-
ta coiii i u l e a c i ó n , á l a que le suplico d é 
p u o i i e u l a n en la e d i c i ó n de la l i n d e de 
hoy de su bien d i r i g i d o y popular pe^ 
r-iódico. i „< b;V * • • 
Quedh de nsto,a ^ f t e t í s i m o S, S. 
J a s é González Pc láez . 
S l é ' W d t i L b r c ^ d^ 1890, • 
Sr, D i r e c t o r del É i a n Ó 
M u y s e ñ o r mió : 
E e u n i d o s en j u n t a los s e ñ o r e s que 
componen la D i r e c t i v a del Comi té pa-
t r ió t ico de la f á b r i c a de tabacos y ciga-
rroH, " L a Corona", con objeto de ver l a 
convenieneia de formar u n C o m i t é 
Cen t ra l , que d i r i j a y encauce las sus-
cripciones l levadas á cabo por los de-
m á s C o m i t é s ; un miembro de el la d i ó 
lec tura a l a r t í c u l o t i t u l a d o Suscrip-
ción p a t r i ó t i c a . — T i e n e n r a z ó n , inser-
to en el n ú m e r o del s á b a d o 17 del pre-
s e n t é en el p e r i ó d i c o de su d i g n a d i -
r e c c i ó n , acordaron estar en u n todo 
conformes con las a t inadas y l ó g i c a s 
observaciones que el a r t i c u l i s t a se sir-
ve hacer respecto a l c i tado p u n t o de 
la c o n s t i t u c i ó n del C o m i t é Cen t r a l ; 
pues, en efecto, en la a c tua l i dad nos 
parece incongruente l a c o n s t i t u c i ó n de 
ese c o m i t é t o d a vez que el} magno 
proyecto de l a s u s c r i p c i ó n e s t á toda-
v í a en e m b r i ó n . D í a l l e g a r á , en que la 
m a g n i t u d de los fondos recaudados, 
imponga la necesidad de reun i r los , 
para dedicarlos a l fin que se desea. 
L o que tengo el honor de comunicar 
á us ted pa ra que se s i rva dar le pu -
b l i c i d a d . 
A p r o v e c h a n d o esta o p o r t u n i d a d pa-
ra ofrecerle el t es t imonio de mí m á s 
d i s t i n g u i d a c o n s i d e r a c i ó n quedo de 
usted affmo. S. S.—El Pres iden te , 
J o s é Gonzá lez Pc láez . 
Habana , 18 do octubre de 1890. 
Habana 19 de octubre de 1890. 
S e ñ o r Presidente de la Asoc i ac ión de 
Bependientes de la H a b a n a . 
M u y s e ñ o r nuestro y do nues t ra con-
s i d e r a c i ó n . 
Los dependientes del a l m a c é n de 
ropa hecha. E l Bazar Ing l é s , a p l a u -
diendo cual se merece el p a t r i ó t i c o pro-
yecto in ic iado por los entusiastas obre-
ros de la fabrica Henry-Clay , se aso 
c l an l lenos de regocijo á tan^tevantada 
idea, dejando establecida entre el per-
sonal de d icho Bazar Ing lé s , l a corres-
pondiente c u e s t a c i ó n ascendente á doce 
pesosplat-a mensuales. 
Como fundamento ó base de fondos, 
hemos efectuado una recolecta p rev ia , 
que ha produc ido cincuenta pesos p la ta , 
cuyas cantidades ponemos á su dispo 
s ic ión , por entender que l a A s o c i a e i ó u 
de Dependientes , de que usted es d i g -
no Presidente, y que t a n b r i l l a n t e his-
to r i a t iene, os la l lamada á ser nuestro 
Tesorero, 
Y t a m b i é n lo estimamos a s í , porque 
no siendo numeroso el personal en las 
casas de comercio y establecimientos, 
no permi te l a f o r m a c i ó n de un C o m i r é 
ó J u n t a eu catfíi casa, o r g a n i z a c i ó n 
muy acertada para las grandes m a n u -
facturas, donde los obreros y de-
pendientes representan n ú m e r o consi-
derable. 
Con nombrar un delegado en cao a 
establecimiento, nombramien to que se 
h a r á por los dependientes del mismo, y 
que c a e r á precisamente eu uno de elios, 
qu ien t e n d r á la o b l i g a c i ó n de nacer l a 
recolecta mensual y en t regar la en ese 
Cent ro , queda resuelto y s impl i f icado 
todo t rabajo. 
Somgs de usted atentos s. s, q. b . s, m. 
Los dependientes del Bazar Ing lés . 
Sr, D i rec to r del DIARIO DÉLA MARINA 
Presente. 
M u y s e ñ o r mió : 
Contando con el c a r i ñ o y benevolen-
cia con que acoge usted todo lo que á 
la idea de la s u s c r i p c i ó n popula r p r o -
yectada para el engrandecimiento de 
nues t ra escuadra nacional se Defiera, 
me permi to rogar le de usted cabida en 
las columnas de su acredi tado y popu-
lar p e r i ó d i c o á las lineas que siguen, 
por cuyo favor le an t ic ipa las gracias 
s. s. s., Timoteo RomceHa y Car t r e l lón . . 
VáX \% e iudiu l de la Habana á dieí : y 
sois del corr iente ñu s de octubre, á la 
una del d í a , eu el escri torio de la fábr i -
ca de tabacos L a F^poñv ia , es tableci -
da en la caile de Consulado, n ú m e r o 91, 
y por i n i c i a t i v a de varios dependien-
tes y operarios, all í reunidos, el s e ñ o r 
Fueyo. adminis t rador de la casa, ex-
puso eü pecas, pero se í i t idáa y p a i n o -
ticas palabras, la necesidad en que es-
tamos todos los etma-iioles de secundar 
la grandiosa y parnu t ica idea de nues-
t ros compatr io tas residentes en la v e -
cina r e p ú b l i c a de Mé jico, de c o n t r i b u i r , 
á medida de nuestras faerxas, al engran 
dee imie í i t t t de nuestra escuadraniucio-
nal ; idea queha sido l é l i z m e n t e in ic iada 
en este p a í s por nuestros c o m p a ñ e r o s 
de la f á b r i c a Henry Clay, y aceptando 
u n á n i r a e n t e la idea que se nos acababa 
de comunicar por oí s e ñ o r Fueyo, se 
p r o c e d i ó a l nombramiento de una co-
m i s i ó u in te r ina presidida por el mismo 
s e ñ o r Fueyo. para que comunicara a 
los talleres de la casa el proyecto con-
cebido y que fué p a t r i ó t i c a m e n t e a-
ceptado por todos ios operarios y de 
pendientes, aceptando t a m b i é n en de-
finitiva el c o m i t é propuesto, que inme-
dia tamente t o m ó p o s e s i ó n del cargo 
conferido; procediendo á la suseiin-
c ión que ha dado por resultado | f l76 
sesenta centavos por ios' dependientes 
y $71.89 por los operarios, todo en 
p la t a . 
Este c o m i t é ha acordado (pie la sn 
ma recaudada quede en su poder bas-
ta tan to se nombre una c o m i s i ó n cen-
t r a l compuesta de miembros de todos 
estos c o m i t é s parciales para que se 
entienda y d i r i j a y disponga lo conve-
nientes á los fines para que se ha idea-
do esta s u s c r i p c i ó n popular . 
Todos los dependientes y operarios 
de esta casa se han suscr ipto a d e m á s 
con un tan to semanal, enya ascenden-
cia c o m u n i c a r á á usted mensualmente 
este c o m i t é , por si t iene á bien da r l e 
p u b l i c i d a d en el p e r i ó d i c o de su d igna 
d i r e c c i ó n . 
Habana , octubre 18 de 1890. 
Presidente: D . F e m a d o Fueyo. 
^í'3ft R a m ó n Muí i i z . 
Tesorero J o s é P a s a r ó n . 
^ í c e Ricardo Kequejo. 
Secre tar io . . . Timoteo Uomael ia . 
bocales R a m ó n M a r t í n e z . 
. . A n t o n i o Re^o. 
. . N i c o l á s Garate . 
. . A n g e l Blanco. 
. . Gabr ie l F a b i á n . 
• • Rafa r l Llerena. 
• . A r t u r o Perrer. 
- - - - A g u s t í n So l í a . 
-- J u l i á n H e r n á n d e z . 
-• A q u i l i n o F e r n á n d e z . 
. . . G a b r i e l B i lbao . 
. . Juan Bravo . 
La Lie 88 iWaf lo i 
Nuest ro quer ido amigo el s e ñ o r don 
Laureano R o d r í g u e z , presidente de la 
L i g a de Comerciantes Impor tadores se 
ha servido par t ic iparnos que las o f i c i -
nas de dicha C o r p o r a c i ó n se hau t r a s -
ladado á los altos de ¡a casa n ú m e r o 14 
de la calle de Obrap ia , esquina á Mer-
caderes. 
L o hacemos p ú b l i c o para c o n o c i -
miento de los asociados. 
n i 
En la s e s ión celebrada hoy por el 
Consejo de Gobierno de d i . ho esta-
bici ¡ujie.nto de c r é d i t o sólo se han tra-
ta do asuntos d é orden in ter ior . 
T O 
VAPOR COKREO 
Hoy, lunes á las diez d*j \?. rnaú.' ' » : A 
UiA 
Av^i tomó puerto, procedente de Caiba-
rién, Saifiu y Cárdenas, ol vapor Adda, da 
loa Sres. Sobrinos de Herrera, conduciendo 
carga y pasajeros. 
. • - E L A L A VA 
» t a mañana fondeó en puerto, el vapor 
costero Alava, procedento de Caibarión y 
Ságua, trayendo carga y 109 pasajeros. 
E L S E N E C A 
AnoolK' Uegó, procedente de Nueva York, 
el vapor amoricano Séneca, cunduciendo 
carga y.7 í^sajeros, listo buque saldrá boy 
por !a tardo con ruinito a Tampico. 
' T A F A ¿ L A 
La barca española Ta/alia, llegó está ma-
ñana, procedente de Torrevieja y Barcelo-
na, conduciendo carga generaí . 
E L S A T U R N I N A 
P a ñ i Mataqzas y otros puertos, salió ej 
vapor español Saturnina. 
l í L E R N E S T O • 
También salió para Nueva Otienns. o] 
vapor nacional mercante, Km^io . 
E L PANAMÁ 
Con rumbo A Vcracruz, salió ayer el va-
por tíspn.üol P a n a m á , llevando carga y 33 
pasajeros. 
P a r a l a i p r ó x i m a e s t a c i ó n 
• « • « * • « « 
l o s M i l i t a r e s . 
L a gran peletería E l i B A Z A R I N G L É S , situada en San Eafael 
esquina á Industria, les ofrece un iiiievo y variadísimo surtido de 
¡ B i f e Í 8 1 É C l f f i ! mi 
También se lian recibido y puesto á la venta una nueva remesa de 
CAPAS D E GOMA especiales por su fabricación para este clima. 
C O N E L 5 0 P O R 1 0 0 D E R E B A J O 
HealizaxnoB 5 0 , 0 0 0 docenas de zapatos altos , y bajos para S E 2 Í O -
R A S , C A B A L L E R O S y N l S f O S , todos ds ú l t i m a moda y de los 
mejores fabricantes de E s p a ñ a , F r a n c i a y E s t a d o s U n i d o s . 
S e g u i m o s vendiendo los CÍLEBRSS EXPLORADORES PROPIOS PARA CAMPAÑA. 
E L B A Z A R I N G L É S 
SAN 1UFAEL ESQUINA A INDUSTRIA. TELEFONO 1319. 
Para la estación próxima de invierno, ha recibido cu 
la semana pasada, y IITT ÜCnTO Ü I B I Q los elegantes sombre-
pnesto ya íí la venta A U I L J I I Í f&fllUj ros y capotas, ( ú l t i -
m o s m o d e l o s d e J P a r í s J & s i como los fksliionables, [abrigos, cor-
sets, cintas, encajes, cinturoues pyiueías y otros artículos d« 
legí t ima fantasía que constituyen el encanto de las bellas. 
AU P E T I T P A R I S , es hoy el primer centro de novedades 
de la Habana. Para exhibir éstas, ¡son tantas! ha tenido ne-
cesidad de trasladarse de O'Beilly 110 al expléndido local 
que ahora ocu- flhiOBn flílfl | [ | | en^e Aguacate y Villegas, en 
pa en la calle de P donde M m e . M e n d y ¡j C o m p , 
pretenden dejar altamente coniplaeido al público elegante 
en general, y á su immerosa clientela en particular. 
C 1175 alt (11 11 a7-12 
N i n f a s H a b á h e r a s . 
PELUQUERIA ESPECIAL PARA SEÑORAS. 
O ' R E I L L Y K". 7 8 . 
Tengo el gusto de pertícipar á mi numerosa clientela y á todas las señoras y señontaí en general, el 
haber recibido un G R A N S U R T I D O D E P E I N E T A S Y C L A V O S D E FANTASIA. También un buen 
surtido de T I N T U R A S P A R A L A S CANAS, tanto para las de pelo rublo como para cashmo y negro; 
todo de !a8 mejores casas de París, dejando el color tan natural que ni la persona más inteligente pue-l) 
notar que isa teñido. Debiendo recomendar también el elegante salón que tiene la casa para peinar á todád 
horas j recibir órdenes para pasar á domicilio, estando al frente eu duella la acreditrda peinadora, 
Josefa l i u l z de Val le . 
7794 alt 8a-17 7d-18 0 
C U71 
L é c a i l l e y L l a n a s . 
SASTRERIA. HABANA N. 92, TELÉF. 137. 
T e n e m o s e l gusto de p a r t i c i p a r á n u e s t r o s p a r r o q u i a n o a y a l p ú b l i c o 
e n g e n e r a l e l regreso de n u e s t r o soc io M r . l é c a i l l e de s u v i a j e á E u r o p a 
con u n v a r i a d o 7 bonito surt ido p a r a l a p r e s e n t a e s t a c i ó n de i n v i e r n o . 
I s T O T J L : 
B a t a c a s a ten iendo on c u e n t a l a s i t u a c i ó n del p a l » n a hecho u n a 
g r a n r e d u c c i ó n e n s u s p r o o o s , s i n que por esto se a l tere en nada el 
b u e n s e r v i c i o que t i ene acred i tado desde s u f u n d a c i ó n . 
V 217» alt att-ia 
D I A R I O D E L A M A R I N A—Octubre 19 íe 1896 
C O R R E O N i C I O N A L 
Del 27 
Colegio de Agustinos 
Gucrnica f l t.J 
Acaba de inaugurarse solemnemente el 
Colp^io de PP. Agustinos, que ha sido ben-
decido por ol obispo do Salamauca. 
Antes de la inauguración ee celebró una 
BOÍésÓé misa en la iglesia de Santa María, 
• y después una brillante procesión, en cuya 
comitiva figuraban las autoridades locales 
y píbvincialos. 
El pueblo de Gucrnica estA animadísimo 
y todo engalanado; en algunas calles so ven 
arcos de íollaje adornados con banderas. 
En este momento empieza el banquete 
con que se solemniza la inauguración. 
A Fernando Pdo 
Dentro de pocos días saldrán, para au-
mentar la guarnición de Femando Póo, 25 
hombres de Infantería do Marina, y en pla-
zo breve otros 25, con motivo do la Uegada 
de los deportados cubanos, que van camino 
de allá y son en número de 44. 
Estos deportados l legarán á Fernando 
VOu uuo de estos dias. 
No se ba celebrado en ios últimos dias 
ninguna couferencia entro los ministros de 
Ultramar y de Marina sobro el envío de 
fuerzas á Fernando Póo, pues según ha di-
cho el señor Castellano será por sí el gene-
ral Berángér quien determine si conviene 
enviar refuerzos de Infantería do Marina,. 
San Sebas t i án , 2(i. 
*La Peina .Regente ha firmado el nombra-
miento de don Enrique Simancas, médico 
forense, y del ministerio de Gracia y Justi-
cia como jefe del Gabinete antropométrico. 
El de don Juan Císneros, magistrado elec-
. tp de Manila, para igual careo cu la Au-
diencia de la Habana, y para la vacante á 
don Francisco Parnplllón, que servía en la 
Habana. 
Mañana l legará á esta capital el señor 
duque de Te tuán , y pasado m a ñ a n a mar-
c h a r á el conde do Tejada do Valdosera. 
La Peina ha recibido al comandante se-
ñor Casado que perdió una pierna en la ac-
ción de Sao del Indio, acogiéndole muy 
bondadosamente. 
De Bilbao , 
Bilbao 20(6 10 L) 
Ha sido destruido por un violento incen-
dio el caserío dominado Zaidu, en el pueblo 
do Sopelana. 
Mañana saldrán para Almansa, con ob-
jeto de asistir al mecting anunciado, cuá-
jenla caracterizados republicanos do esta 
lucalidad. 
D e l 28. 
E L n C I l I S T O B A L C O L O N . ' ' 
(TELEGUAMA DE "LA ÉPOCA.)" 
Genova 25 septiembre (5 tarde).— (Reci-
bido el 28). Ho visto el Cristóbal Colón-
Trabajan en él actualmente 800 ebreros. 
MaBaüa comenzarán los trabajos por la no-
che con luz eléctrica. 
E l general Guillén muéstrase muy satis-
íechü de las obras.—Veldeiglesias. 
E l temporal en Santander. 
Ayeu se intentó mandar víveres á los náu-
frafos de una-trairena, refugiados en la isla 
do Santa Marta, . valiéndose del aparato 
lanza-cabos. 
A pesar de haber hecho grandes esfuerzos 
'jpani conseguirlo, no se pudo lograr el ob-
:-Jcto. v ¿ K ^ f l É f e - \ 
Eu vista de ello Fernando Martínez, dan-
• demuestras de gran arrojo y de loa más 
hermosos sentimientos, se echó al agua, y 
- cruzando formidables rompientes Uegqf.d !a 
isla. 
Su ejemplo no tardó en ser imitado por 
Manuel Solís y Félix Pizo, los cuales .*EU-
zaron nadando el canal que separaba la i s -
la de la costa, poniendo en grave riesgo sus 
vidas. 
Los tres valerosos nadadores, concedien-
do sólo breves momentos al reposo y em-
pleando todavía mayores esfuerzos que á la 
ida, regresarou conduciendo á los náuf ra -
íos. 
Pintar la angustia de ias familias que 
presenciaron el salvamento, sería punto 
menos que imposible. 
'Gritos de angustia, sollozos comprimidos, 
salían de todas las gargantas al ver desa-
parecer á aquellos hombres entre verdade-
ras montañas de espuma. 
Después de una lucha horrible con el tre-
mendo oleaje, los náufragos llegaron por fin 
"á tierra. 
Los infelices, extenuados por el hambre 
y la fatiga, pompletamente desnudos, ape-
nas podían tenerse en pie. 
El espectáculo fué entonces verdadera-
mente conmovedor. 
Las mujeres desprendíanse do sus ropas 
para cubrir los ateridos miembros de los 
que ya se creían perdidos para siempre; to-
dos les daban tazas de caldos y copas de 
vino, y á las lágrimas se unían las más fer-
vientes preces en acción de gracias al A l -
tísimo. 
Los náufragos, con sus familias, fueron á 
la ermita de la Virgen del i j M i ou cum' 
plimiento de una piadosa promesa*. 
Bodas de Oro. 
Con motivo de las que acaban de cele-
brar en San Sebastián los duques de Medi-
na-Sidonia, dice un cronista: 
"No es muv frecuente en los'paises meri-
dionales, donde la gente vive menos que en 
los del Norte, que los matrimonios celebren 
sus bodas de oro, esto es, el quincuagésimo 
aniversario de una unión feliz. 
Los telegramas do San Sebastián dan 
cuenta de que han celebrado esta solemni-
dad, á l a que so ha asociado la Real Fami-
lia, los duqes do Medina-Sidonia, el actual 
F O L L E T I N 14 
EL DIAMANTE 
D E L 
C O M E N D A D O R 
P O N S O N D T J T E R H A I L 
(Hila covela, publicada por la casa de Garuier 
Jjrrir.anoí, Parí», ge halla do venta en la librería 
.La Jioderua Poera*. ülJispo. 135. 
(Confinía.) 
Pero l a s e ñ o r a de D u r a n d no era mu-
j e r que no supiera juzgar . Para e l la 
eu salvador era hombre de noble raza, 
lo que ora fácil (he ad iv ina r por su t r a n 
qu i l a sonrisa y frente levantada, por 
ol pliegue a u s t r í a c o de sus labios, po r 
la cu rva aqu i l ina de su nar iz , la finura 
de sus mauos, blancas y de forma aris-
t o c r á t i c a . 
Y , p o r la pr imera vez, el co razón de 
Ir. j oven , que no h a b í a l a t ido nunca de 
verdadero amor, e x p e r i m e n t ó una sin-
g u l a r sacudida, y , á pesar suyo, reco-
n o c i ó en lo í u t i i n o de su pensauueii to 
que nunca i i i i i g i m hombre h a b í a pro-
ducido en e l la i n s t a u t á u e a n i e n t e i gua l 
i m p r e s i ó n . 
T e m b l ó su mano, ligera^uente apo-
y a d a en el brazo del mancebo, y s i n t i ó 
yna emoidón indecible a l d i r i g i r l e esta 
nu lga r pregunta: 
«—jUabit . i is eu Moi i t?nor ín . s e ü o r t 
— S í . s e ñ o r a — r e s p o n d i ó Juan . 
— D e s d e . ^ . hace mucho tiem[io? 
— l i e nack!?) eu é l . 
jefe superior de Palacio, Pope Fernandlna, 
como so lo llamaba cuando era uno de los 
mozos más gallardos del reino, y su prima 
hermana Rosalía Caro, que ha sido la más 
gentil amaiona de España. 
El duque tiene sus setenta años cumpli-
dos, la duquesa dos menos; so casaron, por 
lo tanto, de veinte años él y do diez y ocho 
ella el 26 de septiembre de 1846. 
Tienen cuatro hijos: la mayor, Da María, 
condesa do Ademó, casada con el duque 
de Catitroterreño; el segundo, heredero del 
título, el marqués do los Vclez y conde de 
Niebla, comandante de Caballería y ex d i -
putado á Cortos, afiliado al partido liberal, 
y casado con una Caballero, hija del mar-
qués de Somosancho; la tercera, Da Inés, 
casada con el primogánito do los Villariozo, 
y el menor, el marqués de Molina, también 
casado. 
El duque de Medina-Sidonia es el X V I I 
de ese título, X I I I marqués de Villafranca 
del Vierzo, Príncipe do Montalbán y de 
Paterno, tres veces Grande de España de 
primera clase y jefe de la ilustre familia do 
los Alvarez Toledo." 
B e l 29. 
San Sebastián 28, 4,30 t. 
El doctor japonés Murata declaró al mi -
nistro de España en el J apón , que lejos de 
conserar el servicio sanitario de la isla de 
Cuba, propondrá á su gobierno adopte el 
ejército de dicha nación algunas do las prác-
ticas españolas. 
Añadió que ante público y á presencia 
del estado mayor japonés , rectificaría las 
censuras que so lo atribuyen contra e l refe-
rido servicio sanitario. 
El representante dol Credit Lyonnais ha 
conferenciado ayer con el presidente del 
Consejo y con el ministro de Hacienda so-
bre el proyectado emprést i to. 
Ambas entrevistas se han reducido á un 
simple cambio de impsesianes. 
So ha dado orden á los capitanes gene-
rales de los departamentos marí t imos para 
que organiceu á la mayor brevedad un ba -
tallón de infantería de marina que pueda 
marchar á Filipinas al primer aviso. 
Ha dado á luz con toda felicidad un 
precioso niño, la distinguida esposa del b i -
zarro general Lachambre. 
B e l 29. 
Muerte de doña Carmen Eespujols 
Barcelona, 28 (9,45 noche).—Ha fallecido 
en esta capital doña Carmen l3espnjols, 
hertnana del señor conde do Caspa, coman-
dante en jefe del cuarto Cuerpo de Ejérci-
to—-??. 
E l marqués de Cabriñana 
Para mañana se encuentra señalada, an-
te la sección cuarta de lo criminai, la vista 
de una causa que si no tiene la mayor gra-
vedad, no dejará de llevar público á la sala 
si ol acto se celebra en juicio oral y pú-
blico. 
El marqués de Cabr íñana , vistiendo la 
toga, h a r á su defensa en la causa que, á 
instancia del señor Bosch, se le ha formado 
por el delito do injurias contenidas en un 
comunicado que so publicó en L a Corres-
pondencia 
E l gereral Oohoa 
El fiencral de brigada don Eduardo Ló-
pez Óchoa, que regresó á la Península por 
hnllarsp enfermo, ha sido dado de baja cu 
el Ejército de Cuba y autorizado para que 
fijo su residencia en Valencia en situación 
de cuartel, según su deseo. 
Ayer salieron de Santander para Madrid 
el general Martínez Campos " y los señores 
Maura y Alvear, quienes fueron despedidos 
en la estación por numerosos amigos. 
Decíase que los republicanos tenían el 
propósito de promover manifestaciones en 
provincias para pedir el indulto de los se-
ñores Blasco I b á ñ e z / T o í c d o y demás con-
denados en Yalcncia. 
El ministro de Ultramar negó anoche que 
el intendente de Cuba, Sr. Fagoaga, hu-
biese propuesto la separación de empleados 
en aquella isla. 
B e l 30. 
L a EepúWica rominicana 
San Sebas t i án , 29, 9,25 noche. 
El ministro d é l a República Dominicana 
ha conferenciado con el duque de Tetuán, 
dándole cuenta de las buenas noticias reci-
bidas de su gobierno, que continúa muy 
predispuesto á favor de España . 
También le manifestó que es muy proba-
ble sea reelegido presidente de aquella Re-
pública general Heuseave, quien ha dado 
repetidas muestras de afecto á España.— 
CasteU. 
L a fiesta del Pilar 
Zaragoza, 23, 5,35 tarde. 
ü n o de estos días se publ icará el progra-
ma de ias fiestas del Pilar. 
Eh ellas habrá certamen musical, juegos 
florales, carreras de velocípedos, corridas 
de toros, feria de ganados, diana, retreta y 
otras diversiones. 
En todos los días do las fiestas se repar-
t i rán bonos á los pobres. 
Para la presidencia de ¡os juegos florales 
está designado el Sr. Moret, pero se dice 
fino os probable que la dolencia que le aque-
j a lo impida venir á esta capi ta l .—i. 
Le Cádiz 
Cádiz , 29. 11,10 noche. 
Hoy ha llegado á este puerto el Destruc-
tor, siguiendo hasta el arsenal donde va ú 
limpiar sus fondos. 
También ha desembarcado 217 volunta-
rios que marchan m a ñ a n a á Cuba. 
El Larache ha traido material de guerra, 
jefes, oficiales y 95 soldados que ha tras-
bordado al Montevideo.—Quero. 
trn vü. e. w d u i 
L a condesa se e s t r e m e c i ó á estas pa-
labras, y r e c o r d ó que duran te su i n f a n 
cia, antes de l a r e v o l u c i ó n , h a b í a o í d o 
hablar de calaveradas de su t í o viejo 
el Comendador, que h a b í a t en ido el 
antojo de ser padre ú los c incuenta 
b ien sonados. 
— Q u i z á — m u r m u r ó e l la con c ie r t a 
e m o c i ó n — s o i s uno de los herederos del 
s e ñ o r de M o n t m o r í n . 
— A s í d i c e n — r e s p o n d i ó é l senci l la-
mente,—pero en r i g o r yo nada sé . 
— ¡ C ó m o l — p r o r r u m p i ó e l l a , — ¡ K o sa-
b é i s nada? 
— i A h ! ¡ C ie r t amen te ! — m u r m u r ó 
Juan—hasta que no se ab ra el testa-
mento de m i padre 
U n v i v o c a r m í n s u b i ó á la frente do 
l a j o v e n dama; sus sospechas se b a b í a n 
cambiado en ce r t idumbre . 
Y entonces vo lv ió bruscaineute los 
naipes, como suele decirse, y d ió o t ro 
g i ro á la c o n v e r s a c i ó n , 
— ¿ S a b é i s — l e p r e g u n t ó — s i mis p r i -
mos l ian l legado á M o n t i n o r í n ? 
— ¿ V u e s t r o s pr imosf — p r o r r u m p i ó 
J u a n asumurado y no menos e o m n o v i -
do que la Condesa. 
— S í — d i j o e l la ,—yo soy la s e ñ o r a de 
D u r a n d , por fami l ia V i l l e m u r , y so-
brina de vuest ro p a d r e . . . . 
• Juan se e s t r e m e c i ó de a l e g r í a . 
T a m b i é n él h a b í a cubier to á la Con 
desa con sn mirada y h a b í a experimen-
tado una t u r b a c i ó n desconocida. D i j o -
le, pues: 
— H a y áie tu ú ocho personas en l a 
Turbinas aéreas ~me*>,x 
Hace dos meses que un ingenioso autor, 
el laborioso industrial aragonés, don Anto-
nio Tona, colocó un aparato acumulador do 
las fuerzas desarrolladas por las corrí en:es 
do aire en el reloj de la torre de la iglesia 
de San José, en demostración del invento 
cuya patento le fué concedida. 
El problema que se propuso demostrar su 
autor está resuelto. E l aparato receptor 
tiene cierta analogía con las 'turbinas ordi-
narias; pero el mérito consiste en el acuiau-
lador, cuya parte distributiva gradúa la 
fuerza necesaria al movimiento y reserva ol 
remanente que exige la espera de nuevas 
corrientes. 
Por cada decímetro cúbico do capacidad 
se recoge una fuerza equivalente á veinte 
gramos elevados á un metro de altura. 
Las aplicaciones del descubrimiento son 
tan impor tant ís imas para el mecanismo de 
los relojes como para otros aparatos de uso 
doméstico y de las grandes industrias. 
L a prensa en general so ocupó ayer del 
suceso ocurrido en el Gobierno civil catre 
un guardia de orden público y el coronel 
del cuerpo, Sr. Morera. 
Parece que el poeta Sr. Grilo, que es el 
padrino del guardia; fué con este á ver al 
gobernador á fin de pedirlo una licencia 
para su protegido. Dejóle en la antesala y 
á poco sonó una bofetada y el rumor de un 
vivo altercado. 
El guardia se fué al juez á querellarse y 
el juzgado estuvo anoche en el Gobierno 
civ i l , como dijimos ayer. 
Ayer tarde el gobernador concedió al 
guardia abofeteado lo licencia que solicita-
ba, pera el cuerpo de Seguridad se ha sen-
tido molesto por la ágresión que ha sufrido 
uno de sus individuos y ha adoptado cierta 
actitud que todavía esta madrugada pre-
sentaba ciertos caracteres de conflicto. 
Algo se habló anoche en f.cterniinado 
círculo de la probabilidad de que un distin-
guido general reemplace al general Blanco 
cuando este cumpla el término reglamenta-
rio de su mando superior en Filipinas. 
Aunque, como ayer dijimos, cuanto de 
esto se hable, hoy por hoy es prematuro, 
insistíase en las probabilidades del candi-
dato á que nos referimos, quien ha desem-
peñado en otra época el mismo mando y co-
noce perfectamente el archipiélago. 
« 
• • 
Coa relación á e s t a s noticias, cecíase ano-
che que en el Consejo de hoy es probable 
que se hable algo de esta cuesiión, que ya 
el gobierno conoce la opinión de las comu-
nidades religiosas sobre las marores ó me-
nores condiciones de este ó dol otro candi-
dato al mando superior de Filipinas, y por 
último, que es probable que hov se celeb e 
alguna importante conferencia relacionada 
con este asunto. 
Hoy han comenzado las negociaciones en 
firme para realizar el emprést i to de 1,000 
millones, por lo menos, que autoriza la ley 
de próroga de ferrocarriles. 
Después de explorar la actitud de la alta 
banca nacional y extranjera y de pulsar la 
situación de los mercados, han dado p r i n -
cipio las conferencias para conooer las can-
tidades que cada entidad financiera asegu-
ra, según las condiciones en que se haga la 
operación. 
A esto han respondido las visitas que han 
hecho hoy al ministro do Hacienda los sub-
gobernadores dol Banco de E s p a ñ a , señores 
Ciudad y Far iñas , monsieur Vilars, repre-
sentante del Banco de Par í s , y el del Cré-
dít Lyonnais; el señor Baüer y el marqués 
de Comillas, así como las visitas que los 
últimos y el ministro de Hacienda hicieron 
al presidente del Consojo. 
Estas y otras conferencias seguirán en los 
días subsiguientes, hasta dejar concertado 
el emprésti to. 
Do sus condiciones, nada do fijo se sabe, 
porque, como es natural, se reservan, y 
pueden modificarse los propósitos del Go-
bierno, según el resultado que ofrezcan los 
trabajos; pero se creo que se emit i rá Deuda 
amortizable especial, con la garan t í a de 
una renta, que pueda ser la de Tabacos ó 
la do Aduanas, que el interés no bajará del 
5 por 10U, y que h a b r á que conceder prima 
de seguro y comisión. 
Pero repetimos quo sobre estos extremos 
no hay nada definitivo, y quo es aventura-
do cuanto se diga. 
Por no convenir realizar al mismo tiem-
po un emprést i to pequeño y otro grande y 
resuelto éste, en virtud de la autorización 
contenida en la ley de prórroga á los ferro-
carriles, se han puesto de acuerdo el Go-
bierno y la casa liotchild por medio do su 
representante, señor Baüer , y so ha decidi-
do aplazar el MM)réstito de 10-1 millones 
de pesetas, c o i ^ r ga ran t í a de los produc-
tos de las minas de Almadén, ya concerta-
do, hasta después de verificar el emprés-
tito grande, á fin do que no so dificulte és-
te en lo más mínimo. 
No ha habido inconveniente en aplazar 
el anticipo, porque queda ese recurso segu-
ro, y en cambio la casa Rothchiid presta 
su apoyo poderoso al emprést i to grande, 
que es el que más interesa, y con lo cual 
pueden mejorarse algo sus condiciones. 
El aplazamiento del prés tamo do los 104 
millones, demuestra que no había tanta 
prisa ni tanta facilidad, n i tanto negocio 
en proporcionar esos fondos, como dijeron 
algunos periódicos y oradores de oposición, 
puesto que no se ha apresurado á formali-
zar esa operación y gustosa la demora la 
casa Kothschild, de acuerdo con el Go-
bierno. 
L a prensa alicantina refleja ol hon lo po-
sar que en aquella región se siente, al ver 
el gran número de braceros que á la capi-
tal acude con objeto do emigrar al Brasil 
en busca de fortunas, que siempre resultan 
ilusorias. 
Castelar en el Museo episcopal de Vich 
L a riquísima y, mejor dicho, maravillosa 
colección de objetos de arte religioso que ha 
organizado ol sábio é ilustro obispo de 
Vich, Sr. Morgades, empieza á ser conoci-
da y estimada por las personas amantes de 
la arqueología y de las glorias de la Iglesia 
Católica. 
Nada menos que tres mil ejemplares de 
incalculable valot intrínseco y artístico ha 
reunido el prelado de dicha diócesis catala-
na, y á medida que va conociéndose el mé-
rito de aquel Museo Arqueológico art íst ico 
episcopal, va también apreciándose la suma 
de constancia, de cultura vy de talen .o que 
han desplegado el señor Morgades y todos 
cuantos han seguido sus consejos y obede-
cido sus órdenes. 
Hace pocos dias el señor Castelar estuvo 
enese Museo,, y al retirarse escribió en el 
álbum do visitas lo siguiente: 
"He aquí el primer museo de arqueología 
cristiana que hay en la tierra. No se oye, 
no se vé, se toca la Historia; en algunos 
momentos creéis bajar á las Catacumbas, 
en otros subir á Pompeya; estos objetos 
salvados de las cóleras del hombre, más 
devastadoras aun que los estragos y las 
plagas del Universo material, han vencido 
á la muerte y mostrado que las artes son 
la inmortalidad en el tiempo, como pueden 
serlo bienaventuranza y gloria eu la eter-
nidad. 
Creedlo, la religión ha menester del arte 
para hacer visibles las inspiraciones d iv i -
nas, y el arte do la religión para bascar y 
encontrar en Dios, el prototipo do toda be-
lleza. Quién ha hecho este Museo, ha ha-
cho también un temple. Ycon un templo 
ha hecno también un hospital, desprendién-
dose con caridad y abnegación de riquezas 
que pudieran constituirle cuantiosa fortu-
na personal y elevando un sanatorio de las 
almas enfermas. Luego se ve aqui la uni-
dad del espíri tu. 
Separadas en hora raaklita por la irrup-
ción árabe y el feudalismo nuestras regio-
nes, cada cual trabajaba lo mismo y hacia 
lo mismo en religión, artes é industrias. 
Quo se conserven, puos, unidas para siem-
pre, desea uno, en la consustancialidad do 
sus espíritus.; ¡Gloria y honor al obispo Mor-
gades! Y este grito la repet i rá la Historia". 
( B e l W . ) 
Indulto para Blasco Ibáñez. 
Valencia, 30 (8-30 mañana. )—Los direc-
tores de todos los periódicos locales d i r ig i -
rán m a ñ a n a una solicitud á S. M. la Reina 
Regente, interesándola ejerza su alta pre-
rrogativa para quo á su compañero el d i -
rector do E l Pueblo. D. Vicente Blasco 
Ibáñez, se le indulte de todo ó parte de los 
dos años do prisión á que recientemente ha 
sido condenado en Consojo de^juerra, por 
su part icipación en los sucesos ele la Plaza 
de Toros.—Girón. 
: ^ ' -L T. USO 
Ü H v ú ti 
a a m i r a o i o n 
D E T p ^ D O ' 
Sí, señor, J. VALLES confeccionárá fiases á la medida, de casimi-
res inglese^rñ;ancéses f ' & í t a l ú i t e s á precios nunca vistos. 
W ® T E M A N A L F R I O 
p r e s e n t a r á m u y pronto á l a v i s t a del p ú b l i c o , 
e l m á s completo surt ido de A B H I G - O S de to-
das formas y c l a s e s p a r a cabal leros y n i ñ o s . 
Fluses de todas clases, de todas las medidas, para caballeros y ni-
ños, acabamos de recibir la más variada colección. 
P r o n t o , m u y p r o n t o , a n u n c i a r á p o r l a 
p r e n s a s u p l a n d e c a m p a ñ a 
J . V A L L É S NO D E S C i l i P O R S O S T E N E R S U L E U 
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— i L a s conocé i s? 
—Las veo p o c o — r e s p o n d i ó é l con 
a l t ivez . 
L a Condesa a d i v i n ó cuanto d e b í a 
sufr i r su salvador por su p o s i c i ó n 
i l e g a l , y o t r a vez m á s v a n ó de con-
v e r s a c i ó n . 
—Oreo que v o l v í a i s de caza, ¿ c i e r t o ! 
— p r e g u n t ó el la . 
— S í , s e ñ o r a . A s í era* 
— ¿ C o n provecho? 
— l i e matado dos faisanes y un ce r -
v a t i l l o ; los faisanes los l levo en el m o -
r r a l . E l ce rva t i l l o le he colgado de un 
á r b o l para gua rda r l e de las zorras, y 
m a ñ a n a a l r a y a r e l d ia l e m a n d a r é á 
buscar. 
Y d ic iendo esta ú l t i m a frase p a r ó s e 
delante de un p e q u e ñ o p a b e l l ó n , en 
cuyo i n t e r i o r b r i l l a b a una luz. 
Es te p a b e l l ó n , s i tuado á uno de los 
extremos del parque , se comunicaba 
con el g ran odit icio por medio de una 
alameda de c a s t a ñ o s , á cuyo t é r m i -
no se d iv isaba la escalinata de ac-
ceso. 
Desde a q u í p o d é i s ver l a casa—dijo 
é l . — A d i ó s , seHora, buenas noches 
— ¡ C ó m o ! — p r o r r u m p i ó la Condesa. 
—¿íso me a c o i u p a ñ á i s f 
J u a n se s o n r i ó , y a ñ a d i ó luego: 
Desde que esos s e ñ o r e s e s t á n po-
sesionados de l edif ic io , no bo v u e l t o á 
poner en él le* pié--'. H a b i t o fuera. 
L a señor i l de D u r a n d c o m p r e n d i ó 
esta A l t i v a l u n u ü d a d y no i n s i s t i ó 
mas 
fiolameñte v o l v i ó á m i r a r á anuel 
1 hermoso mancebo t a n sencil lo y me-
l a n c ó l i c o , por cuyas venas c o r r í a noble 
sangre de los M a l t e v e r t ; y por c ima de 
todo rencor y p r e o c u p a c i ó n de f ami l i a , 
p e n s ó que él la h a b í a arrancado á 
una muer te segura y le t e n d i ó la mano 
diciendo: 
— ¡ A d i ó s , p r i m o mió . 
J u a n se c o n m o v i ó de p i é s á cabeza, 
no ha l lando pa l ab ra que responder. 
L a Condesa v o l v i ó á tomar el brazo 
del Comandante , que h a b í a caminado 
constantemente d e t r á s , teniendo á su 
caballo do l a b r i d a , y e l la le di jo d i r i -
g i é n d o s e á la casa. 
— ¿ S a b é i s que ese mozo es el r e t r a to 
v i v o del Comendador? 
— H a y en él signo de noble raza — 
jepuso Verteuil .—¡Lást ima por c ier to 
que no pueda l l e v a r el nombre! 
L a condesa e u s p i r ó y v o l v i ó á sen-
t i r aque l la e m o c i ó n desconocida que 
pocos minutos antes se h a b í a apodera-
do de ella. 
C o m p a d e c í a desde e l fondo de su co-
r a z ó n el nac imiento i l e g í t i m o de J u a n 
y e l e v á b a s e en e l la una lucha entre l a 
s i m p a t í a de la mujer y el orgul lo do l a 
gran dama, á quien repugnaban las 
infracciones de la santa ley de la f a -
m i l i a . 
Hemos v i s to á l a s e ñ o r a de D u r a n d 
en t ra r en la sala-comedor, donde los 
coherederos so ha l l aban reunidos- h e -
mos asist ido á aquel mu tuo y 'mis-
terioso reconocimiento de la condesa y 
de su p r i m o H é c t o r do Ma l t eve r t , á 
ouiea hasta entonces ella c r e í a no ha-
ber v i s to j a m á s ; y sabemos con q u é 
p r o n t i t u d ambos r ep r imie ron l a tur -
b a c i ó n y embarazo consiguientes. 
E l conde H é c t o r fué el p r imero que 
r o m p i ó el s i lencio, d ic iendo con po l í -
t i ca g lac ia l : 
— S e ñ o r a , vuestro cub ie r to e s t á pues-
to desdo mí l legada; dignaos honrarme 
tomando m i derecha. 
— A n t e t o d o — r e s p o n d i ó la v i u d a — 
permi t idme , m i s e ñ o r p r imo, que 'os 
presente a l s o ñ o r vizconde Oscar de 
V e r t e u i l , jefe de e s c u a d r ó n do h ú s a r e s 
y an t iguo ayuda de campo del d i f u n t o 
general ü u r a n d . 
E l Conde se inc l inó , y d e s l i z ó s e de 
sus labios una s a r d ó n i c a sonrisa: l u e -
go p r e g u n t ó : 
— ¿ A c a s o el s e ñ o r es t a m b i é n here-
dero? 
— N o — r e s p o n d i ó f r í a m e n t e l a Con-
desa;—el s e ñ o r do V e r t e u i l es só lo u n 
amigo, que ha tenido l a bondad de ser-
v i rme de cabal lero. 
—Si no me e n g a ñ o — r e p u s o d e s d e ñ o -
s á m e n t e el Conde, me parece haber te-
nido ya el honor de ver á esto caballe-
ro en Viena 
—Posible es, sefior Conde—respon-
d ió el Comandante .—Y en efecto, 
creo haber tenido el honor de daros 
una carga en A u s t e r l i t z . S e r v í a i s en 
el e j é r c i t o a u s t r í a c o en ca l idad do ca-
p i t á n . H a s t a me parece que so m a t é 
diez hombres con mi e s c u a d r ó n . 
— ¡ A h ! — p r o r r u m p i ó con despecho el 
Conde — ¡ K s o creé is? 
— A ) h ! Es tov t a n b ien Betruro!.. Ees-
Rectificación. 
El señor ministro do Ultramar rectificó 
anoche la noticia que desdo San Sebastián 
comunicaron ayer á un periódico de Ma-
drid, respecto á quo se hubiera recibido 
paira la firma de la Reina la reforma de los 
aranceles de Cuba y Puorto-Kico. 
San Sebastián. 
San Sebastián, 2Ü (ÍM5 noche.)—Los 
generales Polavieja, Cerero, Ciriza y Alíi-
meda, han visitado esta tarde el fuerte de 
Guadalupe. 
Las obras do este van muy adelantadas. 
El coste total do las mismas ascenderá á 
unos 10ü,Ü00 duros. 
Hoy ha cumplimentado á S. M . la Reina 
el general Kuí¿ (D. Calixto), quo marchará 
á Cuba muy en breve. 
El ministro de la República de Santo Do-' 
mingo, señor Escoriaza, ha coufeicnciado 
con el señor duque de Te tuán , reiterando, 
en nombre de su Gobierno, expresivas ma-
nifestaciones de afecto y simpatía bacía 
España . 
Según dice el señor Escoriaza, os muy 
ptobablo la reelección del general l l e rcáux 
para la Presidencia de aquella República. 
Efita reelección sería muy bien acogida 
en España , pues, como sabeu los lectores, 
el general lleuroaux ba observado una con-
ducta correctísima ó inspirada en un .since-
ro amor á nuestro país con inulivo de la 
guerra de Cuba.—Marlin. 
Billetes falsos. 
Bilbao, 21) (5-40 t.) 
Por una conrulcncía (pie tuvo la policía, 
ha descubierto una importaute falsificación 
de billetes del Banco de España do 1Ü0 pe-
setas. 
Cábese que el autor cambió muchísimos 
en l a feria, adquirumdo ganado. 
De los billetes se incautó el Juzgado; 
pero ¡1 pesar de las gestiones practicadas 
por los agentes de la autoridad, el falsifica-
dor no pudo ser capturado. 
Se cree que tiene varios cómplices. No 
se sabe si la falsificación se hacía en Bilbao 
ó en Madrid. 
El hecho es muy comontado por la habi-
lidad con que está hocba la falsificación, 
hasta el punto de que son muchísimas las 
personas que poseen billetes falsificados.--
Meneheta. 
—Eu un centro oficial ignoraban ayer 
que el batallón de i n l a a t é n a do Marina, 
que según se ha dicho organiza el general 
Beránger, vaya destinado A Filipinas. 
Hemos oído, pero no sabemos si será 
exacto, que es probable que dicho batal lón 
se envíe á Cuba. 
—El general Weyler nianifiesta al minis-
tro de la Guerra en carta, que la mayor 
parte de las tropas enviadas á la Trocha 
del Júcaro , sólo han ido á la línea citada 
provisiunalmente, para completar la termi-
nación de las obras con el chapeo de la 
manigua próxima. Más adelante, cuando 
empiecen las operaciones contra Maceo, 
pasarán casi todas estas fuerzas á Pinar 
del Río, para tomar parte activa en aque-
llas. 
La Trocha de Júcaro á Morón, según el 
plan especial debido al ingeniero director 
de las nuevas obras, Sr. Gago, no necesita 
más que unos tres ó cuatro mil hombres 
para su defensa. 
Otro do los puntos tratados por el gene-
ral Weyler eu sus cartas, es el del aumento 
de la caballería, que sería muy convenien-
te si no tropezase con la carencia de caba-
llos que se nota ya en la isla. 
8 
i>e miostros corresponsales espacíalos. 
( P O R C O U R E O ) 
D E S D E S A G U A . 
16 de octubre. 
Operac iones . 
Anteayer , 13, sa l ió de Mordazo hac ia 
Sagua el B a t a l l ó n de E x t r e m a d u r a . 
A las 10 de la m a ñ a n a del propio 
d í a e n c o n t r ó l a g u e r r i l l a de dicho Ba-
t a l l ó n fuerzas exploradoras de una 
p a r t i d a rebelde, que b a t i ó y d i s p e r s ó , 
eu Baracaldo. 
A las cinco de la tarde del mismo 
d í a d ió alcance en M u e l a Quie ta á loa 
insurrectos , donde e l g u e r r i l l e r o Ma-
nuel Ponce m a t ó cuerpo á cuerpo a l 
Modesto G i m é n e z , ocupundo nuestras 
fuerzas á las enemigas 3 caballos, ma-
chetes, espuelas y un r e v ó l v e r . 
B a t a l l ó n " E s t r e m a d u r a . " 
Anoche á las 7 y media l l egó á esta 
v i l l a el B a t a l l ó n de E x t r e m a d u r a , quo 
sa l i ó de Rodr igo ayer á las 8 y med ia 
de l a m a ñ a n a . 
A pesar de la penosa j o r n a d a r end i -
da, l l ega ron contentos y animosos ios 
bravos que componen esa va l ien te u n i -
dad. 
D E S A N T A C L A R A 
14 de octubre. 
G a r c í a A l d a v e 
Ayer en el tren de la ñiañana regresó 
esta ciudad el activo y valeroso general s©» 
ñor García Aldave, después do realizar c o l 
las columnas á sus órdenes brillantes he-
chos de armas que han evitado la invas ión 
á Matanzas de más do 1000 rebeldes. 
Rechazado por las fuerzas de Luzón , de 
Rodríguez y las que eu persona m andaba 
el General, el enemigo de.siuoiubrado ha to-
p é e t e á las v ic tor ias de Franc ia , tengo 
muy tiel memoria. 
Los dos j ó v e n e s c ruzaron una mira-
da acerada como la p u n t a de una es-
pada. U n a pa labra los h a b í a hecho 
enemigos i r reconci l iables . 
— ¿ T e n d r í a i s , m i s e ñ o r p r imo—inte -
r r u m p i ó l a Condesa, que q u e r í a c o r t a r 
desde un p r inc ip io toda querel la po l i -
l i t a , — l a bondad de presentarme á nues-
tros p r imos y parientes? 
E l Conde se i n d i n ó y d i jo : 
— E l v i ü c o n d e l i a u l de M a l t e v e r t , m i 
hermano. 
E l cabal lero A r t u r o de la B a r i l l e r e , 
nuestro p r imo; 
Carlos de la B a r i l l e r e , su hijo; 
E l conde y el v i z c í m d e de F r a n q u e -
pó; 
E l m a r q u é s de Norseac, nues t ro p r i -
mo por linea femenina. 
E l s e ñ o r de Bontemp San Cr i s t e l , 
nuestro p r imo segundo. 
L a Condesa se i n c l i n ó graciosamen-
te á cada nombre, y t o m ó la mano q n ^ 
le of rec ía U é c t o r de M a l t e v e r t para 
sentarse á la mesa. D e s p u é s dijo a l Co-
mandante; 
— S o ñ o r de V e r t e u i l , vuestras fun-
ciones de caballero s i rv ien te os ob l i gan 
á sentaros íi •mi lado. S e ñ o r e s , con t i -
nuad vuestra c o n v e r s a c i ó n , os rue-
go, por mí inopor tnnaniente i n t e r r u m -
pida. 
Pero la c o n v e r s a c i ó n se h a b í a apaga-
do, como por mi lagro . 
/¿ íe j o rd inua rA. ) 
D I A R I O D E L A I V 1 A R I N A . - O c t n b r o 19 de isge. 
nulo oue retirarse á la Siguanea con gran 
pérdida de hombres y de pertrechos que 
conducian en 17 mulos. 
Adeuuts, resulta ya un heoho probado, 
que el cabecilla que les mandaba Mayia 
Rodríguez, se encuentru herido de grave-
dad eu uua pierna. 
Estos y otros informes qne recibimos y 
que no publicamos en espera do miU com-
pletos pormenores, prueban el óxito obte-
nido en su fructuosa c a m p a ñ a por nuestro 
Infatigable y querido General. 
DE CIENPUEGOS 
16 de oitubre. 
E l " C o n t r a m a e s t r e " y l a " A r d i l l a " 
V A L I O S A . P R E S A 
Lo os Ir» quo ayer hicieron los bravo? ma-
rinos de la Ardi l la y el Contramaestre, que 
•ecundando las órdenes de los heróieos y 
jóvenes comandantes de ambos barcos, se-
ñores Bauzá y Carranza, conquistaron para 
la patria y para la bonrosa armada españo-
la uaa página más de gloria á la vez que 
realizaron un servicio de gran importancia, 
como lo es el de apresar los pertrechos que 
^pesar do las hipócritas promesas que nos 
hacen esos buenos amigos del Norte llegan 
á nuestras playas en buques de la Unión, 
servicio doblemente trascendental por el 
apresamiento de las maletas con impor tan-
te conospondeucia. 
En la tarde de ayor un inmenso gentío 
llenaba los aliededores de la Capi tanía de 
Puerto; un pequeño vaporclto, agujereada 
•u chimenea y acribillada su bandera y 0-
bra muerta á balazos aparecía amarredo al 
muelle; eu cubierta abarrotada de Oultos la 
hacia sumergirse basta mas airiba de la lí-
nea do Ilutación marcada, varios botes de 
tosca construcción, comparecían muy cerca 
de él; era Va Ardil la , la diminuta lancha ca-
ñonera que llevando á su bordo al experto 
é intrépido tenieute de navio; Sr. Bauzá, a-
visada solícitamente por los celosos mari-
nos del cañonero Contramuesire, so había a-
rriesgado á perder las planchas de su fondo 
en las barras y duras bajas que, forman el 
fondo del rio San Juan. 
Como sucedió el hecho, vamos : l referirlo 
detalladamente, así (vomo también lo hace-
mos del espléndido obsoquio que el Casino 
Español, interpretando los sentimientos de 
todos los amantes de la patria, hizo eu la 
noche de ayer á los justamente elogiados 
comandantes de la Ardi l la y del Contra-
maestre. 
S o s p e c h a s . 
Cruzando el Contramaestre, por frente al 
r io San Juan la noche del 14, su comandan-
te divisó dos luces; fué á reconocer la más 
cercana y resultó ser del B n i n u , la otra 
deeapareció poco después. A l dia siguiente 
por la mañana receloso el comandante del 
cañonero de que por aquella parte había 
al^o que perjudicase nuestra causa, mandó 
un bote con gente armada al mando del se-
gundo comandante Sr. Pasquín, para hacer 
un reconocimiento; éste fué recibido á bala-
zos, uno de los cuales atravesó un remo y 
otros varios uno de sus costados, viniendo 
en seguida á bordo con noticias de lo que 
pasaba; en la imposibilidad los marinos del 
Contramaestre de prestar directamente a-
quel servicio por el calado del barco, hicie-
ron á todo andar, proa á Casilda, con el 
objeto dé avisar á la Ardtl lu; la suerte hizo 
que hallaran á ésta en el camino, pues ve-
nía con rumbo á Cienfuegos, trayendo á su 
bordo al Excmo. Sr. General l lolius y al 
comandante Márquez, que veuia á sus ór-
denes. 
E n t r a d a e n el rio. 
Con conocimiento de lo que sucedía el se-
fjor Coinandante de l;i Ardil la, tfMbordap-
do el geíiei ül al Contramaestre y tomando 
aquella á su bordo parte do la dotación de 
éste, sumando treinta entre todos, hizo rum-
bo al sitió señalado, ontramlo en el rio has-
ta llegar á unos farallones desde los cuales 
• Be le bacía una nutrida lluvia de proyectiles 
y después de baber chocado su fondo varias 
veces por la poca profundidad en algunas 
partes. 
El señor Hausá dispuso el avance á una 
cercana playa donde se encontraban dos 
embarcaciones menores: el inteligente y 
bravo marino manda hacer un desembarco 
en los botes, contando solamente con unos 
25 hombres para ello; remolcadas al costa-
do de la Ardilla las embarcaciones, ve que 
dicen en su popa "Tbee Frieud." El arribo 
á aquellas playas de una expedición, salta 
entonces á su pensamiento y por lo tanto el 
de que lae armas traídas debían e?tar muy 
cerca. 
U n detalle . 
Estando el Sr. Bausá en la cubierta, fué 
nuierto de un balazo en el cuello, un perro 
de su propiedad que se encontraba acosta-
do entre sus pióa. 
E n t i e r r a 
A poco de haber saltado á tierra la gen-
te disponible de ambos buques, lo cual h i -
cieron bajo un terrible y continuo fuego del 
enemigo, y andado (pie hubieron un cor-
to trecho, vieron varia? cajas abiertas y 
rastros recientes, seguidos los cuales en-
coutraron gran cantidad de bultos. 
R e c o g i d a d s l b o t í n 
Esta había de ser muy difícil por el cre-
cido número de los enemigos y penosa por 
el transporte de los bultos al barco; 15 va-
lientes do los que había de la dotación de 
ambos buques rechazaban al enemigo con 
sus certeras descargas, ayudados por los 
disparos de cañón de la ArdWa quo disparó 
500 proyectiles mientras otros 5 bravos 
marineros cargaban los pertrechos condu-
ciéndolos a bordo. 
T e n a c i d a d del enemigo. 
En vano fué la que emplearou para arre-
batar la prosa; las enormes peñas sobre las 
cuales se hallaban parapetados, saltaban a 
pedazos al hacer explosión la metralla de 
Btiestraa granadas. 
Muerto pesado. 
Durante el fuego los marineros decían á 
sus iefes: "¡Que se llevan á los muertos, y 
aquél cuanto pesa!" señalando á un grupo 
que llevaba al parecer uno. Al poco rato se 
vió nue lo que conducian era un canon; su 
cureña, cogida entre el botín, indica ser de 
los pequeños. 
E l toctín. 
Se componía de gran canridad de armas 
de' fuogode todas clases, medicamentos, 
ropas, viveros, oorreajes, etc., to lo lo cual 
fué ocupado por nuestros marinos. 
C o r r e s p o n á e n c i a . 
Es mucha la cogida en esto alijo y da 
"ran importancia; entre ella viene, según 
so dice, un diario de la expedición, deta-
llando todos los sucesos del viaje hasta las 
siete de la mañana. 
D u r a c i ó n del fuego. 
Este duró cinco horas, agotándose las 
municiones de ambos barcos. * 
B a j a s . 
No ea de dudar que sean muchas las del 
enemigo, dado los certeros disparos que 
ron trnumda bizo el ejmón de la Ardí \ a, 
cotando, como decimos, todas las mumcio-
»M con que contaban ambos cañoneros. 
I a« nuestras se reducen á unos cuantos 
pondos leves de la mariuería. 
B a n d e r a y m o n t u r a 
fefctraia importante documentac ión co-
n= H i roncini^o . se encontró dentro de un 
t i ' r e mía bandera inHurrocta. de r. •.. <o l a . 
v en otro lugar una m ^ m i K . i montura de 
piel de Kusia con estribos de plata. 
Banciuete in t imo 
Fu el repiitndo Ilotfl ConUnmlal céléj 
Uaron ioá b i . i .v^ Cwiüaudauto y segundo 
Comandante del Contramaestre y «1 del A r -
dilla con el Comandante Sr. Márquez, 
presididos por el señor general Molina, el 
brillante triunfo y éxito do San Juan. 
Concurrieron ademán á dicho improvisa-
do banquete, el Sr. Comandante de Marina 
de este Puerto y el 3? Jefe del mismo y el 
Diputado Provincial Sr. Caobo; 
Hubo entusiastas brindis, iniciados elo-
cuentemente por el señor general Molins y 
los demás comensales, por SS. M M . el Rey, 
la Reina y la Marina española. 
E n e l C a s i n o E s p a ñ o l 
Respondiendo siempre este Centro á la 
señalada nota de patriótico entusiasmo, in-
vito á los señores comandantes del Contra-
maestre y de la Ardüla . y demás oliciaiuiad 
de su mando, como á el Excmo. Sr. General 
Molins y autoridades militares y civiles, 
para celebrar con improvisado agasajo en 
su espléndido salón principal, el brillante 
éxito de nuestra marina. 
A la llegada de los bravos marinos se 
multiplicaron las felicitaciones más entu-
siastas á esos valientes hijos de España y 
dignos oficiales de nuestra armada, cuyos 
rostros tostados por las brisas del mar y el 
sol de los trópicos demuestran á primera 
vista sus vi r ibs energías. 
Brindaron con entusiasmo, iuspiráudose 
en patr iót icos sentimientos los señorea Mar-
ti en nombre del Casino Español, Gamboa 
como Decano en la Prensa y en nombre de 
ésta nuestro Director, el señor Valdeloraar, 
e| señor general Molins; el comandante del 
Contramaestre, soñor Carranza, y cerró los 
brindis discreta y galantemente el señoreo-
mandante de Marina, dou Ventura de 
Manterola. 
El Excmo. señor general Pin, llogó poco 
después de terminados los brindis, siendo 
recibido con %\ cariñoso respeto que siem-
pre merece. 
E p í l o g o 
Tal fué el epílogo que tuvo en. ¡os salónos 
del Casino Español, la celebración del he-
roico acto de campaña, realizado por los 
comandantes y dotaciones del Contramaes-
tre y el Ardil la . 
Que luzca pronto cual se merecen en los 
nobles pechos de los primeros, las laurea-
das de San Fernando, y quo todos cuantos 
les acompañaron en esta arriesgada empre-
sa, obtengan también justo y señalado pre-
mio. 
¡Loor y gloria á nuestra Marina de gue-
rra, tan brillantemente representada por loa 
comandantes y dotaciones del Contramaes-
tre y el Ardil la . 
L E S A N T I A G O DE C U B A 
Octubre. 14 
Regreso . 
A y e r regresaron á A l t o Songo las 
columnas del coronel Sr. Y a r a del Rey 
y comandante Sr. O r t i z de Lanzagor-
ta, d e s p u é s de varios d í a s de opera-
ciones combinadas por la S ier ra de 
Escandell , Barajagua, Loma del Garto, 
M a m ó o , Oamaroues, A l t o s de Santa 
A n a de Jacas y Espa r t i l l a r . 
E u Cujabo Camarones sos tuv i e ron 
el d ia H y 12 un r e ñ i d o encuentro con 
una numerosa par t ida , á la que causa-
ron diez muertos vistos y u n buen nñ-
inero de heridos que pud ie ron r e t i r a r . 
Las columnas só lo t u v i e r o n dos he-
ridos y cuat ro contusos. 
Oficial . 
U n a c o m p a ñ í a de 70 hombres de las^ 
escuadras de G u a ú t í í n a m o , ' que iban-
dv Rio Seco a Jamaica en busca de 
raciones, fué bruscamente sorprendida 
por uua numerosa p a r t i d a insu r rec ta , 
entre R o m e l i é y San E m i l i o . 
Obl igado el enemigo por la b i z a r r í a 
y denuedo de nuestros soldados á 
abandonar sus posiciones, e m p r e n d i ó 
la re t i rada , l l e v á n d o s e .sus heridos y 
muertos, de los que a b a n d o n ó dos en 
el camino. 
De nuestra parte hubo nueve muer-
tos y diez heridos, todos de bala y u n 
desaparecido. A c u d i e r o n a l fuego dos 
c o m p a ñ í a s de Jamaica y a lguna fuer-
za montada de la que presta sus ser-
vicios en los ingenios del l lano, y h a -
biendo sido reconocidas las inmedia-
ciones del lugar del enriuentro, adqu i -
r ieron noticias de que el enemigo lle-
vaba diez muertos y bastantes he r i -
dos. _ . 
BBTANCOUET. 
DE M A T A N Z A S 
Octubre, 15. 
El comandante militar de Colón part ici-
pa que las guerrillas lineales batieron an-
teanoche en el punto llamado El Mulato, 
las fuerzas de una partida haciéndoles- un 
muerto y ocupando un caballo, un macbote 
y un cucbillo. 
La fuerza no tuvo novedad. 
Ayer se presentaron á indulto al coman-
dante de armas de Unión de Reyes, los par-
dos Alfredo Pérez, Antonio García y Pru-
dencio García y el moreno Margarito Gar-
cía, entregando tres escopetas, un revól-
ver, dos machetes y siete cartuchos. 
Ayer se presentó á indulto en esta ciu-
dad, procedente de la partida de Betan-
court. uu individuo llamado don Adrián 
Fórez, el cual hizo entrega de un revólver 
y un machete. 
El capitán comandante del ingenio Gira-
fa, participa que al ir anteayer con fuerzas 
á p ro t ege rá varios trabajadores que condu-
cian piedras para los fuertes de dicha finca, 
que se halla ubicada en el término de Gua-
mutas, se presensó un pequeño grupo ene-
nii"0, al cual so le hizo fuego y se le persi-
¿uTo, quitándole un caballo con montura. 
Uoy se han presentado en el Cangrejo los 
hermanos José y Federico González de la 
partida de Tavío, entregando armas y mu-
niciones. 
U L T I M A 
H O H A 
O F I C I A L E S 
D E A Y E R D O M I N G O 
DE LAS V I L L A S 
En el rio San Juan 
U n a columna de 550 hombres en re 
conocimientos por las c e r c a n í a s del r ío 
San Juan , sostuvo fuego con par t idas 
enemigas que r e t i r ó sus bajas. L a co 
lu inua tuvo un muer to y 3 heridos. 
D E M A T A N Z A S 
Batida 
E l coronel M o l i n a con el b a t a l l ó n de 
Cuenca, b a t i ó en el ingenio B u k e Nom 
bre, u n grupo insurrecto , h a c i é n d o l o 
un muerto, u n l ier ido y u n pr is ionero 
Explosión de dos bomlDas 
A l pasar el t r en de r e p a r a c i ó n en t ro 
Navajas y G ü i r a , es ta l laron dos bom-
bas de d i n a m i t a en la c o r v a de San 
M i g u e l de Azopa rdo , vo lando dos ca-
rros , y descarr i lando otros dos y le-
v a n t a n d o un c a n i l . 
Resu l ta ron u n capataz y un p e ó n de 
l a r e p a r a c i ó n heridos. 
L a a v e r í a q u e d ó p ron to reparada 
con auxi l ios l levados de Navajas y 
G ü i r a , y el t r en de viajeros pudo pa-
sar d e s p u é s s in novedad. 
La columna Ambel 
E l comandante A m b e l con fuerza8 
de .Navarra, b a t i ó en el pot rero Javier 
Alvarez, una p a r t i d a de 100 hombres, 
d i s p e r s á n d o l a , c a u s á n d o l e un m u e r t o 
y a p o d e r á n d o s e de uua tercerola , u n 
fus i l . 3 caballos con montucas y dos 
muertos. 
F r acc ionada en tres l a co lumna per-
s i g u i ó á los dispersos rebeldes atrave-
sando e l Hanabana y l legando á C a l i -
mete; en esta p e r s e c u c i ó n hizo o t ro 
muer to a l enemigo. 
DE LA HABANA. 
E l coronel Fe i jóo , cou ia co lumua de 
Guadala jara , pers iguiendo á la p a r t i d a 
de A g u i r r e , a l c a n z ó el d i a 15 a l ene-
migo en San M i g u e l , h a c i é n d o l e cua-
t r o muertos y var ios heridos. 
La columna t u v o u u her ido y u n 
contuso y 5 caballos muertos. 
E l d i a 16, s iguiendo la p e r s e c u c i ó n , 
v o l v i ó á alcanzar á los rebeldes ea San 
J o a q u í n , h a c i é n d o l e s otros cua t ro 
muer tos y algunos heridos. 
En Punta Brava. 
L a co lumna de P u n t a B r a v a b a t i ó 
un g rupo rebelde y le hizo un muerto . 
Ataque á un fuerte. 
U n g rupo de 50 á (10 hombres a t a c ó 
el fuerte Z u g a s t i , en H o y o Colorado, 
huyendo a l aproximarse l a g u e r r i l l a 
del c a p i t á n Perol , r e t i r ando 2 muertos 
y un her ido . 
DE PINAR DEL RIO. 
E l coronel San M a r t í n con 150 hom-
bres de W a d - l í a s , b a t i ó el d í a 16, en 
Puer ta de la G ü i r a , un grupo rebelde, 
h a c i é n d o l e 6 muertos, a p o d e r á n d o s e 
de los armamentos, casi i n ú t i l e s , y 
des t ruyendo el campamento, 
Nuest ras bajas 4 heridos graves y 
uno leve. 
Presentados. 
Dos en las V i l l a s , y uno en Matan-
zas, con armas y caballos. 
DE H0Y_LUNES 
D E S A N T I A G O D E C U B A . 
Dos c o m p a ñ í a s de la C o n s t i t u c i ó n y 
las guer r i l l as , en reconocimiento por 
Burenes? Santa ÍRi t i^ iSaijtta^ ¿ s a b e l y 
San S i m ó n , bc i t ie rmc ̂ a ^ i ^ i d » , b » -
e i é n d o t e - d e * - miieí- tos, ' quOTnando # ü 
campamento, y a p o d e r á n d o s e do ar-
mas, cabfillog y reses. 
] i \ comandont*( í*aVfHdá, ; congas gue-
r r i l l a s , b a t i ó e n J á a n t a Barbara un 
grupo, enüi i i igol i P i c a d o ! (yies j i iuer t OÍ;, 
uno de ellos el t i t u l a d o c a p i t á n A ^ e n t u -
r a U ' C o u n e l l , y d e s t r u y é n d o l e un cam-
pa niento. ' 
L a co lumna t u ^ o d o ^ gibe^4l]^ro3 
contusos.' i i U 3 l W 1 
D E l i A H A B A N A 
E l destacamento del fuerte do C a ñ a -
da de Quesos hizo un muer to y un he-
r ido g rave á u n grupo rebelde que dis-
p a r ó con t r a a q u é l . 
E l comandante Fondevie la , con 272 
hombres de San Q u i n t í n y 70 caballos 
de í í u m a u c i a , sostuvo ayer fuego du-
rante cinco horas con las pa r t i da s de 
A g u i r r e , R a ú l A r a u g o , Va l enc i a y 
Machado en n ú m e r o de unos 2.500 
hombres, t o m á n d o l e s las posiciones de 
Tumba Cuat ro , la Soledad, San J u a n 
y B l a n q u i z a l . 
Desde esta ú l t i m a p o s i s i ó n por, ha-
berse agotado las municiones, r e g r e s ó 
la columna á Campo F i o r i d o á mu-
nicionarse. D e l pueblo sal ieron 50 
hombres del destacamento y la g u e r r i -
lia local, para ahuyen ta ra lgunos g r u -
pos que hos t i l i zaban á la Cwlumuacon 
sus fuegos. 
Las bajas d e l enemigo fueron m u 
chas, pues aseguran los si t ieros que 
r e t i r a ron m á s de 50 muertos. 
L a co lumna tuvo seis her idos g ra 
ves, cua t ro leves y once contusos. 
De Pin̂ r del Rio 
Fuerzas del destacamento de Cabe-
zas, en reconoeinientos sobre Cerri tos , 
encont ra ron dos c a d á v e r e s de i u d i v i 
d ú o s pertenecientes á l a p a r t i d a de 
Maceo. 
Presentados 
U n o en las V i l a s , uno en Matanzas 
con armas y cabello y tres eu P i n a r 
del R í o con a rmis y municiones. 
A P i n a r d e l R í o 
Es t a m a ñ a n a s a l i ó para la p r o v i n c i a 
de P m a r del R í o , en c o m i s i ó n del Ge-
eral en Jefe, el comandante de Estado 
' ayor s e ñ o r G e l p í . M 
E L T E N I E N T E C O R O N E L M O R E N O 
Esta m a ñ a n a l l egó á esta cap i t a l , 
procedente de C a i b a r i é n y á bordo d e l 
vapor Adela, el teniente coronel s e ñ o r 
D . A n g e l Moreno. 
D E T E N I D O S 
A bordo de l vapor T r i t ó n fué dete-
n ido por el Inspector de Buques , se-
ñ o r O b r e g ó n , y entregado al especial 
Sr. Prats , el f o t ó g r a f o D . J o s é G ó m e z 
Carreras, que fué conducido en clase 
de incomunicado á l a Je fa tu ra de Po-
l ic ía . 
T a m b i é n en la noche de l s á b a d o fué 
detenido en esta c iudad por el Inspec-
tor Sr. P ra t s , D . K i o o l á s L e ó n , que 
h a b í a l legado hace pocos d í a s , proce-
dente de V u e l t a - A b a j o . 
Para los dos Mroes do Cascoro 
E n Matanzas se ha abier to una sus-
c r i p c i ó n para hacer un regalo á los dos 
heroicos soldados de M a r í a Cr i s t i na , 
que en Cascorro expusieron vo lun ta -
r iamente sus vidas, só lo por l a salva-
c ión de sus c o m p a ñ e r o s . 
L a can t idad recaudada asciende á 
$147-75. 
A y u n t a m i e n t o s . 
Por el Gobierno Genera l ha sido a d -
mi t ida l a renuncia presentada por el 
A í c a l d e de P a l m i l l a s , don Rafael 
ErrastL 
H a sido nombrado A l c a l d e M u n i -
c ipa l de B a h í a H o n d a don Modesto 
G ó m e z y G ó m e z . 
Se ha dispuesto la s e p a r a c i ó n de don 
Jus to Campuzano del cargo de A l c a l d e 
Munic ipa l de Ceja de Pablo . 
INSTRUCCION PUBLICA 
Se ha dispuesto la c lausura de las 
siguientes escuelas: 
Incompletas; del ba r r io de Nazareno 
(Managua); del de A r m e n t e r o s ( C a s i -
guas); del de O l i v o (San J o s é de los 
Ramos); del de Bagaez ( N u e v a Paz; 
mix ta de Pendejeras ( L a g u n i l l a s ) ; de 
la Llanada, T i r ado , Barbacoas, B a r r i -
gonas^, Obas, Rio Feo, Cabezas, Can-
gro y Guayabo (P ina r de l Rio) ; de 
N u e v I É (Santa I sabe l de las Lajas); de 
Jaboui l la r y Nueva ( L a Esperanza); 
Cor ra l i l l o ( l i au t a ) ; A g u a c a t e y R e d u á n 
( B a h í a Honda) ; Baez (Santa Cla ra ) ; 
m i x t a de Cangrejeras (Bau ta ) ; Caro-
l inas (Remedios) y la elemental coih-
Veta para varones de Guamutas , tin 
(fti tanzas. 
t u r a de 34 pies, al tejado de la casa 
col ind ante. 
E l menor D . G u i l l e r m o R o d r í g u e z , 
de 14 a ñ o s , que se ha l l aba con el la en 
el mi rador , al ver que la C a r i d a d per-
d í a el e q u i l i b r i o , fué á a u x i l i a r l a aga-
r r á n d o l a por un pie, pero por su poca 
fuerza no pudo ev i t a r el que se cayera. 
D i c h a n i ñ a , s e g ú n el cer t i f icado del 
D r . Solis, que la a s i s t i ó en los pr ime-
ros momentos, presentaba va r i a s con-
tusiones de p r imer y segundo grado en 
diferentes par tes de l cuerpo, y l igeros 
s í n t o m a s de c o n m o c i ó n cerebral . 
L a lesionada es h i j a de D . J u a n Fer-
nandez, y e s t á a l abr igo de Da C l o t i l -
de G a s t ó n , v i u d a de F e r n á n d e z de 
Castro. 
E i celador del b a r r i o d i ó conoci-
miento de este hecho a l J u z g a d o de 
guard ia . 
ESTAFA 
E l s á b a d o se p r e s e n t ó en l a celada ' 
r í a de Santa Teresa, D . A g u s t í n Re-
vue l t a y San R o m á n , gerente d é l a ca-
sa de comercio de los s e ñ o r e s M a t u r a -
na. Revue l t a y Ca, cal le de R ie la , n ó -
mero© 63 y G5, ent regando u n p a r t e 
suscr ip to por él , en el que e x p o n í a que, 
el 20 del mes de j u l i o ú l t i m o s a l i ó pa-
r a Cienfuegos el dependiente D . A -
g u s t í n Mendoza, l l evando dos maletas 
con encargos y varios reoibos pa ra su 
cobro: que dicho i n d i v i d u o ha cobrado 
hizo efectivo los recibos de D . J u a n 
B lanco y D . R a m ó n P é r e z , del Comer-
cio de Cienfuegos, por va lo r de tres-
ciento" pesos pla ta , y 283 en oro, y á 
D . J o s é R o d r í g u e z , vecino de Place-
tas, 27 pesos en oro: que t a m b i é n h izo 
efec t ivo var ios recibos de comercian-
tes de G ü i n e s y Bejuca l , s in que has ta 
la fecha haya regresado de su excur-
s ión d icho i n d i v i d u o , por lo cual se 
consideraba estafado, y ' daba oonoci-
mien to de ello á la p o l i c í a pa ra que se 
procediera á lo que hub ie ra l u g a r . 
D e este hecho l e v a n t ó acta el cela-
dor y d i ó conocimiento al Sr. Juez de 
i n s t r u c c i ó n de B e l é n . 
POR ÑAÑISO 
E l celador del segundo b a r r i o de 
San L á z a r o , de tuvo y r e m i t i ó al V i v a c 
guberna t ivo al blanco V icen t e P rado 
Espino (á) Vicente el Gallego, por estar 
t i l d a d o como jefe del j u e g o de ñ a ñ i g o s , 
Ebió.n, y cuyo i n d i v i d u o h a c í a m á s de 
u n mes que se encontraba ocu l to en 
una h a b i t a c i ó n a l t a del t r e n de carrua-
jes, s i tuado en la calzada de San Lá-
zaro a l lado del ca fé E l Palais Boya l . 
E l de tenido ha quedado á disposi-
c i ó n del Sr. Jefe de P o l i c í a . 
B l s e ñ o r don E m i l i o L á v a l e y J u l i á ' 
Jefe de la s ecc ión de Bomberos M u n i -
cipales de Casa Blanca, r e c i b i ó el s á -
badojun i e l eg rama d á n d o l e la t r i s t e 
not iq ia ^ L f a l l e c i m i e n t o de su quer ido 
padre, dou Vusente L á v a l e y . Jo sé , ocu 
r r i d o en A l i ' c á f l t e . ^ ) H t / l r ^ H ~' 4 
Env iamos nuestro p é s a m e á su des>-
consolado hi jo y d e m á s famil iares . 
Con pena nos enteramos del fa l lec í 
miento, o c u r r i d o en esta cap i t a l , de l 
s eño r don J o s é M a r t í n e z A y a l a , miem-
bro de una a n t i g u a y respetable fa-
m i l i a de la Habana y hermano de 
n u o s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o el s e ñ o r Ma-
gistrado de la A u d i e n c i a de Ma tan -
zas, D . A u g u s t o de los mismos apel l i -
dos. (Damos el m á s sent ido p é s a m e á 
todos sus famil iares y pedimos á Dios 
descans') eterno para el a lma del d i 
fu uto. 
Su entierro se e f e c t u a r á á las ocho 
de l d í a ¿e m a ñ a n a martes. 
LOMA m VIVERES 
VINr iS E F E C T U A D A S H ü X 
Varns bagues: 




i la m m 
S e g ú n noticias dadas por i n su r r ec -
tos que se han pesentado en San Cris-
t ó b a l , los p a c i í h o s que conducian el 
convoy de pertnchos de guerra a r r o -
j a r o n muchas nuniciones duran te los 
combates que u v i e r o n que sostener 
las fuerzas de Miceo con nuestras t r o -
pas. 
Dicen t a m b i é r que en el combate do 
T u m b a de T o r i m con el general Me l -
guizo, m u r i e r o n Ibore t , ayudan te de 
Maceo, y los cabecilhs L e y t e V i d a l y 
Tarara; y en el de Guayabitos, con la 
columna del general E c h a g ü e , m u r i ó 
J u l i o R o d r í g u e z , jefe de la escolta do 
Maceo, resu l tando b r ides los cabec i -
llas Lucas y Ducassi 
A g r e g a n los refeidos presentados 
que el ma l resul tadcobtenido por M a -
ceo en esos combate le ha hecho p e r -
der mucha i n í l u e n c i en t re sus abiga-
rradas huestes. 
Po r o t r a parte, otos presentados en 
U n i ó n de Reyes as^uran que las par-
t idas que merodean por esta j u r i s d i c -
c ión se encuentraniesmoral izadas y 
d i v i d i d a s en p e q u e ñ a grupos, s in te-
ner campamentos fts, careciendo de 
hospitales de sangn mur iendo sus en-
fermos por f a l t a de sistencia y de me-
dicamentos, agregado, por ú l t i m o , 
que no res is ten e l apuje de las t r o -
pas. 
ic. Verde á $10 s. 
id. Olimpo á $ 9 | so. 
100 i<i. Serafín á id . g| 
300 i t . Húngara á s. ^ 
50 c. bctellos de á litro anís Perla á 10$ c 
10^ c. 1 tros Perla á 12-25 c. 
50 tabales bacalao Halifax á 7. 
30 É. robalo id á 6^. 
30 H. pescada id á Ci. 
MERCADO MONETARIO. 
C A M B I O S 
Centenes á v.jp 'T^rife 
E n cantidades á 6. l l ^ í a t a . 
Luises á 4.88 pla ta . 
E n cantidades á 4.90 pla ta . 
Oro contra oro m e t á l i c o . . de 16^ á 17 
P la t a cont ra oro m e t á l i c o de 14^ á 15 
Calder i l la de 17 á 18 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
E l s e ñ o r M a r i o Compagnon i M a r e s -
foschi. C ó n s u l Genera l de I t a l i a , nos 
corauaica que las Oficinas de l Consu 
lado ü a n sido t ras ladadas á l a calle 
de l Obispo, n ú m e r o 16. 
E l s e ñ o r don N i c o l á s Guasch nos 
ruega hagamos constar que no ha sido 
detenido por l a p e q u e ñ a c u e s t i ó n que 
t u v o el d í a 13 de l ac tua l , como apare-
c ió en el D I A R I O de aque l d í a , en 
s e c c i ó n de p o l i c í a . 
E l s e ñ o r Guasch goza de completa 
l i b e r t a d . 
Queda complacido. 
M i B E P O L I C I A 
A C C I D E N T E C A S U A L 
L a menor Car idad F e r n á n d e z de 
Castro, de 12 a ñ o s de edad y vecina de 
la casa n ú m e r o 30 de l a cal le de Cam 
panario, h a l l á n d o s e el s á b a d o ú l t i m o 
en el m i r a d o r de d i cha casa, fué á sen 
tarso en uno do los muros, y perdiendo 
el e q u i l i b r i o fuó á caer desde una 
L a 
LAS PERSONAS DE GUSTO 
Q U E R E C I B I O Y T I E N E A LA V E N T A 
D E J O Y E R I A E N ORO D E 18 K 1 L A T E S 
BRILLANTES, IUflIlOS, RUBIES 
M A G N I F I C O S CANDADOS. P U L S O S 
Y P R E N D E D O R E S . 
L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
S U R T I D O D E R E L O J E S 
P A R A SEÑORITAS 
E S P E C I A L I D A D E S E N E S M A L T E S . 
UNICA Q U E L O S T I E N E D E S D E $M HASTA 
R E L O J E S / C A B A L L E R O S 
E N P L A T A , A C E R O , ORO D E 14 K I L A T E S 
ORO D E 18 K I L A T E S D E TODOS 
L O S F A B R I C A N T E S 
D E S D E $2-50 H A S T A $300. 
C o m p o s t e l a 5 2 ( 6 0 . — O b r a p i a 6 1 . 
T E L E F O N O 298. A P A R T A D O 4 5 7 . 
C 1193 P a4-15 d4-16 
T a m b i é n en el bar io do C h á v e s fué 
detenido el moreno Mateo Escobar Pa-
checo (á) Ojo bello, i n d i v i d u o de pés i -
mos antecedentes y t i l d a d o como ñá -
Tiicro de un juego de J e s ú s M a r í a . 
A s i m i s m o fué reducido á p r i s i ó n en 
el barr io de San Francisco el moreno 
Migue l Cuesta Gerardo, ñ a ñ i g o del 
juego Ibondd . 
AGRESION Y HERIDAS 
J l i i l l á n d o s e en la noche del s á b a d o 
el j o v e n ü . Gregor io G r i l l o F igueroa , 
en la calle de Crespo esquina á B e r n a l , 
fuó agredido por u n pa rdo desconoci-
do; que le c a n s ó una her ida leve en la 
cabeza, s e g ú n cert i f icado m é d i c o . E l 
autor de la a g r e s i ó n no fuó her ido. 
HURTO 
E n el Vedado fueron detenidos don 
T o m á s R o d r í g u e z y G o n z á l e z (á) Cai-
mito y D . I n é s M a r i o Le-Gallaudec, 
acusado por D . D o m i n g o J rasancoy 
Gasein, vecino de l a cal le 3, n0 47, co-
mo autqjr del hu r to de 44 pesos en 
pla ta , mientras él se encontraba au-
sente de su h a b i t a c i ó n , 
MUERTE REPENTINA 
E n l a casa de socorro de l a tercera 
d e m a r c a c i ó n f a l l ec ió repent inamente , 
á causa de una h e m o t í s l s , el c o n d u e ñ o 
del coche de Plaza n? 957. 
D icho i n d i v i d u o , s e g ú n documentos 
que se le encontraron en su poder, re-
s u l t ó nombrarse D . Narc i so N á p o i e s , 
n a t u r a l de Puer to P r í n c i p e , de 29 a ñ o s , 
soltero y vecino de O b r a p i a n? 99. 
E l A l c a l d e de bar io se hizo cargo 
de l c a d á v e r . 
E N E L TEATRO DE P A Y R E T 
Por e s c á n d o l o p romovido en la ter-
t u l i a del tea t ro de Payre t , el s á b a d o 
por l a noche, fué de t ido D . R a m ó n 
C a s t e l l ó n y L ó p e z , vecino de P r í n c i p e 
Alfonso , n0 10, y c o n d u c i í i o a l Juzgad^ 
de guard ia . 
ROBO 
A l celador de San Francisco pa r t i -
c ipó D . Vicen te A u s e r é V i r u s , p r i m e r 
teniente de l b a t a l l ó n Cazadores de 
Barbas t ro , y vecino acc identa l de la 
fonda E l Porvenir, calle de los Oficios, 
n? 05, que de la h a b i t a c i ó n que ocupa 
en d icho establecimiento, le h a b ú i n 
robado 25 centenes, un b i l l e t e de 50 
pesos y o t ro de ¡SlO del Banco E s p a ñ o l 
de Es ta I s l a , y 200 pesos p ia ta , sospe-
chando que los autores lo fueran dos 
i n d i v i d u o s blancos, cuyos n o m b r e » d i ó 
á la po l i c í a , y de los cuales fué dete-
nido uno de ellos y conducido a l Juz-
gado de guard ia . 
NOTICIAS VARIAS. 
A y e r t a rde fuó asis t ido en la casa 
de socorros de la cuar ta d e m a r c a c i ó n , 
d o ñ a Carmen V a l d é s , vec ina de la ca-
l l e do C á d i z , n ú m e r o 82, de var ias con 
fusiones en la cara, que le fueron cau-
sadas por el moreno M a t í a s D o m í n -
guez, con qu ien t uvo un disgusto. 
C E N T R O G A L L E G O . 
S E C R E T A R I A . 
EISr . Presidente de esta Sociedad en consideración 
á las aspiraciouea que le han sido expuestas por va-* 
TÍOS señores socios acerca de sus deseos de estudiaí 
coa d«t»uÍBii«nto el asunto para el que la Diroo-
tira acordó fuese convocada la Junta General ex-r 
traordínaria que había de celebrarse el domingo 1$ 
del actual 7 de las dificultades con que tropezaban 
para lograr sus propósitos en la citada fecha por fal< 
ta de tlumpo suficiente tuvo & bien suspender la ex-
presada Junta en dicho día y transferirla para el 
domingo 25 del corriente, á las doce del mismo, en 
los salones de esté Centro, con el único objeto de re-« 
solverlo más conveniente acerca de la forma que 
la Directiva acordó someter á la decisión de la Jim* 
ta General—por creer sea la que ie halla más oî  
harmonía con los deseos que predominan entre suá 
coasociados—para continuar protegiendo la publica-» 
ción de la H I S T O R I A D E G A L I C I A escrita por 
D. Manuel C. Murgaía, cuyas bases acordadas so 
encuentran en esta Secretaria á disposición de Ion 
Sres. Socios que deseen estudiarlas. 
Dicha Junta se constituirá en la primera reanión, 
sea cual fuere el número de Ion f-oncurrentes. siendo 
de rigor la oxhibimón ifc r •••ü. . .'e cuota social per-
teneciente al mes de Oc. il.re t.n mrso, para acredi-
tar su derecho y personalidad. 
Lo que se hace público pura general conocimiento 
de los Sres. asociados. 
Habana 15 de Octubre de 1896.—El Secretario. 
Rk-ardo Rodríguez. C 1198 8a-I6 9d l6 
A l necrocomio fuó r e m i t i d o ayer el 
c a d á v e r de la n i ñ a Narc i sa M a c h í n 
L ó p e z , l a cual fa l l ec ió de repente en 
su domic i l i o . I n f a n t a n ú m e r o OS. 
110 
a l - | 
E n la p l aya del Vedado, conocida 
por l a " P u n t i l l » , " p e r e c i ó ahogado a l 
estarse b a ñ a n d o en u n i ó n de dos de 
sus hermanos, dou Manue l Mofes Mar -
t í n e z , n a t u r a l de la l l á b a n a , sol tero, 
de 2íi a ñ o s , m e c á n i c o y vecino de l a 
calle 17, esquina á 20. 
E l c a d á v e r de Mofes no pudo ser 
e x t r a í d o . 
L a parda A m é r i c a F e r n á n d e z , veci-
na do la calle de Monserra ie , esquina 
á Kefugio, a t e n t ó cont ra su v i d a , to-
mando una d i s o l u c i ó u de fósforos. 
Po r haber a t ropel lado con un carre-
t ó n a l bombero movi l i zado do Puentea 
Grandes don Francisco X ú í i e z , fut' du 
ten ido el moreno V a l e n t í n Pcñalver, 
E. P. D. 
D. José María Marlte Ayala 
HA F A L L E C I D O 
Y d i spuesto s u ent ierro pa-
r a e l d ia de m a ñ a n a , m a r t e s 
á l a s ocho, s u v i u d a , h i ja , 
h e r m a n o s , t ios y sobr inos , 
s u p l i c a n á s u s amigos s e 
s i r v a n c o n c u r r i r á l a c a s a 
m o r t u o r i a n. 5 de l a c a l l e de 
S s p a d a , entre C h a c ó n y C u a r -
te les , p a r a a c o m p a ñ a r s u ca-
d á v e r h a s t a el C o m e n t e r i o 
Gí-eneral, favor que reconoce-
r á n e ternamente . 
H a b a n a 1 9 
1 8 9 6 . 
de Octubre de 
Mercedes San Germain—C.irmeu R, 
Martíuei—Augusto Maniuez Ajala—Ai-
Diíito y Alfredo Martínez Ayala—José 
Maria Gályes y Alfonso—Adolfo de la* 
Puente—Pedro Pablo de la Mulkay—Jo-
ŝ  María y Napoleón Gálves y Aya1a— 
Manuel Ayala—Augusto Francisco Mar-
tínez y Maribona. 
783̂  
No se reparten invitaciones. 
al-19 di20 
A N U N C I O S 
Casino Cíviee-Militar. 
SECBKTAKIA. 
L a Junta Directiva de esta Sociedad, tomando en 
consiiieracúSu una moción preseiuada y suscrita por 
respetable níim&rt) de sucios coustituyoates, ha acor-
daoo NI sesión del dia de ayer, suspender la Gene-
ral que había coavocado y debía oulebrarse mañana 
20 del actual. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los seño-
res socios. 
Habana 19 de octubre de 1806.—El Secretario, 
Antonio de Góngora. C 1205 aMO dl-20 
C r i a d a de m a n o . 
Se solicita una para poca familia, que sea inteli-
gebto y trabajadora; ha de ser blanca y con buenos 
informes: aiu e«to8 requisitos es inútil la preseuta-
ctón. RiJla 74. altos. 7812 3a-19 3d-20 
Y 7 a i 
Do la calle do San Rafael á la de Villegas «>e han 
extraviado dos decirnos de cada uno de lo» números 
expresados, para el sorteo de mañana. Como son 
suscriptos, se han tomado las medidas necesarias 
pafa que no los paguen si saliesen premiados. L a 
persona que los devuelva á su dueño, Villegas 61, 
altos, será generosamente gratificada. 
CUOC la-19 ld-20 
J . i M i l i 
CONFITERIA 
Y PASTELERIA FRANCESA. 
Este estal)!ecim¡enlo ha recibido un escelente sur-
tido en Bombones de lo más variado quo se fabrica 
en Europa, entre ellos los esquisitoa C H O C O L A -
T I N E S , NOUGATINES, A B R I C O T I N E S Y 
FKAMÜOISINES superiores, F R U T A S A U R I -
L L A N T A D A S en cajitas propias para regalos y 
los superiores caramelos de C H O C O L A T E , C A F E 
CON L E C H E , F R E S A Y ROSA legítimos, puca 
es la única casa que los recibe, no presentando al 
público de esos caramelos que con los mismos nomj 
bres no son más que piedras azucaradas y de mal 
gusto. 
Marrons Glasse. 8*) Obispo 89 
1139 a26-17 Oct 
DE GANDUL. 
E l ru«jor preparado conocido para 
combatir las oufermodadeB del apara-
to digeaiivo como i>isPEPdiAMr GAS 
TKALOIAS, QASTBITTS, INAPETENCIA, 
DIOBSTIONIS DIFÍCILSB, IBÜPTOg, 
ÁCIDOS' etc. 
Este vino ha alelo prom'ado con 
medalla de oro en las Exposleiouoa á 
que ha conovirrido. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S BOTICAS. 
" C il-33' Vil ' " " ' 1ÍO « 
4 D I A R I O D E L A I V I A R I N A . ] 9 a e 1 1 8 8 
LOS VESTIDOS DEL EMPERADOR 
(CUENTO DANÉS DE ANDEIíSEN) 
I l a c o inucbos afios, v i v í a i m j o v e n 
euiperA4or, que no e x t e n d í a sus miras 
m á s a l l á de la pun ta de su cetro, y que 
t e n í a t an ta af ición á los vestidos nue-
vos, que gastaba todo su dinero en 
adornarse y componerse. N o h a c í a caso 
de sus soldados, y só lo iba al teatro ó 
á p á s e o para ostentar nuevas galas. 
Ten i a un t n í j e diferente para cada 
hora del d í a , y a s í como suele decirse 
de u n rey, úaié eil el consejo, d e c í a n 
siempre de 61, el el emperador se es tá vis-
tiendo. 
U n d í a fuó A consul tar á una famosa 
hecbiebera acerca del ar te de saber 
apreciar y gobernar á los hombres. L a 
e n c o n t r ó rodeada de gallos, filtros y 
m ú s i c o s que tocaban arpas y viol ines. 
O b s e r v ó las l í n e a s de la mano del p r i n -
cipe, y a d i v i n ó que p o d í a esquilar á 
aquel carnero sin rubo r y s in miedo. 
— L e e r é i s en el c o r a z ó n de los hom-
bres—le d i j o — y s e r é i s e l monarca m á s 
h á b ' l del mundo cuando os p o n g á i s u n 
ves t ido hecho por los mejores sastres 
de vuestro imper io . 
E l emperador se vo lv ió muy gozoso, 
y es bien fácil comprender que desdo 
entonces se o c u p ó con mayor esmero 
en su adorno. 
E n la g r an c iudad donde t e n í a su 
residencia, se pasaba l a v i d a ale-
gremente: cada d í a l legaban nuevos 
extranjeros á su corte, a t r a í d o s por las 
fiestas que se s u c e d í a n sin i n t e r rup -
c i ó n . 
B ien p ron to aparecieron dos petar-
distas, que se t i t u l a b a n fabricantes de 
telas. A n u n c i a r o n que s a b í a n hacer 
panos y otros g é n e r o s , que no só lo 
presentaban los colores m á s , v ivos y 
los im'is bonitos dibujos, sino que ade-
m á s p o s e í a n l a preciosa propiedad de 
ser invis ibles para todo hombro i m b é -
c i l y poco apto para su empleo. 
—De esas telas deben hacerse exce-
lentes vestidos, p e n s ó el emperador, y 
s in duda estos son los pr imeros ar t i s -
tas de mis estados; si yo tuviese u n 
traje d é tela de su f á b r i c a , d i s t ingu i -
r í a a l ins tante los necios de los hom-
bres de talento, y á m á s mis servido 
res capaces de los ignorantes . V o y á 
h a c e r — a ñ a d i ó — que mmedia tamente 
fabr iquen esa tela para mí . 
Y e n v i ó á los ar t is tas una gruesa 
suma para que pusiesen manos á l a 
obra . 
Colocaron, pues, dos telares, y apa-
ren ta ron t raba ja r asiduamente; pero 
en rea l idad , no h a c í a n nada. Pidieroc-
con el mayor descaro las mejores se-
das y el oro m á s tino, se le guardaron 
todo, y d í a y noche no se separaban 
de los v a c í o s telares. 
—Quisiera saber en d ó n d e e s t á n los 
dos tejedores—dijo para sí el empera-
dor, d e s p u é s de haber aguardado a l g ú n 
t iempo. 
Mas se contuvo, a c o r d á n d o s e de que 
un necio ó un incapaz no p o d í a ver l a 
famosa tela. Ref l ex ionó , es cierto, que 
en cuanto á él nada t e n í a que temer; 
mas, s in embarco, p r e t i r i ó - enviar á 
uno para que visitase á los art istas y 
se enterase do BU t rabajo. 
Todos los habi tantes de la c i u d a d 
h a b í a n o ído hablar de aquel prodig io , 
y estaban impacientes por saber c u á l 
de sus vecinos era u n necio. 
— E n v i a r é á ver á los trabajadores 
á mi ant iguo y honrado min i s t ro—di jo 
por íiu el r inperador d e s p u é s de re-
Üex iona r lo d e t e n i d a m e n t e ; — v e r á me-
j o r «pie n i u g u ü o ot ro q u é electo preda, 
ce la tela, porque es muy despejado, 
t iene un juic io recto, y nadie como él 
pu«de, d e s e m p e ñ a r sus funciones. 
E l min is t ro fué, ptuvs. a! s a l ó n ou 
( . l eúde los dos t ruhauci ; m a u í o b r a b a r i 
en los telares. 
— ¡ J u s t o cielo! C i c l a m ó el ant i -
guo d i p l o m á t i c o abriendo cuanto po-
d í a k;^ ojos--;uo descubro la cosa, m á s 
mininia! 
IVn supuesto, que se g u a r d ó m u y 
bien de expresarse en voz al ta. Los 
bribones le p regun ta ron p o l í t i c a m e n t e 
si le gustaban los colores y dibujos, y 
el hombre de l i s tado mi r aba á los té la-
les y nada ve ía , porque elect ivamente 
nada h a b í a en ellos. 
— ¡ S a n t o Dios! — d e c í a — ¿ s e r é a-
caso un asnol J a m á s lo hubiera 
c re ído , ni nadie t a m p o c o . . . . ¿no s e r é 
a p r o p ó s i t o para ocupar mi elevado 
puesto? 
— V Uien, s eño r m i n i s t r o , — r e p i t i ó 
uno de los petardistas, í i n g i e n d o t ra-
bajar con ahinco —¿uo os d i g n á i s decir-
nos si os agrada esta tela? 
— ¡ O h ! . . . . — r e s p o n d i ó el as tuto an-
ciano, mi rando á los telares de reojo; — 
es un trabajo sorprendente: voy á decir 
al emperador que los colores y el d ibu-
j o son de maravi l losa hermosura. 
—Tendremos en eso suma compla-
cencia—contestaron los p i l los : y al mis-
mo t iempo y con gran a f e c t a c i ó n fue-
ron enumerando los colores y los ador-
nos. 
E l min i s t ro e s c u c h ó con grande aten-
ción sus palabras para poderlas repe-
t i r á su amo. 
E n seguida los dos estafermos pidie-
ron m á s pla ta , seda y oro, que s e g ú n 
d e c í a n necesitaban para conclu i r la o 
b r a comenzada. A q u e l nuevo tesoro 
fué á encerrarse en su bolsa y cont i -
nuaron t rabajando con el mayor a fán . 
D e s p u é s del min i s t ro , el emperador 
e n v i ó á o t ro funcionario á examinar los 
tejidos, y á é s t e le s u c e d i ó lo mismo 
que al anterior . E x a m i n ó por todas 
partes los telares, mas como nada te-
n í a n , nada pudo ver. 
—Sin e m b a r g o — d e c í a entre s í - y o 
no soy tonto: ¿se ré inepto para desem-
p e ñ a r el cargo que me enr iquece ' Se-
r í a , en verdad , una cosa b ien o s t r a ñ a , 
porque hasta ahora nadie se. ha a t r e v í 
do á hacer semejante o o s e r v a c i ó n . 
T alabando t a m b i é n la te la , que no 
v e í a , m a n i f e s t ó á los ar t i s tas su j ú b i l o 
y su a d u d r a c i ó n . 
—Seguramente—di jo á su amo cuan-
do v o l v i ó á su lado ,—la te la que los 
tejedores preparan pa ra Y . M . L , os 
de ex t r ao rd ina r i a b r i l l an tez . 
Y luego en toda la c iudad no se ha-
b l ó ya m á s que do la magnif icencia 
con que ou la p r imera o c a s i ó n i b a á 
presentarse el emperador. 
l?or fin, quiso ver por s í mismo el 
precioso tej ido, mien t ras estaba colo-
cado t o d a v í a en el te lar . A c o m p a ñ a d o 
de un g r an n ú m e r o de cortesanos, en-
t re los que se ha l l aban los dos emisa-
rios que le h a b í a n dado t a n buenos in -
formes, se t r a s l a d ó á los telares de los 
ar t i s tas . 
Los a t revidos picaros , cuando l l e g ó 
el emperador aparen ta ron con t inua r su 
t rabajo con la mayor a c t i v i d a d . 
—Esta te la es verdaderamente so-
berbia—exclamaron los cortesanos quo 
nada v e í a n , pero que no t e n í a n incon-
veniente en asegurar .—Tienda V . M . 
1. una m i r a d a sobre el la . ¡Qué dibujos 
t a n preciosos! ¡ Q u é colores t a n 
br i l l an tes ! 
Y todos s e ñ a l a b a n á los v a c í o s tela-
res, creyendo que su vecino v e r í a qui -
z á m á s que él, 
— ¿ Q u é es e s o ? — d e c í a el emperador; 
—yo rio veo absolutamente nada, y es-
to me desagrada en ext remo ¡soy u n 
imbéc i l ó no soy á p r o p ó s i t o para go-
bernar! 
— A íé m í a — d i j o por fin—esa tela es 
sorprendente (representando l a misma 
comedia que los anteriores): declaro 
que esa te la merece m i suprema apro-
b a c i ó n . 
S o n r i é n d o s o luego con mucha gracia, 
e x a m i n ó con mucha a t e n c i ó n los tela-
res v a c í o s : porque por cuanto hay en 
el mundo no hubiera dejado creer que 
no p o d í a ver lo que sus cortesaiiQaale.Ti 
b a b á u t an u n á n i m e m e n t e . . - • f ^ 
Y todos comenzaron á g r i t a r en a l -
t a voz para complacer á su amo: > 
— ¡ E s o es hermoso, admirable , pro-
digioso! 
Por ú l t i m o aconsejaron a l empera-
dor que para la, i nmed ia t a p r e c e s i ó n 
se mandase hacer un traje con la i n -
comparable tela . E l emperador se 
c r e y ó obl igado á p a r t i c i p a r do la opi -
n i ó n general , y c o n c e d i ó á los dos pe-
tard is tas una c o n d e c o r a c i ó n , y el t í t u -
lo de genti les hombres tejedores. 
L a noche que p r e c e d i ó al d í a de la 
p r o c e s t ó n , • los t ruhanes no aoosta--
ron y encendieron diez y seis luces; 
todos v e í a n por aquel medio la pr i sa 
que se daban para conc lu i r e l ves t ido 
del emperador. D e s p u é s cor taron el 
t raje a l a i re con t i jeras q u i m é r i c a s , y 
unieran los pedazos que no i^abía, con 
agujas sin hi lo . 
— M i r a d — d i j e r o n por fin—ya e s t á a-
cabado el v í -s t ido de nues t ro amo. 
E l emperi idor vo lv ió con sus gran-
des d igna tar ios á casa de los gen t i l es -
hombres tejedores; los br ibones levan-
ta ron los brazos como si tuviesen algo 
en ellos, y d i j e ron con gravedad. 
—¡Tic a q u í el p a n t a l ó n de V . M , , he 
a q u í el vestido, he a q u í el manto! to-
do ello es t an delgado como una t e la 
de a r a ñ a : puede creerse que no se l le-
va nada, a ú n d e s p u é s de h a b é r s e l e 
puesto, y esa es o t ra de las propieda-
des de tan maravi l losa te la . 
—Seguramente, seguramente, d i j e -
ron en coro los cortesanos, aunque n i n -
guno de ellos ve ía n i un solo h i lo del 
impercept ib le t raje. 
— ¿ Q u i e r e V . M . L , con t inuaron los 
art istas—tener l a bondad de q u í t a m e 
su vestido? • 
E l emperador se d e j ó desnudar ma-
jestuosamente, y los picaras figuraban 
que le i b a n poniendo cada pieza por su 
orden, mientras el monarca en camisa 
se mi raba por todos lados en u n es-
pejo, 
— ¡ Q u é bien le sienta a l emperador 
este traje! S. M . e s t á m a g n í f i c o — 
exclamaron todos los cortesanos:— 
¡qué dibujos! ¡qué colores! 
¡qué corte! ¡ v e r d a d e r a m e n t e es un 
traje regio! 
— E l dosel que du ran te la p r o c e s i ó n 
c u b r i r á á V . M . , e s t á corr iente—dijo el 
maestro de ceremonias. 
— T a m b i é n yo estoy pronto—contes-
t ó el emperador. ¿ E s t e nuevo vest i -
do, rae e s t á efectivamente bien?—pre-
g u n t ó m i r á n d o s e t o d a v í a a l espido pa-
ra hacer creer o t ra vez que ve ía la ma-
rav i l losa teia. 
Los chambelanes que d e b í a n l l eva r 
la cola del manto, se i nc l i na ron como 
para l evan ta r l a : d e s p u é s aparen ta ron 
sostenerla con las dos manos, porque 
nadie, n i a ú n el mismo emperador, 
q u e r í a manifestar su simpleza ó su i n -
capacidad. 
E l monarca fué a s í debajo de l dosel 
p e r l a s calles de la c iudad , y aunque 
nadie viese lo quo no exis t ia , aquello 
fué una comedia un iversa l . Todos des-
de las azoteas y balcones g r i t aban : 
— ¡ D i o s de bondad! ¡cuáu ad-
m i r a b l e es el vest ido del empera-
dor! ¡qué soberbia cola tieno el 
manto! ¡ O u á n hermoso y e sp l én -
d ido es todo el traje! 
N o hubo n i uua sola a lma bastante 
t ranca para confesarse necia ó incapaz, 
conviniendo en quo no v e í a nada 
J a m á s adorno a lguno imper ia l ob tu-
vo t an completo é x i t o . 
Pero de repente una n i ñ a g r i t ó con 
su n a t u r a l candor: 
— ¡ E l emperador no l l e v a nada; v a 
en camisa! 
— ¡ J u s t o cielo! oye l a voz de l a 
i n o c e n c i a — a ñ a d i ó el padre de aquella 
n i ñ a . Y b i e n p ron to se r e p e t í a n to-
dos a l o í d o , y luego d e c í a n en a l t a 
voz : 
— E l eraperados no l l eva nada, v a 
en camisa. 
Pues bien; por i m p o r t u n a que fuese 
semejante a s e r c i ó n para el p r í n c i p e y 
su corte, no se a t rev ie ron á reconocer 
que la m u l t i t u d t e n í a r a z ó n , y p ros i -
guieron su marcha solemne, él medio 
desnudo, y los otros fingiendo que l le-
vaban la cola del manto . 
¡El o r g u l l o y l a l i sonja son m á s po-
derosos en el hombre q u e la franqueza 
y la verdad! 
Los que m á s gozaron con esta aven-
tu ra , fueron los dos tejedores y la f a -
mosa hechicera, que pa r t i e ron r i endo 
se l a l ana de l carnero. 
OASIMIRO F . ALONSO. 
G A C E T I L L A . 
UNA CRISTIANA MÁS.—Por medio 
de una caprichosa y elegante tar je ta , 
se nos comunica que el 15 de los co-
r r ien tes fué bau t izada en l a Pa r roqu ia 
del Santo A n g e l , una graciosa nena— 
«1.1014^^123de septiembre ú l t i m o , — h i j a 
de nuestros esti,m^dos amigos don Jo-
s é Garc ía1 Santos £ ! ¿(Vaá; D^lprea T,A- • 
puya. 
D u r a n t e el acto religioso1,' q u é pre-
senc ió u n g rupo ^do amigos de ÍOs re-
gop^ados papás1, ' sacaron de p i l a á l a 
n c ó t i t a don V a l e r o G a r c í a y su esposa 
d o ñ a DolorevS Santos. 
r D e s p u é s , m i e n t r a s se celebraba el 
fausto suceso en eL "hogar, rebosante 
de luz y de a r m o n í a , ' á la^tierna cria-
t u r a se l a colmaba de^pse^ pp / su 
entrada, en e l c r i s t ian ismo, c o n s u m i é n -
dose algunas s é r r i í í á s ' de dulce, y no 
pocas botel las de v inos andaluces, si-
d r a y cerveza. 
Que cuando lo l legue d í a , — u n buen 
mozo, un c h i c a r r ó n — d e b r i l l an t e posi-
c i ó n , — c o n d u z c a á la vicaría—Mí la he-
chicera M a r í a — d e l P i l a r E n c a r n a c i ó n , 
¡SALXTD, COLEGAS!—Acabamos de 
hojear el n ú m e r o de L a Tierra Galle-
ga, correspondiente al domingo 18; el 
30 de L a Gaceta de los Ferrocarriles, 
con not ic ias en abundancia, propias 
de su í n d o l e ; el 5 de L a Revista de A d -
min i s t r ac ión ; el 3 de L a Reviita de M e -
dicina y C i r u j í a que con t ie ie impor-
tantes estudios de F . So l í s , E . F o r -
t ú n y A n d r ó , B . E c h e v a r r í a , H . H a r t -
mann; el 91 de E l Progreso', el 91 de 
Ijü Caricatnra, con la heroica defensa 
de Cascorro, y el r e t r a to del reo Paro-
d i ; el 747 de E l Eco de Galicia, con el 
boni to cuento ' 'Las Dormilonas", de 
A l v a r o de l a Ig les ia , y el n imero Io de 
E l Movil izado, consagrado á la defensa 
de las guer r i l l a s y d e m á s cutrpos mo-
vi l izados de esta I s l a . Devolvemos á 
este ú l t i m o colega e l afectuoso saludo 
que d i r i g e á la prensa. 
MADRID T E A T R A L . — E s c r i b e n de la 
I m i l l a y Cor te que M a r i o c o m e n z a r á Ja 
temporada el d í a 3 del p r ó x i m o octubre. 
Su c o m p a ñ í a apenas sufre reforma 
sensible, y n i n g u n a en las pr imeras 
figuras de el la , siendo, a d e n á s , casi 
seguro que ingrese l a notable ac t r i z 
O o n c e p c i ó n Aranaz , que a d e m á s de 





C R U C E S 
L a s e ñ o r i t a A r a n a z d i ó s e á conocer 
en Barcelona con é x i t o envidiable , y 
ha verif icado una t o u r n é s p o T A m é r i c a , 
donde fueron tan tos sus t r iunfos como 
sus representaciones. 
Cuenta M a r i o con obras de los se-
ñ o r e s P é r e z G a l d ó s , Gaspar, F e l í u , 
A z a , l i amos . V e l a , ' Benavente y D i -
centa, la mayor par te y a en su poder. 
Como novedad que r e g o c i j a r á segu-
ramente á los amantes de l a l i t e r a t u r a 
pa t r ia , e s t r e n a r á M a r i o una obra en 
tres actos de nues t ro genial poeta don 
Gaspar N ú ñ e z de A r c o . D e esta pro-
d u c c i ó n dice el d i rec tor de la Come 
d í a , que es h e r m o s í s i m a , y c o n s t i t u i r á 
á su j ü i c i o , u n acontecimiento t ea t r a l 
por todos conceptos. 
A pesar de la competencia de e m -
presas, que por n ú m e r o y ca l idad de 
c o m p a ñ í a s t r a e r á consigo l a p r ó x i m a 
temporada m a d r i l e ñ a , M a r i o cree que 
el tea t ro de l a Comedia s o s t e n d r á c o n 
el decoro y fo r tuna en él p roverb ia les , 
sus a r t í s t i c a s tareas. 
Po r su par te A n t o n i o V i c o o f r e c e r á 
a l p ú b l i c o novedad y v a r i e d a d muy 
grandes en sus representaciones. 
Piensa estrenar ocho obras, cuando 
menos, entre ellas l a de Dicen ta , deque 
ya t ienen nuestros lectores conoci-
miento , y o t ra de au tor famoso cuyo 
a n ó n i m o e s t á ob l igado á g u a r d a r r i -
gurosamente, porque a s í lo of rec ió a l 
rec ib i r l a . 
A d e m á s t iene u n a r reg lo do E l Rey 
Lear, do Schakespeare, que para él ha 
escrito el i l u s t r e G a l d ó s . 
L a p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n de l a tem-
porada se c e l e b r a r á el 25 de oc tubre 
con el d rama de C a l d e r ó n E l Alcalde 
de Zalamea. 
ENHORABUENA.—En los e x á m e n e s 
de a d m i s i ó n para la Segunda E n s e ñ a n -
za, que t u v i e r o n efecto el 13 de l co-
r r i en te en el I n s t i t u t o P r o v i n c i a l cíe 
esta c iudad , ob tuvo la honrosa ca l i f i -
c a c i ó n de "Sobresal iente" , el aprecia-
ble n i ñ o don N i c o l á s Serapio G ó m e z y 
Cairo . 
l í o s alegramos que l e s i r v a de e s t í -
mulo para seguir la mereciendo en los 
a ñ o s sucesivos, y le fe l ic i tamos por su 
t r i un fo , haciendo ex tens iva l a enhora-
buena á su profesor e l s e ñ o r don I s -
mael O. P ó r t e l a . 
F I G U R A S OE L A G U E R R A . — E l sol-
dado andaluz . 
Noble, sumiso y á la vez valiente, 
Dios lo formó para vencer rigores, 
ya su semblante tuesteu los calores, 
ya los granizos boten en su frente. 
Llenan de luz su corazón anseut» 
do su madre y su novia los amores, 
y disuelvo en el vino los dolores 
que por su tierra y sus amigos siente. 
Batiendo palma su bailar jatea, 
canta la malagueña y sevillana 
y la guitarra con primor puntea, 
Y aún en su oído el son de la. jarana, 
como un león $o lanea á l a 1 polea -
'^IvMaiítlo su afóT y eu mañana, 
1 " ' ' K 'an lóñÉernáMez Aragonés. 
UNA D E C E N A . — C á s a t e y v e r á s : 
i r^1*01" pide us ted l imosna, buen 
h o m b r e - p r e g u n t ó una s e ñ o r a ca r i t a -
t i v a á un mendrgg. 
— ¡ A y , s é ñ o r a l - ^ é o n t e s t ó é s t e . — M i 
mujer es una pobre ^riuda que t iene 
diez hi jos, y é s t o s no cuentan con na-
da n i con nadie, m á s que con mis bue-
nos oficios para al imentarse. 
~ ~ E S P E C T A C I J L 0 3 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a L í r i c o - D r a r a á -
n c a d e N a v a r r o . — N o h a y func ión . 
I E I J O A . — C o m p a ñ í a cOmico-l í r ica de 
Bulos «Miíruel S a l a s » . — F u n c i ó n de mo-
da: Trabajar p a r a el Ing lés y L a P e -
ricona.—Guarachas.—A las 8. 
A L H A M E R A . — A las 8: Xas Naciones 
Amigas.— A las 9: U n Descubrimien-
to Prodigioso.—A las 10: E l F o n ó q r a -
j o . — B a i l e al final de cada acto. 
SALÓN DE V A R I E D A D E S . — ( A n -
t i g u a A c e r a del L o u v r e . ) — L a D i o -
sa del A i r e . P r é s t i d i g i t a c i ó n , M a r i o -
nettes. T í t e r e s , Fantoches, Panorama. 
De 7 á 11, todas las noches. 
TIENDA D E CAMPAÑA.—San M i g u e l 
y Oquendo. C o m p a ñ í a de a c r ó b a t a s 
y g imnastas . Escenas c ó m i c a s y pan-
tomima . F u n c i ó n d ia r ia . A las 8. 
L o s RAYOS X . — C a f é Cent ra l , frente 
a l Parque, por Zu lue ta . A p a r a t o para 
verse los huesos. Exh ib ic iones por 
tandas, desde las 7 de la noche. 
PANORAMA DE ÍÍOLEU.—Bernaza 3. 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guer ra .—A las ocho. 
CAFÉ D E L "CENTRO A L E M A N . " — 
Neptuno frente al Pa rque .—Exhib ic io -
nes por t a n d a s . — E s p e c t á c u l o s de óp t i -
la y de f a n t a s í a . — D e 7 á 11. 
G R A N C A R R O U S E L L . —Solar Pub i -
Uones, Nep tuno frente á Carneado. 
Func iona todas ios d í a s , de 5 á 9 de la 
noche. Eegalo á los ni í ioa de un ca-
ba l l i t o t r i n i t a r i o que QStará de mani-
fiesto en el mismo local . 
A N U N C I O S 
U L T I M A 
A LOS SRES. JEFES 
Y OFICIALES 
DEL. E J É R C I T O 
y d e m á s p a r t i c u l a r e s , s e d a n m u e -
b l e s c o n derecho á l a propiedad, te-
bajando e l a l q u i l e r proporc iona l de 
lo que en tregue á c u e n t a e l a r r e n -
datario. S e c o m p r a n y v e n d e n e n 
p r o p o r c i ó n , h a c i é n d o s e cargo de l a s 
compos ic iones , regfUado y b a r n i z . 
M o n t e 2 , l e t ra G-, I n o c e n c i o S a n * 
chez . 7 7 7 0 á 8 - 1 6 
BI Z C O C H O S MARCA M A R I N E L L L — E s t o s tan afamados bizcochos titulados Italianos se 
venden U N I C A M E N T E en la platería calle Mura-
lla n. 113 frente á la del Cristo al precio de 0,55 pla-
\%, la caja con libra y media de peso. Lo que se avisa 
al público para que no ÍO deje sorprender por los fal-
sificadores. 7782 a-i-lñ 
B o n i t a s d o v e l a s 
Se dan á leer á domicilio con solo pa^ar $1 plata 
al mes y deyar $2 id. en fondo. Pídase el (.. atálogo* 
Salud 23. librería. C 116^ aP-K) 
A los J e f e s de c o l u m n a s 
y H a b i l i t a d o s de lo s C u e r p o s . 
Joaqnín Ferníiundez. contratista de los bastea 6 los 
llamados lomillos del palsi con todos los accesorios 
necesarios para las acémilas del ejército, Príncipe 
• Alfonso 277 Habana. 
En la misma hay un baste modelo; el mejor y más 
perfecto hasta la fecha, propio para la Artillería de 
Montaña y Cuerpos de Ingenieros, 
7.̂ 1 ah dX a -13-9 O 
MUEBLES á GRANEL 
C o m p o s t e l a 1 2 4 , L A F A M A , en -
tre J e s ú s M a r í a 7 M e r c e d . J u e g o s 
de s a l a á $ 2 6 . E s c a p a r a t e s , l avabos , 
c a m a s , m e s a s de noche , m e s a s de 
c s t e n s i ó n , j a r r e r o s , aparadores , s i -
l l e r í a sue l ta . Q u e m a z ó n de todo; to-
cadores e s n m á r m o l á $6 , c a m a s co-
l o m b i n a s , co lchonetas , l á m p a r a s , 
c o c u y e r a e , l i r a s . ¡ L i q u i d a c i ó n ! 
7710 4a-l5 4d-15 
U FILOSOFIA cniirre loio el n i . 
iel l i ifele ie la ecoaoii, la p i a É reparos. 
p nctica M i u Wac i . 
os coleias la lomen j el t la 
tros, ou i i a i , la coflceiitiM coiao la más perseíemle, 
w o b r e esfc mío M Í lisy m i r t r . 
^ ) lo m es lo misino: loios estáa coilestos en la reMa afiiaciío. 
10 
CORAZONES 
r allí en GÍOS l í e i o s es alnirir w i ú m p m k 
U W I A ! repte, pe poralp eslá ñ M -
ia coü la pilera y Mea en su clase - uumu ÍU ^XliilUlU J UlllUU üll IJU UÍUIJUI 
Expléndiclo surtido acabamos de recibir en estos dias. Precios a l afcance de to-.hs ins p j \ A T V T T V I O A T V Í T A n m v T - n r ^ 
fortunas. Toda la Habana, la isla^entera sabe, que la casa que mejor surtido tieiu' de coronas, U K A I N U Í O A L M A C E N E S D E T E J I D O S 
fúnebres, es la a T a u sedería L A É P O C A , Neptuno y San Nicolás. A I r > r v r \ i \ / r A W ^ T ^ ^ . „ . fúnebres, es la gran sedería  P , eptuno y San icolás 
I M P R E S I O N Y C I N T A S G R A T I S . 
NOTA: Yentas al por mayor en condicioiitis uní y ventajosas, 
6 O 
G 1152 
AL PCR MAYOR Y A L DETALLE. 
Séptimo n ais. 73 y 75 esquina .1. San Nicolás. 
I D E T O D O 
l U E T P O C O l 
• • " - t í ? -
E l O t o ñ o . 
Cándida uiña de apacibles ojos 
que el campo miras con afán inquieto, 
en vano tiendes la mirada alegre, 
todo os tristeza. 
Desnudo el árbol do su verde pompa 
doblega al viento las flexibles ramas, 
y ol viento silba al desgajarse en ellas, 
y el árbol gime. 
Su cáuce rompe el impaciente arroyo, 
y el prado cubre con sus turbias ondas; 
salta en raudales, y disputa al viento 
las hojas secas. 
Sombra da al v^ílo la montaña altiva, 
el cielo cubre vaporoso luto, 
y suspendidas eñ ol aire vago 
lloran las nubes. 
Ni el ave canta, ni la flor perfuma; 
la luz no vierte sus colores bellos, 
y entre el vapor de la mañana , apenas 
brilla la aurora. 
La tarde osóura y silenciosa llega 
de monto en monte derramando sombras, 
y Ja ancha ijiebla qué en el valle tiendo 
oprime el alma. 
Cándida nina cíe apa-ibles ojos, 
en donde puso su pureza el cielo, 
nunca en tu seno virgiupl se alberguo 
tanta tristeza.. 
José Selgas. 
L a c o c i n a y a u s accesor ios , 
MODO DE COCER E L JAMÓN. 
D e s p u é s de despojarlo de la e n v o l -
t u r a y q u i t a r l e l a cal que trae, se l a v a 
perfeetauiente en agua, luego se hace 
cocer b ien con agua y v ino . 
Se deja h e r v i r por t res ó cua t ro ho-
ras, y cuando con una aguja d<? me-
char pueda traspasarse f á c i l m e n t e , ée 
separa, se prensa y a l d i n s iguiente se 
hace uso de él , l i m p i á n d o l o de la sus-
tancia negruzca que conserva por l a 
par te infer ior , y a yan tando la p ie l á e 
la superior, se r o c í a con a z á c á r y se 
dora con u n h ier ro ó una plancha des-
t i nada á ese uso. 
JcroflUflco c o m p r i m i d o * 
(Por A d o l f o Caspi.) 
C h a r a d a . 
(Por me o lv ides Teresi ta.) 
Cuando m á s t r a n q u i l o estaba 
con m i novia hablando u n d í a , 
por l a dos tres de su casa 
VÍQO el p r i m a repet ida , 
y t a l trancazo me d io 
que me r o m p i ó dos cost i l las . 
C r u z , 
(Remitida por A. F.) 
0 
1 0 1 
1 0 1 
I 1 J. 0 1 l ]. 
i i 1 1 Ü 1 1 n 
I I 1 0 1 i I 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 1 0 1 1 
1 1 1 0 1 1 1 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 
Sustituir los unos y los ceros con letras, 
para obtener en la linea vertical del centro 
el nombre do una sociedad de recreo de es-, 






5 Piedra preciosa. 
6 Nombre de mujer. 
7 Pronombre latino. 
8 Embarcación antigua. 
9 Se forma en el mar. 
10 Consonante. 
1L En las playas. 
12 Monte sagrado. 
13 El que tiene amor. 
P a s a t i e m p o » 
(Dedicado por Dos Amigos á todos IÍV 
solucionistas.) * * * * 
* * * 4-
* * ^ 4* 
4 $ 4 * 
Sustituir las cruces por letras, que loída* 
bonzontalmonto digan lo siguiente: 
1 Fruta. 
2 Impresión producida en el olfato. 
3 Correspondiente á los árboles. 
4 Aldea de la feligresía de Santa Mar ía 
de Rao, en la provincia de Lugo. 
Y leídas vertical raen te, empezando oor Í£ 
izquierda, lo siguiente: -
1 Fruta. 
2 Valle do Guipdzcoa. 
3 Capital importante. 
4 Inünitivo, 
A n a f f í * a m a t 
(Por Los t res PoDuiateushis. ') 
V a m o s D o r . L . . A h í v o y . . , . 
r o m p o l a c a d e n a , á b r e l a v o r -
j a ; c o r r e S. y . . . . n a d a . 
Fo rmar con estas letras los nombres 
y apell idos de tres j ó v e n e s sportman 
sin sport. 
SOLUCIOÍlEb . 
i A la Charada anterior: Taquilla. 
A l Jeroglilico anterior: Maravilla. 
A l Rombo anterior: 
F 
A R O 
A M A R O 
A M A N C I O 
F R A N C I S C O 
O R C I L L A 
O I S L A 
O C A 
O 
A l Anagrama anterior: Amp;iio Fóre*. 
Han remitido soluciones: 
Anita y P. Pablito; L a Ingratita; El Viu-
dito;.El Fígaro del Central; Tros barberos; 
El abogado Bilongo; T . O. D. Oro; M . T. 
RÍO! Juan Lanas. 
liiipnla y EstotipU ilcl DIARIO lüí LA SAHINA. 
ZUUIKTA KfKJL'lNA i . NUITUNO. 
DIARIO D E L A WIARINA. -o t ' ^ e i s a m i 3 
LA mmmAm 
i1 
D E L B d i N S O 18 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL. DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
I T A C I O M L E S 
Madvic l 17 iie octubre 
L L E G A D A D E E E F Ü E R Z O S 
Ha llegado á Filipinas el vapor de la 
Ccmpañía Trasatlántica I s l a d e L u -
a ó i i , conduciendo dos batallones de ca-
zadores. 
E L CRÜCEEO ^ P R I N C E S A 
D E A S T U R I A S " 
Al fin ha quedado felizmente á fióte, en 
el Arsenal de la Carraca, el crucero 
"Princesa de Asturias." 
Cuando nadie lo esperaba, el crucero 
cuya pérdida se temía, descendió solo, a-
Bombrando á todo el mundo y producien-
do inmensa alegría. 
L A C O R T E 
Esta noche llegará á Madrid la Fami-
lia Eeal. 
C O X S E J O D E M I N I S T R O S 
E l Consejo de Ministros celebrado hoy 
ha sido muy largo, y como los asuntos 
tratados, según lo que dicen los Minis-
tros, fueron muy pocos, se supone que 
reservan lo más importante-
A la salida del Consejo han dicho los 
Ministros que habían tratado asuntos de 
Cuba, pero no dieron explicaciones con-
cretas pues solo aseguraron q ue habían 
empleado todo el tiempo que duro' el Con-
lejo en examinar expedientes adminis-
trativos. 
R E L E Y O 
Se dice qua será relevado de su cargo 
el Segundo Cabo de la Capitanía General 
de Filipinas? con motivo de la enferme-
dad que padece. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa oficial á 30.95. 
E X T Í A N J E R O S 
Nueva York, 18 de octubre. 
M O N S E Ñ O R S A T O L L I 
Monseñor Satolli, nuncio que ha sido 
de S. S. el Papa en los Estados Unidos 
ha salido para Génova. 
E Ü S I A Y T U R Q U I A 
La N é u e f r e i e P r e s s de Viéna da 
la noticia de que las tropas estacionadas 
hasta ahera en la Rusia meridional, se 
están movilizando y se 'pronostica que 
dicha nación contará con la aquiescencia 
de las demás potencias europeas para oí 
cupar á Ccnstantincpla. 
A J E D R E Z 
Waldbrodt y Schlechter vencieron á 
"Winawer y Marco. 
{Quedajrohibtda La reproducción, de 
Ies tñegr&nwA que antecéden,, con erregw 
tsl a r i í c u í c 31 da Iz I t y w Fropiedod 
K o es posible negar que la eam-
paña de invierno comieuza bajo bri-
l lant ís imos auspicios. A ú n no ha 
llegado el momento de su ma-
yor impulso, y sin embargo, co-
mo s íntomas de los magnos su-
cesos que se aveciuan, apeuas pa-
sa (lía sin que se registre al-
g ú n victorioso hecho de armas, de 
cuya importancia es buena prueba 
el número de bajas causadas al ene-
migo en esa larga serie de triunfos 
qno ba venido una vez nnis á de-
mostrar el valor heroico de nuestros 
incomparables soldados. 
Pero aunque no sean estos más 
que preludios, do cuya importancia 
puede colegirse la que habrá de te-
nerla próxima campaña ,ya se notan 
en ellos los resultados de la inteli-
gente y vigorosa organización que 
durante todo el verano se ba venido 
dando al Ejército de Cuba. No so-
mos militares, ni alardeamos de 
competencia técnica, ni conocemos 
los planes á que obedece la distri-
bución de las fuerzas; pero basta 
con atender á las impresiones opti-
mistas de la opinión, que sigue con 
interés los rápidos movimientos de 
las columnas, y la matemát ica pre-
cisión con que se realizan las con-
centraciones de fuerzas, para com-
prender que los rudos y fieros com-
bates que tan alto hairpuesto el 
brillo de nuestras armas, no son 
casuales accidentes de la contienda, 
sino naturales frutos de los activos 
trabajos de organización que lian 
puesto á nuestras columnas en con-
diciones de perseguir con eficacia á 
las bordas insurrectas. 
Uno de los adelantos más noto-
rios en este orden de cosas ha sido, 
sin duda, la creación de numerosas 
y aguerridas fuerzas de caballería, 
bajo cuyos victoriosos sables se ha 
disipado como el humo la leyenda 
mentirosa del machete separatista. 
L a reciente y bril lantísima carga 
de los H ú s a r e s de la Princesa con-
tra partidas insurrectas muy supe-
riores en número, ha puesto nueva-
mente de relieve la indiscutible uti-
lidad de la caballería en esta clase 
de guerras; y el D I A R I O D E L A M A -
RINA, que desde muy atrás sos-
tuvo esta opinión, no puede menos 
de sentirse satisfecho, cada vez que 
la realidad viene á confirmar cuán 
acertadas y patrióticas fueron aque-
llas reiteradas indicaciones. 
Pero afortunadamente, ya la or-
ganización de fuerzas de caballería 
constituye una preocupación prin-
cipalísima para los directores de la 
campaña. Sabemos que en la pro-
vincia de la Habana, concretándo-
nos á esta parte de la Isla, existe un 
considerable contingente de dicha 
arma, cuyo número, muy respeta-
ble, nos sería fácil consignar, si no 
nos lo impidiesen muy atendibles 
consideraciones, cont inuándose de 
día en día y cada vez con mayor 
ahinco y entusiasmo, en la organi-
ración de las mencionadas fuerza?, 
que tan importanio papel habrán 
de representar en las próximas ope-
raciones de invierno. 
Necesidad tan imperiosa y ur-
gente no podía escaparse á la pre 
vis ión del General en .Jefe, cuyas 
disposiciones han sido acertada-
mente secundadas por el incansa-
ble y caballeroso General Segundo 
Cabo, jVfarqués de Ahumada, á 
quien, por ser Subinspector del ar-
ma de caballería y jefe del primer 
cuerpo de Ejército, corresponde 
buena parte de las glorias que se 
reflejan en todo el Ejército de C u -
ba, en el Estado mayor, y más par-
ticularmente en el General Wey-
ler, con motivo d é l a s brillantes jor-
nadas en que los sables de Lus i ta -
nia y de la Princesa abatieron la 
insolencia de la turba separatista. 
X o ha sido és te el ún ico m é -
rito contraído por el Marqués de 
Ahumada. Carácter modesto y 
pundonoroso, con la modestia del 
verdadero mérito, y con el pun-
donor del militar de glorioso y 
antiguo abolengo; penetrado de 
su mis ión y esclavo de sus al -
tos deberes, se le ha visto día 
Y noche entregarse con ardor al 
compl icadís imo trabajo que le im-
pone su elevado cargo, sin qtie 
hayan logrado rendirlo ni el peso 
de las múl t ip le s atenciones que so-' 
bre él gravitan, ni las sensibles 
desgracias que han lacerado su áni-
mo entero y varonil; antes al con-
trario, encontrando fuerzas en las 
dificultades inherentes á tan com-
pleios empeños , ha sabido vencer 
todos los obstáculos , pudiendo to-
carse los beneficiosos resultados de 
su ge s t i ón en la rapidez, orden y 
exactitud con que v e í a m o s mar-
char los refuerzos, no bien desem-
barcados, á sus respectivos desti-
nos. 
Dispuestos ya todos los elemen-
tos necesarios para las operaciones 
de invierno, contando el General 
en Jefe con subordinados que sa-
ben secundar sus planes y sus ór-
denes con tanto acierto y diligen-
cia, el resultado do la inmediata 
campaña no es dudoso, pues por 
grande que sea la triste habilidad 
d é l o s insurrectos para huir y es-
conderse y escapar á la persecu-
ción de nuestros valientes solda-
dos, pronto l legará el momento en 
que, con el golpe de gracia que 
irremisiblemente se ha de asestar 
á la inicua rebelión, vuelvan para 
este infortunado país los dias ven-
turosos de la paz. 
feacísíTepmatistas 
U n estimado amigo nuestro, que 
acaba de llegar de Méjico , nos ba 
proporcionado curiosos datos acer-
ca del ú l t i m o y ruidoso fracaso que 
han sufrido en aquella repúbl ica 
los simpatizadores de la insurrec-
ción cubana. 
U n grupo de revoltosos filibuste-
ros se propuso celebrar una reunión 
en A l varado, pueblo próximo á Ve-
racruz, con el objeto de conmemo-
rar el aniversario del grito de Y a -
ra, para cuyo intento alardeaba de 
contar concias s impat ías y el apoyo 
de los a lvaradeños . 
L l e g ó en efecto, el diez de octu-
bre, y aquellos prudentes d w i a t e ú r s 
de la independencia de Cuba, que 
han adoptado el c ó m o d o sistema de 
ver los toros desde la barrera, se 
congregaron para echar su corres-
pondiente cana al aire. Pero no 
contaban con la huéspeda , y la 
huéspeda cons is t ió en que, habien-
do sabido lo que se tramaba el ce-
loso Gobernador del Estado, don 
Teodoro Dehesa, e n v i ó al lugar de 
la función unos doscientos guar-
dias rurales, quienes, apareciendo 
súo i tamente en escena, y emplean-
do argumentos de grueso calibre y 
de irrefutable contundencia, hicie-
ron poner pies en polvorosa á los 
insurrectos platónicos , que se que-
daron con las ganas de soltar sus 
discursos. 
Para colmo de malandanzas, e l 
pueblo de Alvarado, á quien supo-
nían inclinado en favor de la far-
sa separatista, ha dirigido una car-
ta, firmada por los principales ve-
cinos, á L a E p o c a , de Veracruz, 
protestando contra los que gratui-
tamente le atribuían actitudes hos-
tiles á una nac ión amiga como E s -
paña. 
Pocos días antes de estos sucesos 
l legó á Veracruz el crucero de gue-
rra R e i n a Mercedes, cuyo hecho pro-
dujo en un principio desatinados 
comentarios; pero después se supo 
que el R e i n a Mercedes había ido á 
Méjico con la misión ún ica de con-
ducir una carta de S. M. la Peina 
Regente para la esposa del General 
Porfirio Díaz , presidente de la Re-
pública. 
E n fin, que llueven fracasos so-
bre la cada día más desmedrada 
causa de los separatistas cubanos. 
' 1 
U n entusiasta suscriptor que se 
firma con la letra N., nos remite un 
luis para que lo hagamos llegar al 
bravo soldado del bata l lón de A r a -
g ó n , que en la acción de Guat /abi -
tos, dirigida por el General E c h a -
gue, fué herido tres veces. 
Cumpliremos el encargo del ge-
neroso donante y en una de nues-
tras próximas ediciones daremos á 





F á b r i c a d e t a b a c o s y c i g a r r o s 
" L A C R U Z R O J A . " 
A C T A 
E n la ciudad de la nabana, á los 
diez y siete días del mes de octubre de 
.1896, reunidas las delegaciones de ope-
rarios de todos los dopertamentos y 
dependencias de la fábrica de tabacos 
y cigarros L a Cruz K j a , con objeto de 
constituir un Comité patriótico para 
coadyuvar al engrandecimiento «le 
nuestra escuadra; la comisión organi-
zadora dió lectura á la siguiente alo-
cución: 
SEÑORES: 
Antes que nuestras palabras os lo 
anuncien, ya habéis sentido en el fondo 
de vuestros corazones españoles el ob-
jeto de esta reunión. 
Nuestros hermanos residentes en 
México dieron forma á la expansión de 
sus sentimientos patrióticos y el eco 
de su voz, salvando el mar de las A n -
tillas, repercutió hacia el Sur, hasta 
los Andes, y bácia el (Norte, hasta la 
vera misma de los tallere*rdpiR:l6^s&, 
forjan las armas homicidas y ^VíatWt*! 
ca la dinamita pava la destrucción de 
la.riqueza.pública. 
Atentos hasta l̂ oy los españolejB l̂o 
Cuba más que á futuras "néc^sTdades 
de la patria á la Iticliá eucárnizada 
que sostenemos á^las puertas del ho-
gar contra nuestros tenaces enemigqa^ 
no es extraífo'que aquella voz salva-' 
ra nuestro sue-lo y no hiriera nuestra 
mente sinó al vol^ex ináá sauara y vi-
gorosa, hen^hijda cioji plvaVietifco de mi-
les de nuestros compatriotas esparci-
dos del Río San Juan al estrecho de 
Magallanes. 
De uno á otro confín de las Amóri-
cas se dirige el esfuerzo de aquellos 
nuestros hermanos á cooperar al fo-
mento de nuestra Marina de guerra, 
porque el sentimiento nacional juzga 
con noble previsión y salvador instin 
to que el fin de nuestros conflictos ha-
brá qus ir á buscarlo á la misma cuna 
do la rebelión que asóla nutistros cam-
pos. Con la pujanza del heroico sol-
dado español será aquella aniquilada; 
pero su germen, tarde ó temprano ha-
brá que destruirlo con el valor de 
nuestros marinos sin rival, con la ab-
negación y arrojo de los Churrucas y 
con la indomable energía y probada 
pericia de los Méndez í íúñez. 
Preparemos, pues, esa grande obra 
del porvenir. 
Por el común esfuerzo llegaremos á 
dar barcos á la patria, pero todos ellos 
juntos, aunque valgan cuantiosa fortu-
nadlo igiuilarán al sacrificio de una sóla 
madre que dió su hijo, quizás para no 
morir entre los pliegues de la bandera 
en el campo de batalla, sinó devorado 
por la fiebre en este inmenso hospital 
de la juventud española. E l clásico 
pañuelo negro cubre de Creus á Finis-
terre miles de senos que dieron vida á 
los que defienden este suelo de la in-
cursión de la barbarie. ~ 
E n cambio nosotros vamos tan sólo 
d aumentar con una más el número de 
nuestras sagradas obligaciones. Ko 
midamos, pues, el sacrificio que nos 
vamos á imponer. Nuestro modesto 
óbolo llevará el sello de la abnegación 
patriótica en cuanto representa una 
parte del cuotidiano sudor, boy iasu-
ficienté á cubrir las necesidades de la 
familia. L a patria así lo reclama y 
nosotros cumpliremos ese deber de to-
do amante de la nacionalidad al grito 
de ¡Viva España! 
Acogida con entusiasmo la idea, se 
procedió á la designación de los ope-
rarios y dependientes, que han de for-
mar el Comité y constituir las comi-
siones de cada departamento y por 
unanimidad fueron nombradas las si-
guientes: 
Presidente honorario. 
D. Jesús Vales Leira. 
Presidente efectivo, 
D. Marcelino E . Canle. 
V ice-presidente. 
D. Francisco Couto. 
Tesorero. 
D. Juan Pérez Rocha (Condueño de 
la Fábrica.) 
Secretario. 
D , Vicente Villanueva. 
Vice Secretario. 
D. Benito Pérez Rocha. 
Vocales. 
D. José Cuerdo Valdés. 
" Antonio Viqueira. 
" Eduardo Carballido. 
" Manuel Grenefc. 
COMISIONES. 
Pe la T a b a q u e r í a . 
Sres. D. Pedro López, D. Fernando 
Martínez y D. Ceferino Barbón. 
P e í despalillado. 
D. Avelino San Miguel. 
Pe la escogida. 
D. Víctor García. 
Pe la envoltura. 
D. Juan Marchante. 
Pe la dependencia. 
Sres. D. Luis Ares y D. Baldomcro 
Alonso. 
Tomada posesión de los respectivos 
cargos,se procedió á hacer una colecta 
entre los dueños y dependencia de la 
casa, arrojando un total de $ 120,8J: en 
oro y 810 en plata, de que sa hizo car-
go el Tesorero. 
Por unanimidad se tomaron luego 
los siguientes acuerdos: 
1? Que la cuota mínima semanal 
sea do diez centavos para cada un ope-
rario ó dependiente de la casa. 
2? Que los fondos, cualquiera que 
sea su ascendencia, queden en poder 
del Tesorero hasta que haya de ser un 
hecho el objeto á que se destinan. 
3? Las comisiones de cada un de-
partamento deberán cuidarse del in-
greso en Tesorería de las cuotas que 
semanal mente correspondan á sus res-
pectivos departamentos. E n el caso 
improbable que no se hiciera la colec-
ta con la exactitud necesaria, las co-
misiones infoimarán á la Presidencia 
ó Secretaría para lo que proceda. 
4? Se designa al Presidente ó Se-
cretario para que juntos ó separada-
mente lleven la representación del Co-
mité en la Asamblea que deberá cele-
brarse para unir el esfuerzo en todos 
al enunciado fin. 
Con lo expuesto se dió por termina-
do el acto, irmando para constancia 
el Presidente conmigo el Secretario. 
V.0 B", 21, E . Canle.—Vicente V i l l a -
nueva. 
Y para su publicación en el D I A R I O 
DE LA MAEINA, libro la presente co-
pia en la misma fecha. 
E l Secretario, 
Vicente Villanueva. 
Del P i a r l o del Ejérc i to tomamos lo 
que sigue: 
" E l señor Alvarez Insita, á nombre 
de los señores Fernández, Hno., dueños 
del Fala is Eoyal , ha hecho esta maña-
na el depósito de los 200 posos oro 
billetes, en la cuenta abierta en el 
Banco Español, titulada "Donativos 
populares para aumento ^e la marina' 
hlemos teuiob a la vista., eá mrfrcado 
con el mimero 41,523. 
Á continuación insertamos una en-
tusiasta carta do los JáeñQres Fernán-
dez 11 no.,, .-¡y que "á la galañttería' del 
señor Alvarez Insua debemos el publi-
í , a r ,a ' ^ - a ^ ' " ' ^ *' f 
1 üi í i i iv lG de Octubro de 1890. 
Sr. D.; A'iitonio Alvarez Insua. 
Muy distinguido aiVtgo0nuestro: no 
puede usted ligurar.se la sát'lsfaccióii 
que experimentamos al verlo unido á 
los entusiastas obreros y dependientes 
de las fábricas de "Henry Clay," le-
vantando el espíritu público y organi-
zando una suscripción popular, para 
aumento de la Marina de Guerra, que 
dada la forma que usted indicaba en 
su carta á los obreros, es indudable 
que el resaltado ha de superar en mu-
cho á lo que tal vez usted en un prin-
cipio creyera. 
Si como ya se observa se adhieren 
demás fábricas de tabacos y cigarros 
dando cuarenta centavos mensuales 
cada obrero y dependiente, sin perjui-
cio de aquellos que su posición le per-
mita contribuir con mayor suma, y el 
Centro de Encomenderos, cuya confor-
midad ya mostró, también contribuye 
con un real por cada res que se sacri-
fique, y la Empresa del Ferrocarril 
Urbano se asocia con todo su personal, 
según ya lo ha publicado; si así tam-
bién lo verifican las importantes casas 
de comercio que aisladamente ofrecie-
ron su concurso, como también lo hi-
cieron los prácticos del puerto, y si las 
sociedades de Beneficencia, recreo y 
adorno aumentan el real en la cuota, 
no queda duda de que el éxito corona 
obra tan grandiosa y es preciso que 
usted no desmaye ni el Comité en la 
propaganda, siquiera sea hasta que los 
Síndicos de los distintos gremios to-
men la iniciativa, que por cierto es de 
extrañar no lo hayan verificado ya, 
dando con su apatía lugar á que se 
haga individualmente. 
Podemos asegurar á usted que á 
esta su casa se han acercado personas 
que nos informan que los empleados 
civiles de todos los órdenes, están dis-
puestos á coutribuir y entregar á los 
habilitados la cantidad mensual que 
se acuerde, y también recientemente 
un empleado de una importante em-
presa Ferrocarrilera, cuyo nombre omi-
timos por habernos encargado no le 
saquemos á la publicidaí?, nos asegura 
que si los administradores de esas em-
presas hacen siquiera una ligera indi-
cación, ni uno sólo de sus empleados, 
incluso los peones de la reparación, 
dejan de contribuir con su cuota men-
sual. 
. Con estas adhesiones en perspectiva 
y que puede usted asegurar serán un 
hecho, la suscripción popular para au 
mentó de nuestra Marina de Guerra, 
ha de ser de un resultado asombroso y 
cabe por consiguiente felicitar á usted 
y á las nobilísimos obreros y depen-
dientes de "Heery Clay.^ 
Dispense tanta digresión y pasando 
á los hechos, le participo que el Fa la i s 
Roya l se complace, á imitación del 
"Comité Henry Clay," en contribuir á 
esa obra gradiosa enviando á usted 
para su depósito en el Banco Español 
de la Isla de Cuba y en la cuenta que 
al efecto se ha abierto, y como dona-
tivo extraordinario 200 pesos oro en 
billetes, y mensualmante contribuirá 
con $20 y $10 la dependencia. Somos 
de usted con la mayor consi leración 
S. S. Q. B . S. M., 
F e r n á n d e z , Rno.v 
CORRESPONDMCIA 
Nueva Yorlc, 13 de octubre de 1896. 
MENTIEAS LABORANTES 
A medida que van sufriendo revol-
cones las hordas de Maceo aumenta 
á toda candela la fabricación de men-
tiras laborantes. 
Desdo que la Junta se puso á co-
quetear con el Hera ld y á cometer in-
fidelidades haciaelJoífrnaYy el W o r l d , 
el periódico agraciado con los favores 
y regalitos de la dama se le ha puesto 
más blando que nn guante, y le baila 
el agua delante, y le hace miraos y 
morisquetas para que los rivales ura-
bien de celos aparte." 
Pues, sí, es el H e r a l d ahora el depo-
sitario de los secretos y confidencias 
de la damisela, y no hay trápala ni 
embuste que ésta le endilgue, que él 
no lo proclame como la verdad más 
inconcusa y axiomática que pueda sa-
lir de labios humanos. 
¡Y cuidado si se las propina gordas 
la señorita! Los descalabros de Ma-
ceo se los presenta como victorias dig-
nas de esculpirse en piedra y fundirse 
en bronce; sus posiciones en los riscos 
de los Organos, como inexpugnables; 
su negrada, como una legión de héroes 
legendarios; su cañón de dinamita, co-
mo un mónstruo que siembra la des-
trucción y el terror y hace huir des-
pavoridas á las tropas españolas; y 
hasta lo que pasa en los Estados Uni-
dos, es decir* en su propia casa, se lo 
adereza y pinta de tal modo, que le 
hace ver duendes y fantasmas. 
Uno de los cuentos que la laboran-
cía ha hecho venir de la Habana, por 
la imprescindible vía de Cayo Hueso, 
y que e l i /m/Wha acogido con deleito-
sa fruición en sus columnas, es la de 
que el General Bernal ha lanzado al 
rostro de los habaneros el dictado de 
cobardes; que ha manifestado que es 
imposible desalojar á Maceo do sus 
posiciones, y que la campaña militar 
en Cuba no tiene pies ni cabeza. 
Como buscando pretexto para esa 
inverosímil conseja, añade el verídico 
corresponsal del Hera ld que ese desaho-
go del general Bernal fué motivado por 
la silba que le dieron al desembarcar 
en la Habana, después de la derrota 
que había sufrido en Pinar del Río 
por las fuerzas de Maceo. Hago gra-
cta á los lectores de todos los detalles 
y pormenores con que está aliñada la 
disparatada narración que publica el 
Herald . 
Otra filfa le han hecho decir al He 
r a i d 1)8 laborantes situados en Jack 
«onvilíepiMH? medio do un telegrama 
que le enviaron el sábado pasado-a-i 
nunciando el desembarco de una expe-
dición en la costa ¡Sud de Pinar del 
Río^ conducida por el remolcador 
Pauntlcss, el cual salió el viernes, esto 
ipa el día anterior, de Jacksonville, es-
capando á la vigilancia de los buques 
do guerra enviados por el gobierno 
para impedir su salida. Le dicen al 
Herald que ese vapnreito desembarcó 
200 hombres, 2.000.000 cartuchos, 1,000 
bombas, 1,500 machetes, 5.000 rifles, 
1,200 revólveres, 4 cañones Hotchkins 
y 5 cañonea de melenita, ademíis de 
unáí^att cantidad de pólvora y -dina 
mita. Y a saben Vds. quo en eso de 
echar ceros los laborantes se pintan 
solos; como todos ellos son nulidades, 
suelen jugar familiarmente con esa 
cifra. Pero la falsedad de la noticia, 
esto es, su marca de fábrica, so trans-
parenta con sólo tener presento que el 
Pauntlcss es un remolcador cuyas di-
mensiones no le permiten abarrotar á 
bordo más de sesenta filibusteros, y á 
lo sumo 200.000 cartuchos. Además, 
se sabe por conducto fidedigno que los 
20 filibusteros que proyectaban embar-
car en dicho buque no habían logra-
do hacerlo todavía, ni había certeza 
de que el Pauntlcss hubiese podido 
recoger á bordo las municiones quo 
tenían preparadas y escondidas en la 
costa de la Florida, porque había sali-
do en su persecución el Neicark y por-
que no había materialmente tiempo 
de hacer todo eso y efectuar un des-
embarco en la costa de Cuba. 
LO D E L "DAUNTLESS" 
Lo que sí es cierto es que el Daunt-
less se escurrió y salió .á la mar, no 
obstante la vigilancia y la admonición 
de los oficiales do la marina do guerra 
de los Estados Unidos. ¿Ha habido 
buena fe por parte de ellos? Yo estoy 
por la negativa, porque los creo en ge-
neral contaminados por la epidemiado 
simpatías hacia la insurrección, y se 
me figura que en todo ese aparato de 
vigilancia hay mucho de ''hacer que 
hacemos." 
Bien claro lo manifiesta el siguiente 
telegrama de Washington, qno publi-
ca hoy el J o u r n a l : " E l departamento 
de Hacienda ha estado muy atareado 
siguiendo la pista de las expedicionei 
filibusteras, y el jefe del negociado de 
Navegación so propone adoptar otras 
medidas represivas. Parece quo los 
jefes del Departamento no pueden con-
tar con que los aduaneros de los puer-
tos vigilen escrupulosamente á los fili-
busteros que orífanizan expediciones 
para Cuba, por la razón de que mu 
chos de ellos simpatizan con la causa 
insurrecta. Dicen los jefes que el ha-
berse escapado de Palm Beach el 
Pauntless, burlando la vigilancia de 
aquellos aduaneros, es debido á que el 
propietario del remolcador es hermano 
del Administrador de la Aduana de 
Jacksonville, cuya jurisdicción se ex-
tiende hasta Palm Beach.'' 
ROLOPF Y COMPAÑIA 
Se ha dicho en estos días que Roloff 
y Quesada habían estado en la ciudad 
do Cleveland, Estado de Ohio, nego-
ciando para la compra de un yate, con 
objeto de llevar á Cuba otra expedi-
ción: pero tanto Roloff como los de-
más titiriteros de la laboraucia andan 
estos días muy alicaídos por efecto do 
las tundas que está llevando Maceo, 
gloria y esperanza de la causa separa-
tista. Porque hace ya tiempo que, de-
sengañados por lo que toca al auxilio 
que contaban recibir de los Estados 
Unidos y de las repúblicas hispano-
americanas, y convencidos de su pro-
pia impotencia, los laborantes y ojula-
t ros cifraban todas sus esperanzas de 
poder volver á Cuba en el brazo fuer; 
te del mulato Maceo y do sus negra-
Uas. Porque está visto que esos seño-
ritos necesitan que otros les saquen 
las castañas del fuego. 
LAMENTACIONES 
Bien claro lo dieron á comprender 
hace tres días con sus lamentaciones y 
jeremiadas en el meeting con que cele-
braron el aniversario del berrido de 
Yara. E n el órgano del "porvenir" 
confiesa el cronista de la fiesta que 
sólo acudieron diez extranjeros, que 
junto con los laborantes de cuño nati-
vo componían cuatro gatos. 
Peroraron los oradores de costum-
bre, y uno de ellos enderezó una filípi-
ca á Mr, Cleveland por su indiferen-
cia hacia la causa, zurriagazo que, si 
llega á alcanzar ai aludido, no es fá-
cil que le predisponga en favor de 
aquella, ni de los quo la defienden. No 
fué uno sólo, sino varios los oradores 
que esa noche se lamentaron de verse 
abandonados por aquellos de quienes 
esperaban más que simpatías, eficaz 
auxilio. L a nota triste que se hizo sen-
tir en aquel meeting, era el queiido de 
la desilusión y el desengaño. Varona, 
el "filósofo" como lo llama E l Hera ld , 
la emprendió, como queda dicho, con-
tra el Presidente Cleveland, en lo cual 
mostró tener muy poca filosofía: San-
guily destapó su fogosa oratoria para 
denigrar á las repúblicas hispano ame-
ricanas, lanzando denuestos que han 
causado indignación á los hijos de 
esos países que forman aquí una res-
petable colonia. Pero ¿qué mucho que 
atizara á ios extrañas, si no respetó á 
sus propios paisanos, contra los cua-
les se revolvió airado porque no con-
tribuyen bastante para la causa! 
Sin ser filósofo, pueden sacarse de 
todo esto consecuencias y deducciones 
asaz lógicas. ¿Cómo andará la cosa 
cuando para celebrar el aniversario de 
Yara se emplean plañideras y lloro-
nas? De los jefes del "movimiento" no 
se leyó esa noche un sólo mensaje; di-
go mal: uno se leyó de Roloff, excu-
sándose dono poder asistir al funeral, 
quise decir la fiesta, por hallarse algo 
indispuesto. Vayan ustedes atando ca-
bos. 
E n resúmen: parece que en Cuba em-
pieza ahora la estación de las lluvias 
para la causa, porque llueven mojico-
nes; en los Estados Unidos la vaca ya 
no dá más leche y la perspectiva del 
laborantismo se pone del color do Ma-
ceo. Por otra parte, hace tiempo que 
no se sabe cómo están las llagas de 
Máximo Gómez y ya no tienen por qué 
llaga jurar los ojalateros. Hora es ya 
de que la Junta invente alguna carta 
ó comunicación del chino viejo, pues 
de Jo contrario habrá que maadar de-
cir algunas misas por el descanso de 
su cuerpo, que es lo único que puede 
tener descanso. 
FEAOASO DE MU. CALL 
L a jer tafura ó mala ̂ oombr» Uo lo» 
laborantes alcanza también á sus sim-
patizadores y adalides. Ahí tienen us-
tedes á ose simpático Mr. Cali de la 
Florida, que tan buenos ratos nos ha-
bía prop.-rcionado con sus sandeces y 
guanajadas, y que se ve ameüf zado de 
una forzosa cesantía como represen-
tante de la causa insurrecta en el Se-
nado, porque en las elecciones celebra-
das hace pocos días en la Florida han 
triunfado sus enemigos y elegirán á o-
tro para suceder á Mr. Cali como sena-
dor de aquel Estado. Y ahí tienen us-
tedes también al impertérrito Mr. Sul-
zer, defensor del reconocimiento de 
la beligerancia en la Cámara de Re-
presentantes, el cual se ha converti-
do en el blanco do las burlas de todos 
sus conciudadanos por el inmenso tu-
pé que le ha salido. Esto politiquero 
de bar room quo por una equivocación 
fué elegido RepreFentante hace dos 
años, se puso en evidencia en la Con-
vención de Chicago declarándose par-
tidario de la libre acuñación de la pla-
ta y presentándose como candidato pa-
ra la vice-presidencia de la Repúbli-
ca. Pero sus propios amigos se burla-
ron de él y volvió á Nueva York co-
mo se había ido. Más tarde trabajó 
para que el partido democrático lo 
nombrara candidato para gobernador 
del Estado, é hizo una plancha hori-
zontal. Al fin se presenta como candi-
dato para la reelección al Congreso, 
y es tal el descrédito en quo ha caído 
por sus zoquetadas, que se da ya co-
mo asegurado el triunfo de su rival 
en las próximas elecciones. Perderán, 
pues, los laborantes las dos columnas 
más fuertes, los dos defensores más 
decididos, más osados, más grotescos, 
y por lo tanto más caracterizados que 
tenían en el Congreso. "¡Qué-amigos 
tienes, Benito!" 
K . LENDAS. 
Crónica cieutíííca 
E s c r i t a e x p r e s a m e n t e p a r a o l 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
M a d r i d , 12 de septiembre <?elSSÍ>. 
L a ciencia moderna, quo tiene grun-
dezas maravillosas, adivinaciones ad-
mirables y prodigios inconcebibles, 
tiene también sutilezas é ingeniosida-
des antes jamás imaginadas. 
Si se nos petmitiera emplear una 
frase vulgar, diríamos que la ciencia 
del siglo X I X , á veces, hasta le cuenta 
los pelos a l diablo. 
Y decimos esto, porque, traen varios 
periódicos científicos dos, que no sé si 
llame invenciones, queá xmmera vista 
sorprenden, por lo sutiles, por lo ines-
peradas y por lo imposibles iba á de-
cir, aunque la palabra imposible va 
borrándose del Diccionario de los des-
cubrimientos modernos. 
Dije antes, en estilo llano, que la 
ciencia de nuestros días, al diablo le 
cuenta los pelos, y en efecto, de con-
t a r y de medir se trata. 
Porque en esto so diferencia la cien-
cia positiva do hoy, do la ciencia de 
I otras edades, gloriosas por sus gran-
í d e s concepciones, gloriosas también 
por sus grandes descubrimientos, pero 
en las que, descubrimientos y concep-
ciónos tenían, con la elevación, la va-
guedad á veces de la vieja Metafísica. 
D I A R I O D E L A M A R I N A —Ocfui i ro i 8 i e i s s a 
Hoy todo ao miñe , todo R<» pean, todo 
•e i educe á números y convertidos en 
n ú m e r o los f enómenos , cfitm bajo el 
dominio de la.s cienciaR m a t e m á t i c a s y 
por ellas y en ellas se van construyen 
do las grandes leyes de la naturaleza. 
L a A s t r o n o m í a fué mera contempla-
c ión , hasta que no se supieron medir 
¿nguloé y hasta que no se impuso a las 
esferas celestes las leyes de la Geome-
tría. 
L a Q u í m i c a fué Alquimia , hasta que 
ñ la compos ic ión y d e s c o m p o s i c i ó n dé-
los cuerpos, no se le ap l i có la balanza. 
L a Mecánica , no sa l ió de su larga 
lutancia, hasta que no se midieron las 
fuerzas, las velocidades, las acelera-
ciones, las masas. 
L a Fís ica , hoy todo lo mide: el espe 
sor de una burbuja de j a b ó n , las ondas 
infinitesimales de la v ibrac ión lumino-
sa, las cantidades de electricidad está-
tica, las corrientes e l é c i r í c a s . sus po-
tenciales y sus e n e r g í a s . 
F í s i c o s hay que se lanzan con subli-
me atrevimiento á contar el número 
de molécu las do los cuerpos y á medir 
sus distancias. 
F í s i c o s hay también , que pugnando 
por penetrar en el inundo de los á to 
mus, pretenden determinar la forma 
g e o m é t i i e a de las disrintas combina-
ciones químicajs, ojeando la Estereo-
químia . 
E l sabio moderno no c lava su vista 
en el espacio, buscando insp irac ión en 
las fantás t i cas apariciones que pueblan 
el vac ío; sino que d e s c i e n d e ' á la reali-
dad, con ella se encierra en su gabi-
nete y miiie y cuenta y pesa, y troza íi 
guras geométr i cas . 
E\ Cí-niíiiif tro, el gramo, el segutüip 
de tiempo son la base de todos sus 
c á l c u l o s y de todas sus investigacio-
nes y son la t r i n idad suprema de su 
dogma; longitudes, masas, tiempos 
mcdibies, forman la urdinibré de to-
das sus combinaciones cientiticas. 
Y nuevas comprobaciones de cuanto 
hemos diel o. son los dos descubrimien-
tos, ó mejor dicUo, las dos ideas, á que 
nos hemos reíerido, al empezar esto 
articulo. 
Tratase ou primer lugar de los Olo-
res, ó si queremos poetizar la materia, 
de los Aromas. 
j í l a y nada mas sutil que un aroma? 
Ni se VÍ, ni se palpa, ni se pesa. 
S i es e m a n a c i ó n material, es tan su-
til que no üay balanza, por sutil que 
sea, que denuncie la existencia de un 
aroma, ó la pérdida de peso del cuerpo 
de donde el aroma se desprende, ni en 
el transcurso do d ías , ni en el de me-
ses; así lo dicen todos los libros de Fí-
sica, presentando, aromas y olores en 
genera), como ejemplos e v i d e n t í s i m o s 
de la divisibilidad de la materia. 
Autores ha habido, que han negado 
que los aromas e s t é n combinados por 
desprendimiento de la materia, y han 
llegado á suponer que así como el so-
nido depende de la v ibrac ión longitu-
dinal del aire, y la luz de la v i b r a c i ó n 
transversal del é ter , asi todo arowa no 
es materia propiamente dicha en gra-
do extremo de divisibilidad, sino un 
nuera género de r ib rac ión . 
E n esta h ipótes i s , el órgano del ol-
fato, al ejercitarse en toda clase de 
olores, no haría otra cosa que lo que 
hacen el o ído y la retina, a dabér, mos-
traroo ooneiblo^pnra un géncru especial 
de movimientos vibratorios. 
Pues bien, un insigue experimenta-
dor francés pretende reducir á números 
toda clase de olore* y aroma*, compa-
raudo unos con otros nuinér icauiente , 
al menos en cuanto á la intensidad. 
Tero lo original del caso, lo verdade-
ramente ingenioso, es que reduce los 
aromas á lonqitkdes. Es te aroma vale 
treinta cent ímetros ; aquel otro, dos 
metros; un tercero, metro y medio. 
L a idea es verdaderamente singula-
rís ima y aunque no podemos aquí en-
trar en pormenores, s é a n o s permitido 
dar una ligera idea de el aparato de 
medidas a r o m á t i c a s de que se trata, si 
es que la frase no parece excesivamen-
te extravagante. 
E l aparato no puede ser mas sen-
cillo. 
F n a p e q u e ñ a caja cerrada: en su ra-
tcriorj^los tambores de tela metá l i ca 
giratorios: sus ejes se prolongan al 
exterior y tienen ruedas y contadores 
que miden el n ú m e r o de vueltas. 
E n la parte superior ó tapa de la 
caja, hay una especie de embudo, que 
no podemos llamar auricular, puesto 
que no se aplica en él el o ído, ni trom-
petilla, puesto que no se aplica la 
buca, como tampoco se aplica la vista; 
pero que, aun cuando t o d a v í a no tenga 
nombre, sirve para que en su hueco se 
F O U J B T I I í 
ECOS DE LA MODA 
E s c r i t o s e x p r e s a m e n t e para a l 
1 > ¡ < n - i o d e l a M a r i n a 
M a d r i d , U de septiembre de iSJG. 
Temlremos, durante la próxima es-
tación de invierno; gruesos tejidos 
ti t azados, lanas llamadas "cibelinas", 
y todavía las lelas gon/ f rés , que llevan 
traza de ctei ni/'.iirse en el poder. No 
faltarán tampoco los p a ü o s flexibles y 
sedosos, que es casi seguro harán f u -
i ror. 
Una de las más valiosas telas de se-
da, no cabe duda que es el moaré; pero 
el moaré que usaron nuestras abuelas, 
a limpie muy rico era demasiado fuer-
te. Ahora, en cambio resulta m á s a -
gr(i,i(J>le< puesto que es mas flexible el 
, que se estila. Se usarán t a m b i é n , pa-
ra soirée y teatro los moarés de todos 
matices, y muy bonitos por cierto, pues 
Ü mas del color en si, que será lindo 
sin duda alguna, el tejido es tan pri-
moroso que parece salpicado de polvos 
plateados y dorados. 
Chaquetas y "boleros"' c o n t i n u a r á n 
á la orden o el. día: y de esa clase de 
moaré haránse unas y otros, con blusa 
de gasa crema ó .b lanca , a c o m p a ñ a d o s 
do laidas de lana si se trata de uu tra-
je sencillo, y de seda si h\ toilette es 
m á s lujosa. 
Segu irán en auge las blusas. Tan-
to, que una inteligente y precavida 
cronista aconseja á las lectoras hacen-
doisas que aprovechen las faldas de los 
trajeís nt.noiiés, con las cuales p o d r á n 
.conseumr un corpiño-blusa á l a d e r -
ni$re. Ocodiaber dicho en otros Ecos 
oue ¡as blusas de hoy son menos suel-
ta.-- que las del pasado inv ie rno: a s í es 
.que se ^p rox imau ums al corpino que 
aplique la nariz , que es el sentido ex-
plorador de estas experienciaR. Á él 
se aplica la nariz, en efecto, para olfa-
tear, por decirlo asi, el interior de la 
caja, 
Y aquí viene lo más inesperado y lo 
m á s curioso de esta especie. Dos hilos 
impregnados de dos sustancias a r o m á -
ticas, quie#> decir, de las dos sustan-
cias aromát i cas que han de comparar-
se, penetran en la caja y cada uno de 
ellos se va arrollando á cada uno de 
los tambores metá l i cos á medida que 
gira: es decir, á cada tambor c a d a 
hilo. 
E l experimentador, hace girar los 
tambores desigualmente, hasta que, 
los dos aromas se neutralicen, sin que 
dominen ninguno de los dos, y enton-
ces se supone que tienen igual inten-
sidad. Si para conseguirlo, ha sido 
necesario arrollar dos metros de un hilo 
y tres metros del otro, las intensidades 
de los aromas, se dice que está en la 
relación de tres á dos. 
De este moflo, como e x p l i c á b a m o s a.! 
princio, los aromas se miden por me-
tros de longitud. 
Claro é s , que el ó r g a n o del olfato es 
aquí el que determina, el momento en 
que los dos aromas se equilibran; ni 
m á s ni menos queden la ó p t i c a el órga-
no de la vista, al medir las intensida-
des luminosas, determina el momento 
en que dos somhras son de igua l intensi-
dad. 
De igual suerte que en la a c ú s t i c a , 
el o ído flja la igualdad de dv* notas. X o 
de otra suerte, que en muchos experi-
mentos de la s i co í í s i ca hay que fiarse 
en la sensac ión , ó por mejor decir, en 
la conciencia de la s e n s a c i ó n para sa-
ber cuando dos sensaciones son igua-
les, 
Y pasemos ya , ai segundo de los dos 
puntos que íbamos á tratar en este 
articulo. 
Medir la temperatura de un cuerpo 
no es difícil: basta aplicar á é l un ter-
mómetro con ciertas precauciones. Y 
así se mide la temperatura del cuerpo 
humano y la temperatura de un rec in -
to y la temperatura de un l íquido y la 
temperatura de la a tmósfera , y hasta 
para medir la temperatura de un hor-
no, es tán los p i r ó m e t r o s . Y no hay 
dificultad repito, porque el cuerpo hu-
mano y el recinto y el liquido y la at-
mósfera y el horno, e s t á n á nuestro al-
cance y no hay más que acercar á ellos 
el aparato de que dispongamos para 
medir temperaturas. 
Pero trátase hoy de medir la tempe-
ratura de los espacios infcer-plaueta-
rios ¿y quién puede ir á ellos á colocar 
un termómetro en el vacío? 
Por eso, respecto á la temperatura 
de dichos espacios, no se ha hecho mas 
que conjeturas. • 
Dicen unos, que la temperatura de 
los espacios inter-planetarios, debe 
ser p r ó x i m a m e n t e , la del limite de 
nuestra atmósfera y aunque ésta tem-
peratura, en rigor no se conoce, supo 
nen los partidarios de tal^idj^^jiJiejse 
rá de unos l o ü grados bajo cero. 
U i p ó t e s i s poco só l ida , porque es l a 
verdad que para los l ími tes de nuestra 
atmósfera, ni se conoce la ley de ias 
densidades, ni la ley de l i s presiones, ni 
la ley de lü.A t e m p e r a í u r a * ; i o cuá l prue-
ba, dicho sea entro par,»atesis , que to-
dos los cálculos , qi e eju este y en otros 
problemas, pretendan hacerse para ob-
tener datos numérlcos^.s^ráii puramen-
te h ipotét icos , y uo harán prueba ple-
na ni semi-plena. 
Pero aún hay más: este concepto de 
la temperatura de los espacios inter-
plane^arios, no es tá todiiyáA . idaónido 
de una manera perfecta. 
Donde hay un cuerpo, cabe pregun-
tar cuál es su temperatura; pero ¿qué 
quiere decir la temperatura del vacío? 
habría que empezar para determinar-
la, por colocar en él un cuerpo, aunque 
no fuese más que el mismo termóme-
tro. 
Otros autores hay, que cortando por 
decirlo así, por lo sano, afirman que la 
temperatura de los espacios celestes 
es el cero absoluto. í í o el cero de nues-
tro termómetro , que t o d a v í a s u p o n » 
una cantidad importante de calor y 
un notable movimiento vibratorio de 
las molécu las , porque nuestro cero es 
un cero fingido, y no supone la caren-
cia absoluto de calórico , ó si se admi-
te la h ipó te s i s vibratoria, la inmovili-
dad absoluta de las m o l é c u l a s y de los 
á tomos de la materia. E n suma, ei ce-
ro absoluto es lo que los f ís icos l laman 
los 273 grados bajo el cero vulgar. 
Es te número 273 ges una constante 
muy curiosa de ciertas fórmulas que 
en la teor ía del ca lór ico , como f o r m a de 
moi'imiento, se interpreta como el frío 
Tengo á la v ista un bonito vestido. 
Puede hacerse de g l a s é , tela muyen 
boga hoy. L a falda, s e g ú n ahora 
vuelve á usarse, termina en un volan-
te de la misma tela. C o r p i ñ o - b l u s a de 
iguál color que el traje, el cual lo mis-
mo puede ser azul marino, (pie verde 
obscuro; pero lo más curioso de la blu-
sa es que está hecha de una tela que 
recuerda mucho al tejido con que se 
hacían losjerseys que tanto se usaron, 
y no pueden ustedes figurarse nada 
m á s original ni bonito. E l c i n t u r ó n 
va formado con la tela de la falda. 
Manga ajustada hasta el codo; y del 
codo al hombro el consabido farol, que 
hasta ahora no piensa en abandonar-
nos. Los volantitos de encaje en el 
puño siguen u s á n d o s e mucho; y hay 
señoras tan exageradas que adoptan 
esta moda llevando casi media mano 
cubierta por el volante. 
Para n i ñ a s de nueve á diez años , 
nada tan apropós i to como una falda de 
pañete color beige, guarnecida, á lo su-
mo, de un volante fruncido de la mis-
ma tela y c o r p i ñ o - b l u s a . sueltecito, 
bien de terciopelo del mismo color ó un 
poco más obscuro, bien de sici l iana de 
igual matiz. Manga globo, por su-
puesto, y cinturon y cuello de gros-
or a i n. 
A juzgar por todo lo que oigo, el pa-
ño negro, para faldas, será ' 'usanza 
exquisita,, durante los meses iuverna-
les. E l corpiño debe ser de terciopelo 
verde m á s ó menos claro, ó bien azul 
más ó menos claro t a m b i é n ; y hay 
quien dice, pensando sin duda emplear 
esa toilette para teatro, que el color 
rosa fuerte se l l evará la palma. Qui 
r i r r a rerra . Confieso que eso de la 
falda de p a ñ o y el cuerpo de terciope-
lo me agrada, en extremo: y confieso 
también que me felicito de que persis-
ta la indueneia de los cuerpos de color 
d u é l e n t e al de la falda. 
S e g u i r á el iajo eu los botones, que 
absoluto ó la inmovilidad absoluta 
respecto á todo movimiento vibratorio. 
E l a r t í c u l o á que me refiero entra 
aquí en pormenores c ient í f icos que uo 
tieneu lugar en estas crónicas . 
C a l c u l a el autor la cantidad de ca-
lor solar que llega á cada punto del 
espacio; el calor que le mandan las es-
trellas; supone que la ley de r a d i a c i ó n 
es proporcional á la cuarta potencia de 
las trmpcrafurafi y deduce de todo ello 
eonsecuencias muy curiosas y muy 
dignas de ser tenidas en cuenta. 
E l espacio inter-planetario y los ter-
m ó m e t r o s que en é l coloque nuestra 
i m a g i n a c i ó n , podrán decir loque quie-
ran, v a l i é n d o s e de la frase cé l ebre de 
un s impá t i co escritor; ello es que noso-
tros gozamos por el momento de la 
hermosa temperatura dal est ío: lás t i -




Agú¿ares*-T»La rituacióu de nuestro mer-
cado azucarera durante la presente semana 
que comMnye, en nada se ha diferenciado 
de la (|ue tuvo en la semana pasada. Aun-
que los precios de la remolacha en Londres 
se cotizaron según loa últimos aviaos á ÍH 
chelines, esto no ha influido en el mercado 
americano, donde llegan aún con abundan-
cia azúcares do Java, de los cuales hay oar-
gijmontos en Delatare y Breakuater espe-
rando órdenes para ser seguramente al fin 
almacenados por ahora, puesto que las ne-
cesidades van cubriéndose lentamente y los 
retinadores andan con mucha cautela en 
vista de lo que pudiera suceder en estas 
próximas elecdouee. Loa precios, aquí son 
por tanto nominales y los pocos tenedores 
de fruto so mantienen firmes en no vender 
íl lo que quisieran ofrecerles. 
Cambios.—La demanda que hasta hoy ha 
sino alguna, aunque muy aoderada, es hoy 
casi nula y cierra la plaza completamente 
encalmada. Las ventas que han llegado á 
nuestro conocimiento se reducen á 
Londres, 60 d v̂. de 20$ á-20f pg P. 
París, 3 " de (H á ü i p § P. 
N. York " " de 10| á l l p § P. 
Península 8 " de 13| á 13 pg D. 
Descuento.—A 10 y 12 p. § anual papel 
de primera clase, por $ y porG meses. 
Plata.—De 14Í p. g D. contra oro metá-
lico. 
Tabaco.—Esta semanales embarques han 
consistido en 287 tercios de hoja; 3.93S.G50 
torcidos; Tll.SHS cajetillas de cigarrillos y 
11.601 kilos picadura, y en lo que va de año 
130.019 tercios tabaco en rama; 135,620.073 
tabacos torcidos; 38.216.198 cajetillas ciga-
rros y 116.872^ kilos picadura, contra 7.720 
tercios; 1.151.120 tabacos; 1.115.154 cajeti-
llas y 16.926 kilos en igual seuaua del año 
anterior, y en todo el 95 hasta fecha igual 
á la actual, 242.676tercio3 rama; 118 millo-
nea 348.807 tabacos; 39.712.869 cajetillas 
cigarros y 279.409 kilos picadura. 
E R R A T A 
E n el ar t í cu lo que ayer tarde p u b l i -
camos bajo el e p í g r a f e Hechos glor io-
sos, donde dice: . . "la confianza que da 
al soldado el saber que lucha contra 
un enemigo que se deja acuchil lar por 
fuerzas superiores*', d « b í a decir, y a s í 
lo h a b í a m o s escrito, "por fuqpzas infe-
rioresf\ 
A s í se deduce del contexto de todo 
el ar t í cu lo y as í lo h a b r á n comprendi-
do nuestros discretos lectores; pero co-
mo no falta quien ande á caza de erra-
tas para poder acusar al D I A R I O , no 
e s t a r á d e m á s la rect i f icac ión. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO D E L R E A L C O L E G I O 
Í)E B E L E N 
Nuestro querido y respetable amigo 
el Rvdo. Padre G a n g o i t í nos ha remi-
tido los siguientes cablegramas y tele-
gramas: 
Habana, 17 de octubre de 1896. 
10 a. m.—B. 701.21, viento SW. cielo 
enroso. 
Cablegramas recibidos de la Cámara d« 
Comercio, Industria y Navegación: 
Cienfuegos, octubre 15. 
3 t.—B. 29.93, calma, cubierto. 
Día 10. 
7 30 m.—B. 29.98, NE. , en parte cubier-
to, velo cirroso WN\Y. 
3 t.—B. 29.92, SW. en parte cubierto, 
velo cirroso del WSW. 
Día 17. 
7 30 m.—B. 29.98, WSW., cubierto, nu-
bes bajas del SSW., k altos SW., velo cirro-
so WSW. 
P. Crus. 
Telegramas recibidos de la Administra-
ción General do Comunicaciones. 
Matanzas, octubre 15. 
9 m.—B. 761,70 cielo en parte cubierto, 
c. del WNW. k del SJE. 
3 t,—B. 760.14 NNE., cielo cirroso, casi 
cubierto, nubes bajas del WSW. 
9 n.—B. 761.25 NNW., bonancible, en 
parte cubierto, marejadilla. 
Día 16. 






Ságua, octubre 16. 
762.27 S., flojo, cubierto, mar 
10 m.—B. 30.12, S 
claro 3. 
Cárdenas, octubre 17. 
ck., partes de cielo 
EL CONSE C H 1 1 
A y e r tarde se embarcó para Nueva 
Y o r k á bordo del vapor americano 
Saratoga, para de all í dirigirse á su 
país , el Sr. Y ü Shi Y i , cónsul general 
3"aíft impfetioí Chino en esta capital. 
Lá TIERRA G^LpGA" 
E l semanar^or rég iona l L a T ie r ra Gair , 
llega, corc&jpondiente al (jl.ia de hoy y 
que a^er c o m e n z ó ' á repartirse, ha s i -
do ayer mismo multado por la prime-
r a autorfttJS^icivil de la* provincia en 
$ 25 oro, pór* al jfrtáculo :de entrada, 
Kesponsabilidad min i s i e r im, que trata 
de la varadura del insp iro Princeps 
armmal de l a C a -de A s t u r l 
rraca. v ~ 
Sentimos el percance del colega. 
NECROLOGIA 
Nuestros estimados1 amibos don 
Apolinar Martínez de la Sierra y 
su distinguida esposa la señora 
doña Luisa Fernández Trevejo, 
acaban de sufrir el intenso dolor 
de ver pasar de esta vida á una 
de sus encantadoras niñas, Carlota 
de la Caridad, cuya alma regresó 
á su celeste patria. 
Aunque para estas adversidades 
no hay humano consuelo, bien pue-
den nuestros amigos hallar compen-
sación á su dolor en la seguridad 
de que Carlota goza ya de la bie-
naventuranza divina. 
E L J . J O V E R S É B R A 
Este vapor saldrá de la Habana fijamen-
te el 28 del actual á I&ueard» ia'tarde, v ía 
¿aiiaaBÍ<to,4iaraCauanas, Málaga y Barce-
Jopa.,-; 1 . v ~ • ' < ? -i 
V L S A N A G . U S T I X 
Ayer á las once y media de la mañana 
jll^gó i i este puerto procedente de Nueva 
York/J el-v^poc:-español San Agustín, tra-
yendo carga y uníjpiisajín o. 
EU* q O S l í i B D E HERRERA 
. Procedente de Vuelta Abu j i entró §n puer-
to, ayer al medio dia el vapor correo de las' 
AntiÍias,¡Co5/«e de i f t r r m í , a t r a c a n d o auno 
de los espigones do San José, donde se de-
sembarcó la fuerza que condujo.-
E L MASCOTTE 
Para Cayo Hueso y Tampa salió ayer á 
la una de la tarde el vapor correo america-
no, Mascotte, llevando carga, corresponden-
cia y 24 pasajeros. 
E L SARATOGA 
Con rumbo á Nueva York salió ayer tar-
de el vapor americano tíaratogu, conducien-
do carga y 5 pasajeros. 
Su entierro, que saldrá de la ca-
lle 2. número 3, Vedado, se efec-
tuará á las ocho de la mañana de 
hov. 
A D D A N I D B J J HABANA. 
EECAUDAOIÓW. 
Pesos. Ots. 
E l 16 de octubre 1896 « 10.0 Id 62 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
SEÑALAMIENTOS PABA MAÑANA 
ISala dt lo C i v i l . 
Declarativo de menor cuant ía , seguido 
por don Antonio Valdés, contra don Fran-
cisco Quintana. Ponente: eeüor Vías. Le-
trados: Dr. Mora y Ldo. Saladrigas. Juzga-
do de Guadalupe. 
Secretario. Ldo. La Torre. 
han de usarse cada vez míis ar t í s t i cos . 
A d o r n a r á n ' l o s corselillos (siguen é s t o s 
u s á n d o s e inucbo), y el extremo de las 
mangas. Y hay quien diceqae las ca-
pas inglesas, las cuales c o n t i n u a r á n 
imperando," l levarán botones de oro. 
Con las teias escocesas se harán blu-
sas; y crean ustedes que la combina-
c ión en este caso con falda de p a ñ o 
negro, sobre todo ai el e s cocés es en-
carnado, resul tará muy bien. 
Es to es todo lo que sé , por boy, se 
entiende. 
SALOMÉ NÚÑEZ Y T O P E T E , 
É CAIPSllSL AJEDREZ 
E n t r e ios quince agregados que a-
c o m p a ñ a n á L i - H u n g - T o b a n g en su 
embajada, bfftía un joven doctor de l a 
Universidad de i'e.Uin que a d e m á s de 
í i ló logo eminente po.sce un talento pri-
vilegiado como a jedrecista. Los chinos 
han demostrado siempre especiales ap-
titudes para ese noble juego, del cual 
fueron ellos los inventores s e g ú n reza 
la tama, aunque aerrea de este, punto 
no hay c o u í ó r m i d a d completa entre los 
eruditos. 
E l ajedrez forma parte de la educa-
ción mas indispensalde en las clases 
distinguidas del Imperio amarillo y 
L i - i l u n g - T c h a i i g es un Jugador de pri-
mer orden, pero parece que su habili-
dad se queda tamañit.a, comparada á 
la de su j ó v e n secretario L i -Fo-Tcbon . 
A l d í a siguiente de llegar á Londres 
la embajada, fué invitada é s t a a una 
r e c e p c i ó n en el club m á s ar i s tocrát i co 
de la capital inglesa. 
Enterado L o r d L que pasa por 
ser uno de los ajedrecistas m á s temi-
bles del l ío ino Unido, de las aficiones 
de L¡ F o Tcliou. i n v i t ó l e á una parti-
da, propos i c ión que a c e p t ó el chino sin 
hacerse de fógaC*; A las diez ó doce 
jugadas Lord L . . . i quedaba ignomi-
nios.nueiiie derrotado, siu poder disi-
mular el asombro que le causaba.el 
m á s fulminante jaque mate que hubie-
se presenciado en su vida. 
Jugaron la segunda partida el euro-
peo y el a s iá t i co , dando é s t e al otro un 
alfil y un p e ó n . E l resultado fué idén-
tico. A los 20 minutos Mylord ve ía á 
su K e y hecho prisionero. U n a tercera 
partida tuvo el mismo resultado. 
Dos d í a s d e s p u é s se verificó en el 
club un match de loa que se estilan 
entre grandes ajedrecistas. 
L i F o Tchon j u g ó s i m u l t á n e a m e n t e 
diez partidas con otros tantos jugado-
res escogidos entre loa m á s háb i l e s de 
Londres. A las dos horas y 3o minutos 
daba el chino el ú l t i m o mate ganando 
sus diez partidas, sin un solo empate. 
« 
L i F o Tchou, que es a d e m á s de doc-
tor y ajedrecista conspicuo un causeur 
a m e n í s i m o , explicaba luego á sus de-
rrotados adversarios y á los mirones 
que h a b í a n presenciado su triunfo, 
que á los diez y seis a ñ o s gozaba y a 
fama en P e k í n de ser uu jugador de 
primera. 
E s a nombradla le v a l i ó en cierta 
o c a s i ó n el honor de ser llamado ante 
la presencia de la Emperatr iz de la 
China , madre del Emperador reman-
te, que siendo t a m b i é n una ajedrecis-
ta apasionada quiso juzgar por sí 
misma de los mér i tos de aquel adoles-
cente cuyo nombre había llegado has-
ta sus augustas orejas. 
E l viejo palaciego que introdujo al 
j ó v e n en la cámara imperial, le reco-
m e n d ó muy e í icazaiente , entre otras 
cosas, que no cometiera la torpeza de 
vencer á &u Majestad; (Jn jaquemate 
dado á la i l i j a del Cielo, c o n s t i t u i r í a 
una falta imperdonable y na pesimo 
debut ]y¿vii un coi l e x a m / q u e siempre 
debe reconotier en ^odoti lés tárpébos 
l a superioridad del sob.-raro ó scUera-
na con quien tiene la htitóinm Imnra 
i de habórüela», . 
JUICIOS O B A L B S 
Sección V 
t Contra AlfVedo Silva, por robo. Ponente: 
señor Presidente. Fiscal: señor Giberga. 
Defensor: Ldo. Berual. Procurador: señor 
Sterling. Juzgado del Cerro. 
Contra Laureano Gómez, por estafa. Po-
nente: señor Pagés. Fiscal: señor Giberga. 
Defensor: Ldo. Fonts: Procurador: señor 
Telera. Juzgado, de Güines. 
Contra Vicente Feijoo, por violación. Po-
nente: señor Pagés. Fiscal: señor Gibarla. 
Defensor: Ldo. Chapla. Procuradon señor 
Valdés Hurtado. Juzgado de Güines. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Seooión 2* 
Contra Aurelio Capclla, por hurto. Po-
nente: señor Navarro. Fiscal; señor Villar. 
Defensor: Ldo. Gay. Procurador: señor L ó -
pez. Juzgado de Pelón. 
Contra Hermenegildo Valionta, por ten-
tativa de robo. Ponente: señor Astudlllo. 
Fiscal: señor Villar. Defensor: Ldo. Rodrí-
guez do Armas. Procurador: señor V a l -
dés. Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
CRONICA DE POllCIi 
Muerto por un tren 
A y e r tarde se c o n s t i t u y ó en la calle 
de la Zanja esquina A B e l a s c o a í n , el 
Sr . J u e z del distrito de I n s t r u c c i ó n 
del P i lar , por haber recibido aviso, de 
que en dicho lugar hab ía sido muerto 
por un tren uu j ó v e n de la raza blan-
ca, por haber c a í d o sobre la v í a y en 
Uis momentos do pasar de un carro á 
otro. 
Dicho joven r e s u l t ó ser D . Arsonio 
Zarrúa F e r n á n d e z , como de 10 anos 
de edad y vecino de la calle de San 
Miguel, número 75, el cual q u e d ó 
completamente mutilado. 
E l | t r e n en que v e n í a Zurrúa se diri-
g í a l i l a E s t a c i ó n de Vi l lauueva, des-
p u é s de haber conducido varios enfer-
mos para el hospital de Maderas. 
E n el lugar del suceso se constitu-
yeron, a d e m á s del Sr . Juez del distri-
to, el celador Sr. S a b a t é g y el guardia 
de Orden P ú b l i c o n" SOI. 
NOTAS TEATRALES. 
Novedades en Irijoa. E l m i é r c o l e s 
ae e s t renará allí el cuadro de costum-
bres La Costurera, original de Ota!lo 
D í a z , en la amena función organizada 
á beneficio de las escuelas que sostie-
ne la "Sociedad del P i lar" . 
Para el día 30, func ión de gracia de 
la esbelta E n c a r n a c i ó n Quintero, se 
ensaya el juguete cómico- l ír ico L a 
A s u n c i ó n en Guanabacoa, y para el 1" 
y 2 de noviembre el drama fantást ico-
religioso Don J u a n Tenorio, dirigido 
por el estudioso actor Sr. Bara , 
Y a de regreso de su viaje al extran-
jero el Empresario y director de la 
O o m p a ñ í a que a c t ú a en Payret , s eñor 
N a v a r r o — J o s é Mar ía ,—la semana en-
tsante oiremos la íamosa opereta E l 
Buque de Medina y á la mayor brevt^ 
dad, E l Gaitero y otra^ pí-oducciones 
modernas. 
Se sabe de positivo que en diciem-
bre ocupará el teatro de Albi^u, la no-
table Comuañia Lír ico -Dramát ica del 
Sr. A lcaraz , procedente de Méjico, en 
la que se destacan artistas muy esti-
mados por el públ ico de la Habana. 
I l t <: u *i \ •/ err >T ÍÍ * 
Los teatros esta noche: 
Pairet ,—L»* ¿farzuela de e s p e c t á c u -
lo. E l Tambor de Granaderos, y la ópe-
ra , en dos actos. C a v a l l e r í a Busticana. 
A las 8. 
A l b i s u . — E l drama en tres actos y en 
verso. L a Pasionaria. A las 8. 
J r i j o a . — L a zarzuela E l R u i s e ñ o r , á 
cargo de Matheu, E l juguete de ma-
gia, ¡Mefistófeles! Guarachas . A las 8. 
A l h a m b r a . — A las <S: Las Naciones 
Amigas .—A las 0: Las Cocinas Econó-
micas.—A las 10: Mujer Descarada* 
Baile al final de cada acto. 
G A C E T I L L A 
OTRA SEDERÍA.—Con el titulo de 
" L a Granada", abrió sus puertas el 
viernes un bien surtido es tablec í miento 
de seder ía , juguetes y quincalla, pro-
piedad de D. Francisco García , en la 
calle de Be lascoa ín , número 53. A l ac-
to de la apertura asistieron varias fa-
milias, representantes de la prensa y 
del comercio, á los que se o b s e q u i ó 
con dulces, cerveza y licores tinos. 
E n tan buen sitio ha c a í d o La Gra-
nada, que no dudamos e s t é años y a ñ o s 
haciendo explosiones con metralla de 
art ícu los buenos y baratos. Salud y 
prosperidades sin cuento. 
N O T A B L E PROFESORA DE P I A N O . ^ 
Hacemos nuestra la siguiente gacetilla 
publicada por E l P a í s : 
" M a r í a Luisa C h a r t r a n d . — L a diatin-
guida pianista de este nombre, profe. 
sora mer i t í s ima hasta hace poco del 
Conservatorio de M ú s i c a y cuyos mé-
ritos ar t í s t i cos han sido m á s de una 
vez sancionados por el púb l i co haba-
ñero cuando ante ól ha tocado, sigua 
dedicada cqnstantemente á la e n s e ñ a n , 
za del piano, con verdadera v o c a c i ó n . 
A h o r a que acaba de trasladarse á la 
calle de Animas n ú m e r o 80, ha esta-
blecido clases en su nuevo domicilio, 
dos veces por semana, con el objeto de 
facilitar á las s e ñ o r i t a s que lo desean, 
y nos consta que son muchas, recibir 
sus lecciones, y por precios bien m ó d i -
cos. 
Reciban, pues, con j ú b i l o la noticia 
las s eñor i ta s que estaban ansiosas do 
que se establecieran estas clases, y 
reciba la s i m p á t i c a y bella pianista 
nuestros p l á c e m e s por el é x i t o que c a -
da dia adquiere como profesora dis-
tinguida." 
Por nuestra parte podemos a ñ a d i r 
que la Srita. Char trand también se 
oí>«ce para repasar l a asignatuia de 
piano, correspondiente al sexto año . 
E n cifra: esa damita de la buene. so-
ciedad ha aprendido á trasmitir sus 
conocimientos musicales por un méto-
do fácil , sencillo y con el que se obtie-
nen incalculables ventajas. 
PREGUNTA.-—Un curioso que paga 
y se perjudica, nos ruega hagamos la 
siguiente: 
"¿Cuál es la razón, causa ó motivo 
porque los empleados del señor Cabre-
ro despachan los vapores que hacen la 
t r a v e s í a entre Reg la y esta capital, 
cuando les place ó se les antoj,a y no 
cuando lo s e ñ a l a el itinerario aprobado 
por las autoridades respectivas'" 
Esperamos que el señor Cabrero sa-
t i s fará al curioso p r e g u n t ó n , que, como 
dice, paga y se perjudica con esta in-
formalidad. 
PARA E L DÍA DE DIFUNTO»»—ES 
colosal el surtido de coronas, anclas, 
corazones, cruces y otras a l egor ías que 
acaba de recibir el antiguo y acredita-
do establecimiento de modas, ¡ja /Vt-
mavera, Muralla 49. 
B a s t a examinar en globo los atri-
butos fúnebres , de diferentes t a m a ñ o s 
y clases, que se exhiben en aquella 
casa, en forma de E x p o s i c i ó n , para 
comurender que allí tienen sa t i s facc ión 
todos los deseos, todos los caprichos 
por raros que tean. 
E n medio de aquel mundo de flores, 
hojas y ramas, cintas, musgo, flecos de 
oro, sobresalen suntuosas coronas de 
bisenit, a r t í s t i c a m e n t e adornadas, des-
de uno hasta doscientos pesos. 
Como la entrada es libre, las fami-
lias que hasta ahora han visitado la 
casa, elogian el gusto delicado del 
comprador y la luodiüidád de los pre-
cios que allí rigen. 
Nota importante: á las personas que 
compren coronas en La Pr imavera se 
les regalan las cintas, impresas con las 
incripciones que indiquen. 
SABROSA GOLOSINA.—Los bizcochos 
Marinelli son tan exquisitos,por la bue-
na calidad de los art ículos con que se 
Confecciona esa rica pasta. 
Antes (le|ponerse a l fuego, se la ro-
c ía con a lcoüol , á fin de preservarla de 
insectos y d e s p u é s de cocinada, los biz-
cochos se envuelven en papel de plomo 
para presentarlos con aseo. 
Es te postre, solicitado por los jefea 
y oficiales del ejérci to , es muy confor-
table y nutritivo, por cuyas circuns-
tancias lo prefieren los viajeros, los 
convalecientes y las personas, anémi-
cas. 
Con un par de los aludidos bizcochos 
y cualquier liquido como ca lé , leche, 
chocolate, jerez ó vino dulce, se sostie-
ne el e s t ó m a g o largo tiempo. 
D e venta ú n i c a m e n t e o i la calle de 
la Muralla, 113, pl. .tena, tiente á C r i s -
to. C a d a caja vale óf» renta vos y con-
tiene libra y media. 
Se recomienda al públ ico que h u y a 
de las imitaciones. 
VACUNA.—Hoy, domingo, se admi-
nistra en la sacr i s t ía del Cerro y V e -
dado, de 9 á 10. E l lunes, en el Cen-
tro de Vacuna, Empedrado 30, do L2 
á nna. 
PLEA.MAR v BAJAMAR.—Tan pron-
to como " L a Marina," la "chica gua-
pa'5 de los portales de L u z , recibe de 
Cindadela ó del extranjero un surtido 
extraordinario de botines, b o r c e g u í e s 
y ••orte-bajos, cuando los coloca á pre-
cios económicos , y vuelta á recibir o-
tra factura, y vuelta á distribuirla en 
el acto. L a tela de P e n é l o p e . A s í es 
que lo> empleados de aquel dichoso co-
Pero L i E o Tchou «no era entonces 
cortesano. Pasados los primeros mo-
mentos de natural t u r b a c i ó n que le 
produjo la presencia de la Emperatr iz , 
o l v i d ó las recomendaciones del pala-
ciego para no atender m á s que á las 
combinaciones del juego y aunque Su 
Majestad era realmente una ajedrecis-
ta consumada, su j ó v e n aeversario se 
permitió darle un r e v o l c ó n en toda re-
gla. Y el revo lcón se repit ió en las 
tres partidas que siguieron á la prime 
ra, sin que la habilidad ni el amor pro-
pio del mozo se rindiera al manifiesto 
mal humor de Su Majestad, ni al cons-
ternado cuanto escandalizado semblan-
te que ponían los cortesanos testigos 
de tal irreverencia. 
T r a s dos horas de lucha, la Empera-
triz a b a n d o n ó el tablero y dijo son-
riendo á su contrario: Veo que no me 
había e n g a ñ a d o ; j u g á i s maravillosa-
mente. 
Luego, en d e m o s t r a c i ó n de su apre-
cio, hizo donac ión á L i Fo Tchou del 
tablero y de las piezas que sirvieran 
para el juego: una obra acabada y ri-
qu í s ima de marfil y oro que guarda el 
ilustre ajedrecista como preciada r e l i -
quia. 
Pero no le llamaron ninguna vez 
más para jugar . 
* • 
Uno do los ingleses que hab ía jiioa-
do con L i F o Tchou, p r e g u n t ó l e ' «¡"so 
entregaba á este p a s a t i e m p o — ú ocu-
p a c i ó n — d i a r i a m e n t e . 
— K o , s e ñ o r — r e p u s o con mucha gra-
vedad el interrogado—el ajedrez es 
una p a s i ó n absorbente, peligrosa, que 
me ha dominado durante algunos a ñ o s 
y que he logrado por ú l t imo vencer. 
A s i es que no juego ahora m á s que de 
tarde en tarde, eu casos excepcionales 
como el presente. 
L a op in ión del chino coincide p-u-
completo con la de mía émiueneia me-
I dica alemana, cuyo nombre uo recuer-
do en este momento, pero cuyas apre-
ciaciones tuve, o c a s i ó n de leer meses 
a t r á s . 
E l doctor en cues t ión afirma que el 
ajedrez es una d i s t r a c c i ó n de la quo 
debe huirse, primero porque no es ta l 
d i s t racc ión en el verdadero sentido do 
la palabra, sino un trabajo mental «pía 
no sirve a ó s o l u t a m e n t e para nada ú t i l 
y que, en cambio, conduce á fatigas 
cerebrales penos í s imas . 
—"Se ha dicho con m u c h í s i m a fre-
c u e n c i a — a ñ a d e el doctor—(pie el aje-
drez desarrolla ciertas aptitudes espe-
ceciales del entendimiento y que loa 
cá lcu los á que debe entregarse todo a-
j e d r e c i s t á constituyen nna gimnasia 
rebral útilísima.. Esto me parece un 
absurdo y nada me lo demuestra me-
jor que el examen que he podido hacer 
de muchos ajedrecistas á quienes he 
tratado. E l hombre inteligente no ne-
cesita para maldita la cosa el ejercitar 
sus facultades eu ese juego complica-
do, siendo preferible que las consagre 
á cosas m á s út i les , cuando quiere tra-
bajar, ó á entretenimientos m á s hi-
g ién icos , cuando quiere distraerse. A -
d e m á s , puedo asegurar que no pocos 
de los m á s consumados jugadores son 
personas de m e d i a n í s i m a inteligencia 
que cuando se les separa do sus table-
ros demuestran en todo lo d e m á s u n a 
inferioridad cerebral marcada. Con lo 
cual no quiero decir que muchos y 
muy buenos jugadores no sean hom-
bres de talento, no; quiero decir sim-
plemento que hay muchos tontos que 
son excelentes ajedrecistas." 
Pero el verdadero peligro, s e g ú n 
cont inúa alirmundo el doctor a l e m á n , 
e s t á ei^ese apasionamiento absorben-
te, en esa m a n í a exclusivista que con-
cluye por apoderarse do ciertos ajo-
drecistas notables y que les convierte 
r á p i d a i n e n í n en n e u r a s t é n i c o s acaba-
dos, incurables . . 
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mercio, íí veces uo tienen lugar ni pu-
ra santiguarse d e s p u é s de un bostezo. 
« L a Marina,5' entre diferentes nove-
dades, e n s e ñ a en sus vidrieras desde 
cd lunes, un calzado serio y c ó m o d o , 
para s eñor i ta s y caballeros, á propós i -
to para las visitas que se Hacen a los 
céiuéúterioB la v í spera y el día de D i -
funtos, 
Por lo tanto, bay que buscar en casa 
de P i l i s y E s t í u los chapines de cir-
cunstancias. 
''UNA COGIDA."—Pescado al vuelo 
en un c a l é donde se r e ú n e n loa parti-
darios del toreo. 
— ¿ S a b e s quión e s t á muy grave?— 
dice un bohemio do la clase do pinto-
res, á un c o m p a ñ e r o de arte. 
—¿Quién? 
— E l pobre Ramírez , ese chico que 
tan bien pinta los toros. 
— - Y qué tiene? 
— r ú e s que le ha dado dos cornadas 
un modelo. 
C R 1 M C A R E L I G I O S A 
DIA 1S DK O C T U B R E . 
E l Circular está en el Santo Angel. 
La Pureza tJe Nuestra Señora, san Lucas, evange-
lista, y Santa Trifonía. 
San Lacas evangelista, el cual babiemlo paiieciilo 
innolios trabajos por el nombre de Cristo, lleno »lel 
Esiiítitu Santo, murió en Ultraia. Su santo cuerpo se 
conservó en Futras hasta la mitad del si^lo cuarto, 
siendo muy glorioso su sepulcro por los milagros que 
lucia el Señor en él. 
Dia 19 
San Pedio de Alcántara, confesor y fundador, y 
santa Fredes viuda, virgen. 
San Pedro de Alcántara, confesor, del orden de 
Menores, en Arenas, villa de España, el cual por su 
maravillosa penitencia y muchos milagros, fué cano-
nizado por el papa Clemente I X . 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemrea. E n la Catedral la da Tero!» á la 
£, y en las demás igleai&a la* de ooctnmbro. 
Corte de María.—Dia 18—Corrrespoade visitar 
al Furísimo Corazón de SInrfa en Belén y el dia 19 
á Ntra, Señora de la Caridad ó Misericordia, en el 
Espíritu Santo. 
HOTÍIQMO M M i ¿a paüo m w 
Jblíitt benejleiadat. Kilos. 
Toros y nonllo» 
Bueyes y vacas 
Tornera» y novillas. 
Freeiot. 
de 17 á 18cts. k. 
14 ota. k. 
22 cts. k. 
( 
< de 12 & 
¿de 20 á 
Sobrante...... 127 
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Mant? 36 á 40 ote. k 
Carne 86 á 40 
Sobrantes-.Cerdos, 821 Carneros, 63. 
Habana 16 de Octubre ' de 1896.—El Admlnis-
rader Bvilltrmo de Xrro 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e . 
SKRT1CT0 TEEECnRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI . DÍAB¿<3> S>£ LA UIARINA. 
HABANA. 
ROT1CIAS COMJt: KCIALES* 
I f n e v a - Y o r k , Octubre 
a ffis d 'le Irt tn r r io 
Oi)?!nBespañolas* á$15 .70 . 
Centenes, A f4.81. 
Desonento papel comercial, 60 d/T., de 8 
ll 9 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 A i r , , banqueros, 
Idem sobre Parts, 60 d?T., banqueros, i 6 
francos 1SJ. 
fdem sobre IIambnrgro, 00 d/T, , banqueros' 
t 9 4 | . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, A 113, ex-cnptfn. 
Centrlfngas, n. 10, pol. 96, costo j fleté, fi 
Centrífnpas en plaza, rt 3. 
Eegrnlar flbnen refino, en plaza, í 3!, 
Aztícar de miel, en plaza, á 2 i . 
E l mercado, firme. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. ' 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á f l l 0 . 6 5 . 
Harina patent Minnesota, flnve, á S4.85 
Londres , Octubre 10 , 
A y/car de remolacha, íl 9;. 
A::r:car ceutrífaga, pol. 96, firme, á 10^6, 
Idem regalar refino, íl l l í ü . 
Consolidados, d 9S 3/10, ex-interés. 
Uestnento, Banco Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 español, á 65, ex-interés. 
.París , Octubre 1 0 . 
Kenta 8 por 100, á 101 francos 40 cta. ex-
interés. 
{Quedaprohibida la r ep roducc ión de 
¡os telegramas que anteceden, con arreglo 
a l a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
^ C O T I S A C I O Ñ E S 
D £ L 
C C L E C H O D S C O B K S D O S J Í 0 . 
Caiaabioa. 
CSPAKA. 
I K G L A T E B B A 
F R A N C I A . . . * . ' . . . . . i 
A L E M A N I A . . . . . 
N O M I N A L . 
B8TADOS UNIDOS. 
D E S C C E N T O M E R C A N - J 
T I L I 
A Z U C A R E S FÜBOADOS. 
Blarco, trtnes, deDercsnejr 
Killieni, bajo á regalar.... 
Jdem, Ídem, iJem, Idoiu, bue-
no á laperi.T 
Idem, Idem, Idem, id, florete 
CozncLo inferior i res 
número 8 á 9, (T. H. 
íiezn. bueno 
mero 10 
Sin ojsrtowaíti faperior, oú-
„ 11, Idem. . . . . . . . 
(Jnel rado, inferior Fregular, 
cimero 12 á 14 Ulera . . . . . . . . 
Idem bueco nV 15 á 16, id . . 
Id. snperioiu? 17 á 18, I d . . 
Idem Korete n. 19» 30, id.^s 
C E N T B I F C O A S VE ODABAPO. 
PoUriueMo 96.-Sacos: Nominal/ 
Bocoyei. No hay, 
AZUCAR DS MIBLh 
FolarliaOén 8S-Nominal. 
AZUCAR MASCARADO, 
t íctf lc I régela» refino.—No baj. 
g e ñ e r e a C o n r o d o r o » d « s e m a n a . 
T 1< CAM «IOS—D. IJaltascr Gelabert. 
J.'K t KL I OS.—D. Pedio 13ecali. 
KA>'IM —Hanan» ,,; M O. iulire Je 1896—81 
eindico neeideLlfl UiierliJr J- Fítenóo. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
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11 i 1 2 p g D . oro , . „ „ 
4i a 45 pg D. oro tmmm9. 
33 á 3-1 D, m 
69 4 70 D. Ofo «••>•. 
• • • • . • . . . . . . . . . • a . •••c«a 
mmtmmwnammmnmm tmmm 
Ker.ta S por 100 Interes; 
niio de amortiicación a-
nnal 
Idem. id. y i id . . . . 
Idem d« aucaiidades.... 
Billetes Licotecarios \el 
Tesoro de la Isl da 
de Cuba 10 á II pS D.oro 




miento de la Habana. 
1* a m i s i ó n . . . . . . . . . . . . 
Idem. ídem 2f emisión.. 
A C C I O N E S 
fiascoEspafioi déla Isla 
üe Cuba 
Idem del Comercio y Fe 
rrocariles Unidos ds la 
Babana y Almacenaa 
de Resla 
Banco Agrícola 
Crejlito Ternur.Hi Bipo 
tecar.o de la Isla de 
C u b a . . . , . 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur . . . . 
Compañía de Almacenes 
deHaceudados 
Compaüia de Almacenes 
de Depósito de la Ba 
baña 
C'omnaftfs de Alambrado 
de tías Ixisnano Ame-
ricana Ucasolidado.... 
Comnafiia Cubana de A-
Inmbrado ae G a s . . . . . . 
Nueva Compañía do Gaa 
de la U a b i i u a . . . . . . . . . . 
CompaFiía dei Ferrocarrt 
de Matanras á Sibani 
lia 
Compaftia de (úiulnos as 
Hierro de Cárdenas á 
i J ú c a r o . . . . . . . . . . . . . . 
Compafila ¿e Caminos aa 
Hierro de Cieulnegosf 
Villaclara 
Compafila de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sanctl -Sp ritas 
^omplñis de caminos da 




Ferrocarril del Cobre. , , , 
Ferrocarril de (Juba... . . . 
Idem deGnaut&uamo.... 
dem de San CajetaiioA 
ViEales.., 
Refinería de Cirde^" •• 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem >uem Kneva Com-
pafila de Almacenes da 
Depósito de Santa Ca-
talina... 
dem. id. Nnova F&bnca 
i f H i e l o . . . . . . . . . . . . 
O B L I G A C I O N E S 
Blpo'ecariaa de Ferro 
carril do Cieufuejzosy 
Villaclara emisión 
alS pg 
Idem. ídem, de 35 id. al 
7 per 100 
Bonos hipotecarios da la 
Compafila de GasHlsp. 
Amer. Consolidada 
88 i 89 p.g D. oro . . . . . . 
• • • • . . a n a . . . . . . . . . . . . . . 
*. .• . . . .a.aa.sa.M mmmamm 
62 i 5:: p.g O «ra . m m 
48 á id p.g D. ora mmmmm 
70 *71 p;g D. oro •mmmmm 
63 « 61 p.g D ora MMM 
63 i 64 p.gD. ora «M. . . 
36 á37 p.g D. oro . . . . . . 
B . . . . . . . . a . . . . a a a . . . . . . . 
Baa . . . . . . a . . . . . a .a aaaaaa 
B5 a(3 ü'S D. oro . . . . . . 
16 S 14 p.g O, OIO mmmmmm 
m 34 á 85 p.g D. oro. 
m anaaasnaM •••>•• 
uammumummmm»mmmam . . . . . . 
68 i 69 p.g D. oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S 
Oro moneda de 1 1 7 H 117i 
Plata nacional de OS^á 100 
Comps. Vends 














FONDOS PUlí l / lCOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1" hipoteca 80 
Obligaciones Hipotevariaa dol 
Esomo. Ayuntamiento 41 
Billetes Hipolecarios de la Isla 
de Cnba 80 
A C C I O N E S . 
n»nco F«v.-\üoi do la Isla de Cuba 
Bfnco A e r í c o l a . . . . . . . . .» 
i3anco del Comercio, Ferrocarrt 
jes Unidos de la Habana j Al 
mácenos deReela. 30$ 
Compafila de Caminos da Ulerro 
da Cárdenas j J á c a r o . . . . . . . . 4?i 
Compafila Unida da ios Forrooa-
rrifes de C a i b a r i é n . . . . . t . . . . . . 87¿ 
Compafila de Caminos de Hierro 
deñlafansasá Sabanilla. . . . . . . .44¿ 
Compaüia de Caminos da Hierro 
de Sagna la Grande... 37i 
Compafila de Caminos de Hierra 
da Cienfaezosá Vil laclara. . . . . 2-i 
Como afila del Ferrocarril Urbano 61 
Comn. del Ferrocarril del Oeste. 30 
Comp.Cubasa de Alambrado Gal Nominal 
BonosUimtecarios déla Compa-
fila de Gas Conkolidad<i...... SI á 321 
Compafila de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 9 4 11̂  
Bonos Hipotecarios Convertido* 
de Gas Consolidado Nominal 
Refinería de Aiücardo Cárdena* 4¿ á 10 
Compafila de Almacenes de Ha-
cendadoe.......... . . . • •>•• • •* 11 á 22 
Empresa de Fomento y Navegar 
clón del Sor 15 á Sin 
Compafila de Almacenes 4a Do-
pósito de la Habana.. . . . Nominal 
Obligaciones Hipotecariaa da 
Cienfaegos y VUlaclara . . . . . . . 70 á 118 
Compafila de Almacenes de Sonta 
Catalina Nominal 
Red Telefónica de la Habana... . IQ 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cnba Nominal 
Compafila de Lonja de Víveres... Nominal 
Ferrocarril do Gibara y Holgóla 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nominal 
Obligaciones Nominal 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vifiales.—Acciones Nominal 
Obligaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nominal 







V A P O E E S D S T E A V E S I A 
BB E S P E R A N , 
18 Séneca. Nueva TorH 
21 Orlsaba Nneva York 
21 Citv of Washinton Veracrcs veicalas. 
21 Santanderino: Livernool v esc. 
23 M. L . VTüaverde: Hantiaarode Cuba y MO. 
23 Setruranca: Veracraa. 
23 Serra: Livernool v esc. 
25 Ciudad Condal: JVgw York. 
25 Yomun Nueva Yort. 
27 Cavo Blanco: Londres y Amberes 
29 Habana: Colón y esa. 
1 HaranoEa: Nueva York 
4 Manuela Puerto Eico y escalas, 
(i Francisca: Livernool r esc. 
14 María Herrera: de Puerto Bioo T ssoalaf, 
BALDBAN. 
19 Séneca* Veraomz. etc. 
20 San Agus'.in: Coruña, 
20 María Herrera: Puerto Rico r escaiaa. 
22 Oriiaba- Veracruiv esc. 
22 Citv of Washinarton: New York. 
24 Se^uranca: Nueva • 
26 Y r s n n : Vcracrui: v iscalss 
30 J . Jover S^rra. Barcelona y eso. 
30 Habana. Nueva York. 
81 M. L . Vllaverde: Pto Kicoy eso 
31 Vürilanda: Nueva York. 
2 haratoea. Verberar, v escaiaa. 
10 Manuela Puerto Rico v escaiaa. 
V A P O I i l í S Ü Ü S T E J i ü a . 
SE E S P E R A N , 
Obre. 18 Adela, de Cárdenas, Satrua y Calbarrién. 
. . 19 Juna. deNuevltas, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarl. Baracoa. Gnantánamo y Cuba. 
_ 21 Pnrlsinia Concepción: en Batanano, proco-
cedente de Cufia. Manzanillo. Santa Cruz, 
.Túcaro. Tunas Trinidad v Cienfuezos. 
— 28 H . L . Vmaverae; de 8. de Cuba y eso. 
— 25 Avilés: de Bgo. ae Cuba, Sagua de Tánamo, 
Gibara v Nuevitas. 
25 Josefita en Batabanó, para cienruegos, 
Tunas, Júearo, Santa Cruz, Manzanillo, 
y Santiaco de Cuba. 
. . 28 Antlnógenes Meuéndez, en Batabanó, pro-
cedente de Cuba v escalas. 
— 29 Moriera; de Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo Soo. de Cuba T P. Rico. 
Xov. « Manuela de Santiasro de Cuba y escalas. 
. . 14 Mana ríerrera: de Sgo. áo Cuba. Pto. Blco 
v escalas. 
S A L D R A N 
Obre. 18 Antlnógenes Menéndez: de UUt/OkSd par-
Cuba y eecalaa. 
— 20 Maria Herrera: para Nnevitaa, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, 8to. Domingo, S- Pe-
dro de Mocoiis, Ponce. Mayaguez, Agua-
dilla. y Pto. Rico. 
— 20 Adela: para Cárdenas, Saeua v Caibariíft 
M K.niia de los Angeles, de Batabanó'para 
Cttla v É»<»1M 
— 25 Julia, pnra Nuevitas, Pto. Padre. Gibar», 
Majari, Baracoa/.íiuantánamo j Cuba. [ 
Nov. 
25 Purísima Concepción: de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cmr. Manianillo v Santiaao de Cuba. 
25 Tritón: para Caballas, Bahía Honda,-Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucia. Rio del Medio, Dimas, Arro-
yos v L a Fé. 
20 Josefita, de Batabanó: de Santiago díCuba; 
Manzanillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, 
Trinidad y Cicnfueícos. 
30 A . ;< -: pars fi'uevuas. Gibara, Sagua de 
Tánamov Cuba. 
81 M. L . Villa verde: para Hpo. de Cuba yeso 
5 Moriera, para Nuevitas. Fto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
10 Manuela, para Nuevitas, Puerto Padre, Gl 
bara Sagua de Tánamo, Baracoa. Guantá-
namo y Cuba. 
P U E R T O m i É , H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 16; 
De Tampa y Cajo Hueso, vap. am. Mascotte, capi-
tán Kowse, trip. 40, ton. 520, con carga general 
á La'irton y Huo. 
Veracruz y escalas, en 8 días, vap. am. Saratoga 
cap. Bucb, trip. G¿, ton. iati3, cou carga de trán-
sitj á Hi.la'go y Cp. 
Pasi aginia, gol. am. Oscar G. cap. Oreen, tri 
pulautes 7, ton. 199, con madera á Celestino Du-
ran. 
Nueni York, eu 7 días, vap. esp. San Agustín, 
cap. Caraps. trip. 71, ton. 1353, con carga gene-
ral á ÍM. Calvo, 
S A L I D A S 
Día 16: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte, cap. 
Rowue. 
Nueva York, vap. am. Saraioga, cap. Bucb. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N 
De TAMPA y CAYO HUESO en el vap. ameri-
cano Mascóte: 
Sjes>P. N. Gutiérrez—M. S. Llanes—Francisco 
López—Francisco Alvarez—José M. Llanes—Pedro 
Pérez—Luis Sulej—Manuel Suárez—A. D. Harrisou 
—Juan Valdés—Ignacio Alvarez—Juan M. López— 
Inés Pérez—Ana González. 
De V E R A C R U Z en el vap. am Saratoga: 
Sres. Rosendo Gil—José Calzadilla—^b. Siug— 
Además 4 de üán&ito. 
S A L I E R O N . 
Para C O R U J A , SANTANDER y ST. N A Z A I -
R E en el vap. francés Verdiille»: 
Srea. José Ramón Fragüela Eugenio Gómez— 
Fau&tiiro Ibáñez—Ramón López Díaz Auasiasio 
López—francisco Garcw—Julias Coy—Benito Tira-
do—Dolores Montes—Manuel Calvet Inocencio 
GoiiZikz—Frauciaco Arechaga—Pedro Kie.o—An-
tonio Balugucr—Amana Bangucr—Emilio Iglesias 
—Joeé Clbirac—Venancio Solares—Paulina Gonzá-
lez—Braulio Pardo—Luis Beltrán—María Novo-
Ademas 116 de tránsito. 
Para V E R A C R U Z en el vap. am. Vigilancic. 
Sres. José Manuel—L. Jimeno—Manuel Baiuiati-
jal y señora—Luia de la Cruz—José D. Muñoz y 2 
üijos—Ignacio rneio—Mauu.l Borreal, señora é üi-
io—Seraun Guillermo Massana y López Alberio 
Alfonso Opiuttro y 2 hijos—Joaquina Peón 
E n t r a d a s ds c a b o t a j s . 
Día 17: 
De Caibarién, «gol. Juanita, pat, Pujol, con 600 car-
bón. 
-—Cá.denas, gol Aguila de Oro, pat. Cántaro. 300 
sacos carbón y 3U pp. aguardiente. 
Matanzas, gol. Amalia, pat. Cayuso, 50 pipas a-
guardienie. 
üiena Moreda, gol. Maria Teresa, pat. Juan con 
madixaa. 
D e s p a c h a d o s d s c a b o t a j a . 
Dia 17: 
Para Dimas, gol. Angelita, pat. Lloret. 
Gibara, gol. Gibara, pat CastcU. 
Cárdenas, lancha España, pat. Ferrer. 
Santa Cruz, gol. Guaso, pat. Rodríguez. 
B n q . n e s c o n reg-ieitro a b i e r t o . 
Para Nueva York, vap. am. Saratoga, cap. Buch 
por Hidalgo y Cp. 
Corufia y Santander, vap. esp. San Agustín, ca-
pitán Cinups. por M. Calvo. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. María Herrera 
cap. Ventura, gor Sobrinos de Herrera. 
B n q n t t a q n e a c b a a d e a p a c n a d o . 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Maacotta, cap. 
Rowse, por G. La^rton Chílda y Cp.. con [56 
bultos fruías, viandas, SOO tabacos, 850 cajetillas 
cigarros y" efectos. 
St. Nazaire y escalas, vap. francés Versailles, 
cap. Cambcrlah, por Bridat, Montros y Cp. con 
899,í)50 tabacos, ?7.4í8 cajetillas cigarrosi tí9/ 
kilos pica-lura, 552̂  cascos" .ron, ̂ iOOrgalones 
miel do abujaa y efectos., •> 
Nueva Orleans, vap. esp. Ernesto, cap. Orma-
chea, por Deulofbu, tiijA y Gp. cá lastre. 
B t t Q U S s q u e b a n a b l s r t o r o g l « t r « > 
Para Honduras, gol. esp. Cóndor, cap. Barcia, por 
Antonio Su.rez y Cp. 
Nueva York, vap. esp.: Mé^ico^cap. Curell, por 
M. Ca\vo. . . B ,. /j ¿VA •, t . J 
Veracruz y escalas,'vap. esp. Tanamá, capitán 
Qucvedo, por M. Calvo. 
Montevideo, vap. esp. Francisco, cap. Barba, 
por Otamendi, lino, y Cp. 





Cera amarilla kilos 
Ainiardientc. pipas 
Idem medias 












E x t r a c t o de l a carga d s b u q u e s 
despachados . 
Tabacos torcidos 8^9^55 
Caletlllas. c lzarros . . . . . . . . . . 57,808 
Klcadura. kilos 892 
Ron bocoyes 550 
Miel abeias galones 2,400 
Frutas v¡eíTimbrcsbultos.... 56 
R E V I S T A C O M E R C I A I i . 
Habana 17 de Ocinhre de 1896. 
IMPORTACION 
A C E I T E D E OLIVAS.—UeguUr existencia con 
moderada demanda: se cotizan eu latas de 23 lib. de 
18áVl rls. arroba y de 9 lib, 'ie 19 á 22 rls. 
A C E I T E MANI.—Con buenas existencias. Se co-
tiza según marca v tamaño, á 8é rs. caja. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas surten el 
mercado y se detalla en cajas do 8 galones, á $2-88; 
de 9 ídem, á $3-21, y de 10 ídem, á $3-53 ci. Luz 
Brillante en csyas de 8 y 10 galones vale $3-64 v $1-
51 cj. —Bencina.—En cajas de 8 y 10 galones $1-35 
y $1-70 q. Estos precios son neto'<, y eu compras de 
10O c^las en adelante tienen el 4 por 100 I) . 
ACEITUNAS.—Las existencia^ son buenas y se 
cotizan las manzanillas de 3i á 31 rls. cuñete. 
A G U A R D I E N T E DEISLA8.—Se cotiza en cajas 
y garrafones $5 á $7 respectivamente. 
' AJOS.—Surtida la plaza: se cotizan los de 1? á 31 
cts. mancuerna; 2? á 27 cts. ídem; y 3? á 20 cts. idm. 
Capadres á 75 cts. mencuerna. 
ALCAPARRAS.—Las existoncias son cortas y 
solicitadas: Loa garrafoncitos se cotizan de 2 á 2i 
ris. v er cajas de 12 pomos 4 3i rls. uno. 
ALMENDRAS—Se detallan de $14 á U | qtl. 
ALMIDON.—Escaso y se cotiza de 10 á 11} rs 
arroba. 
A L P I S T E . — L a s existencias son buenas y los pre-
cios firmes. Se cotiza á $ ' | qtl. 
ANIS.—Escasea y se cotiza á $12 qtl. 
ABENCONES,—Se cotizan de 25 á 26 cts. caja, 
según clases. 
A R R O Z . — E l de semilla se cotiza de 1\ á 7? rs. ar. 
Canillas viejo de 10i á 11 rs. ar, y el nuevo de 9 á 
10 rs. ar. Valencia á 8̂  
AVELLANAS.—Escasean: se cotizan á $5J qtl. 
A V E N A . — L a nacional se cotiza á $3 americana á 
$2} 
AFRECHO.—Buena existencia el de los Estados 
ünidos-.y se cotiza de $1-55 á $1-60. 
AZAFRAN.—Se cotiza el puro flor de $9 á $9iy 
el compuesto de $8} á $SJ liara, en oro. 
B A C A L A O . — E l de JVoruega clase buena se coti-
za de $8^ á $9 c. Ealifax, á $6i q. Robalo á $5^ y 
pescada inglesa á $5; qtl. 
CAFE.—Das existencias son buenas y se cotiza 
según clase de $19* á $23. 
CALAMARES.—Con buenos pedidoi, se' cotiza 
de $;3i á $3i los 48[4 de lata. 
CEBOLLAS.—Sou pocas las existencias de C a -
narias y Galicia, teniendo regular solicitud y te coti-
zan de 24 á 28 ra. qtl. 
CERVEZA.—I'» fc«rH/e«.—Son muy pocas las 
existencias que hay de este artículo en primeras ma-
nos y los precios riten sostenidos. Cotizamos 
«P[P" en botellas, á $4f docena, i ídem y \ ta?ros á 
$14j barril neto; «Globo» en estos dos últimos enva-
ses, ó $IJ las 24i2 botellas y «W. Yonrger», á $12 ba-
rril neto. Dclpuiz: L a fabrica está trabajando en 
mayor escala, y la clase quo hace compite con la 
importaJa. vendiéndose á $11 barril neto cou 81(2 
botellas ó \ tarros. 
CIRUELAS.—Hay cortas existencias que se so-
licitan poco. Cotizamos nominal á 12 rs. caja. 
COJÍINOS.-Se ha surtido el mercado y la de-
manda uo pasa de moderada. Cotizamos de $92 á 10 
quintal. « 
CHORIZOS.—Los de Asturias con buenas exis-
tencias. (>e cotizan de 12 á 13 rs. lata, según marca. 
Los de llilbao, de 21 á 22 rs. 
COÑAC—/VrtHíf's; es de bastante consumo, y su 
venta se hace á los precios siguientes: clases finas á 
S l l í á 11 cajas, según marca, y eípeciales á$2d caja, 
tipos á ¡os que fijamos nuestra cotización. Los pro-
cedentes de Jerez tambiéu tienen mucho consumo 
en esto mercado, y las existencias que hay eu pri-
mera» manoi son buenas. Cotizamos clase comen-
te de $7 á $S ueto ¡a caja de 12 botella», según mar-
ca, y luptrioreft de flü á $11 caja.—Los <iue se fa-
brican en el país obtienen buena demanda, se cotizan 
á $0 en cajas, y á $4 eu garrafones. 
ENCURTIDOS.—Los americanos surten el mer-
cado y se cotiian: cajus de 6 pomos grandes, $4: de 
12i2id., $5; de 12i4 id,. $3, y 1| caja, los octavos, 
precios que r̂ gen sostenidos y á los que cotizamos. 
Los franceses se detallan con solicitud de 14 á 15 
reales caja Je pomo chico. 
ESCOBAS.—Surten las necesidades del mercado 
las fabricadas en el país, que se detallan según clase 
y tamafio, de $1 á $4 docena. 
F I D E O S . r - L o s Peninsulares, de $3J 4 $8 8eKÜn, 
marca; los del país, á $3^ los corrientes y $G los su-
periores. 
F R I J O L E S . — D e los negros, do Veracruz, hay 
pocis existencias y su demanda es regular, cotizán-
dose á 12i rs. ar.: de los Estados-Unidos, los blancos 
con tirmeza en los precios se cotizan de 9i á 94 rs. ar. 
FUUTAS.—Las nacionales, desde $1-50 á $41, se-
gún las clases y marcas. 
GARBANZOS.—Con activa demanda, se cotizan 
los chicos de 6 á 6J rs. ar., medianos de 9 á 10 ríes, 
gordos corrientes de 12 á 19 rs. y gordos superiores 
de 12 á 18 rs. ar. 
G I N E B R A . — L a de Ambercs y Holanda, se coti-
za con regular solicitud, de $9 á $10 garrafón y de 
$11 á $114 en aaja». L a del país, de $2i á $4^ ga-
rrafón. 
HARINA.—La nacional de $8i á $9. L a america 
na de $9 á $10 
HENO.—Tiene fúcil venta y se cotiza de $3i á Si 
paca. 
HIGOS.—Se detallan los de Lepe, de 6 4 6] rs. c. 
JABON.—El amarillo de Rocamora so cotüa cou 
firmeza eu los precios de $44 á $4} c. E l de Mallor-
ca, de Bosch y Valcut, se reparte á $7J c. 
JAMONES.—El Melocotón y Femase cotizan de 
$19í á 20J otl. 
LACONES.—Surtido y se cotizan con demanda, 
de$ l á 4J docena, sepnín su estado y clase. 
L E C H E CONDENSADA. — Se detalla, según 
marca, de $2} A 3 dna. de latas. 
LONGANIZAS.—Regulares existencias y se coti-
za de 4J a 41 rs. libra. 
MANTECA.— Cotizamoi tercerolas de $10 á 
\0\ qtl.. y "ítiq tnrrin clases de $1 l i á 11* ídem 
MAIZ.—El del Norte ae cotiza de 'lOá 71 cts. arb. 
E l del país se cotiza de 4| á 5 rs. ar., por estar bas-
tante escaso. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de$23i á 25 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $15 qt 
PAPAS.—Las del país nominal. Las americanas 
36 rs. b irril. 
P A P E L . — E l estracilla catalán se cotiza do 22 á 34 
cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 50 cts idem, 
el americano de 25 a 30 centavos, y el del país á 45 
centavos. 
PASAS.—Surtido y se detallan de 11 á 12 reales 
caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $9^ 
4 9} otl. 
QUESOS.—Buenas existencias el de Patagrás, se 
cotiza de $22i á 23 quintal, y el de Plandes escaso, 
á 2 U 
S A L . — L a molida y en grano se cotiza de 11̂  á 12 
reales la fanega. 
SARDINAS.—Eu latas en tomate y aceite, de I J 
á 1| rs. lata, segón clase y tamaño. En tabales de 12 
4 13 reales. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $3J 4 5̂  caja, 
semin marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves humos surtidos, 
de $5i á 6 docena de latas, y pescado 84i! á 4̂ . 
SALU11ICHON.—El de'Lyou. ae 7 a 7i fs. libra, 
y del de Arlesd? 3} á 4 rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$21 4 31 qtl. 
TASA JO.-Precios firmo Cotizamos de 17̂  4 17 j rs 
TOCINETA.—Se cotiza según clase, de $12¿ 4 13 
quintal 
VELAS.—Se detallan las do Kocamora chicas 4 
f i j y grandes á $11J IM tu^u ̂  cajas 
V E R M O U T l i . — E l Torino se cotiza de $7i á 10, 
caja, según marca. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Cou regular demanda, de $4i 4 4| 
barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4J 4 4̂  ba-
rril. 
VINO A L E E L A . — S e hacen ventas de $44 445 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO NAVARRO.—Buenas existencias y cotiza-, 
mos de $39 á 46 pipa. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
$!• • á 43 pipa. 
travesía 
Linea !le¥aps:lu8ri} 
I b 36 J. l m \ y I m 
" . « «f; ^ • j ^ . IT.' 
E l muy acreditado vapor espafiol 
de 5,500 toneladas, máquina de triple expansión a-
lumbrado con luz eléctrica, clasificado en el Lloyd 
•J*100 A. 1., y construido bajo la inspección del 
Almirantazgo inglés 
c a p i t á n D . V i c e n t e L l o r c a , 
taldrá de la Habana F I J A M E N T E el 28 de Oc-
tubre, á la 1 de la tarde, vía C A I B A R I E N , para 
S á n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G-ran C a n a r i a , 
M á l a g a y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros y carga ligera, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Para mayor comoildad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracado 4 los muelles de los Alma-
cenes de San José. 
Informarán tas consignatarios: J . B A L C E L L S y 
COMP.. S. en C . Cuba 43. C 1203 9-18 
P L A N T 8 T E A M 8 H I P L I N S 
áKtxr-T'oTls e n 7 0 h o r a s , 
Í9B rápidoi npOTcs oorreoi uneric&nfii 
M A S C O T T E Y O L Í Y E T T E 
Uno ae estos vapores sai ara ae esto puerto toaos los 
miércoles y sábados, 4 la una de la tarda, con escala 
en Cayo Hneao y Tam^a, donde se toman loa trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin cambio al 
gano, pasauao por Jackeonville, Savaaach, Charles 
ton, Richmond, Washington, Füadelfiay Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, 8t, Loáis, 
Chicago y todas las principales ciudades délos Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneai de vanorea quo salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta 4 Nueva York, $&0 oro am** 
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan púa-
portes depnés de las once de la callan» 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos da los E s -
tados Unidos aatará abierto hasta mtima hora. 
G.Lawti CMi ? Cup., S. ei & 
l i « r s « d « r < M 1 8 . a l i s a , 
i re* i m Ji 
O B L A 
Compafifa Trasatlántica 
ANTES DB 
A N T O N I O L O P E Z T 0 0 » , 
E L VAPOR C O R R E O 
carit4n Q U E VE DO. 
saldri para P R O G R E S O y V E K A C R D Z el 18 da 
Octubre 4 las dos de la tarde llevando la corres-
pondencia pública y de oficio 
Admue carga y pasajeroa [tara dichos pvertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billete» 
de pasaie-
Las pólizas de carga ae firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cayo requisito terán au-
las. 
Recibe carga 4 bordo hasta el dia 17. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vanores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha M de Noviembre de IS-i?, el cual dice asi: 
"Los pasajero» deberán escribir sobre los bulto» 
de su equip.\je, su nombre y el puerto ilc destino, 
con todas sus letras y con la map or claridad." 
Fundándose eu esta diepusicfrfn, la CompafUa no 
admitirá buho alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estamp-uio el nomine y apellido üe su duo-
Co, ad como el úk. puerto de desuno. 
De n¿3 purt.¿Lores impondri iv oonakfaataría 
K . CalTP, ' *'s.ot o 28. 
E L VAPOR C O R R E O 
H A N A G O T O 
c a p i t á n C A M P 3 
raldrá para 
C o r u ñ a 7 
S a n t a n d e r , 
el ola 0̂ de Octubre 4 laa 4 d« la tarde Usvan-
oo la corresnondencla pábliea y de oficio. 
Aamite pasajeros y carga general, icclnso tabaco 
para (i-.chos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas 4 flete co-
rrido y ecn conocimiento directo para Vlgo, Güón, 
Biloao y San Sebastián. "WT» 
L.O» paEaportes so entregar4n al recibir le» billetas 
oopasaie. 
Las póliraa de carga se finnar4n por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serón 
Recibe carga 4 bordo hasta el di» 17. 
Llamamos la atención de los señores pasajero» ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores ae Mu uom-
paClR añrobado ñor R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 18S7, el cual dicé así: 
.bos pasajeros deberán escribir sobretodos ios 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letra» y con la mayor claridad." 
. / W?*1?86 e,u e8ta , «lisposición, la Compañía no 
actmitira bulto alguno de equipaje que no Ueve cla-
ramente estampaao el nombre y apellido ae »u due-
ño, así como del puerto de destino. 
De m48 pormenores Irnuocdrá n consignatario 
M Calvo, Oñeios n. 28. 
L I N E A D E N Ü E V A Y 0 R K . 
es oofflbis&clén osa los rlateaá Europa, 
Veracroz y C&ntro AaóricAi 
Be h a r á n taran m e u s n a l o » , a a l i a a d o 
1«B T a p o r a s tilo este p a e r t e l o s d í a s 
l O . S O y 3 0 . 7 de l de K e w T ' o r k l ea 
d í a s I O . S O 7 3 0 de cade mea . 
B L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n CVJHBIÍIJ 
saldrá para N E W Y O R K al 20 de Octubre 4 
las • ds la tarde. 
Admite carga y pasajeros, 4 lo» que ae ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
También recibe earga para Inglaterra, Hambargo, 
Bremen, Amsterdau, Rotterdam, Amberes y dem4s 
puertos de Europa cou conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo ee recibe en la Adnlnia-
tracióa de Correos. 
NOTA.—bsta Compafila tleuo abierta una póllsa 
flotante, ael para esta línea eomo para todas las d&-
mSs, bajo la cual pueden asegurarse todos los afao-
tos que se embarquen en sus vapores-
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior üe los vapores de esta Cora 
pafila, aprobado por R. O, del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de IS87, el cual dice asi: 
"Los oasaieros deberíín escribir sobre todos lo» 
bultos de su equipaje, »u nombre y el puerto dé des-
tino, con todas sus letra» y con la inavor claridad'* 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
asi como el del puerto de destino. 
M. Calvo. Oflctoa 23. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
E D A 
S A L I D A . ] # L L S O A D A . 
Da la Habana al ¿la 41-
tlrao de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
Gibara • 8 
. . Santiago de Cuba. 6 
m P o n c e . 8 
. ' lUyKfcftt f i . . . .—» B 
B B T G S S T O . 
S A L I D A . 
A Nuevitas e l . . . . , , . , 2 
G i b a r a . , . . . . , . . , , , 8 
. . Santiago de Cuba. 4 
M Ponce.... 7 
wm Mayagt iez . . . . . . ,» 9 
„ Pnorto-Riea . . . . » 16 
L.L.BGADA. 
A May agües e l . 1 4 
Ponce 15 
. . Puerto-Príncipe.. 16 
M Santiago de Cuba. 19 
M Gibara 20 
ra Nuevitas.. . . . . . . . . 21 
De Puerto-Rico el. , i 15 
. . Mayagüex 16 
. . Ponce 17 
¡•„ Puerto-Principo.. 19 
a Santiago de Cuba. 20 
M Gibara. 21 
Huaritas. . . . « • • » • *> 
Bn sn viaje de Ida recibirá en Paerto-Bloo los ¿IM 
81 do cada mos, la CTirga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba exureaados y Pacífioo 
conduzca el correo quo sale de Barcelona el día 25 y 
¿eC4dixel30. 
Ku su viaje de regreao. entregará el corree aue sa-
le ae Pñ«rto-Ríco el 15 u carea y oasaieros una aua-
dWséá' proeedeute de los puertos del mar Ciífbe r en 
•1 Pvnáoo cara Cí l# B rnalota 
Ha ím época Ce uaareut«i>a, o ea deeae . de Ma^ 
al SO de Septiembre, ss admito car¿a para Cádt'i 
Barcelona, Santander y Comfis, pero pasajeros íól-» 
páralos último» puerto».—M. Calvo % Comg 
M. Calvo T Como.. Oficio» námaroSL 
L I N E A S D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O . 
D E H A M B U R G O . . el 10 de cada mes. 
D E L H A V R E el 13 de „ „ 
P a r a l a H a t a n a d i r e c t a m e n t e 
T a r a p i c o y V e r a c r u z . 
L a Empresa admite igualmente earga para Matan 
xas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba v cual-
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga anficlente para 
araeri'.pr la escala. 
Tamblíh serecibe carga CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de ló» principales 
puertos de Europa entre otros de Amsterdam, Am-
beres, Birmingham. Bordeaux, Kremeu, Cfaerbourg, 
Copenhagc-n, Génova, Gjimsby, 9f anchester, Lon-
dres. Ñipóles, Southampton,lutterdamy Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á loa agentes de la 
Compañía en dicao» puntos para más pormenores. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE. 
Esta Empresa pone 4 la dltposicisn de los señores 
cargadere» sus vapores para recibir carga en uno 6 
má» puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea suS-
cicnte para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V H E y HAMBURGO y también para 
cualouier otro pnnto, con trasborda en Havre ó 
Hamourgo, 
PJ5RA T A M P I C O T V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puerto» S O B R E E L D I A 2 
D E OCTÜBftE el nuevo vapor correo alemán 
áe perte de 2,381 toneladas 
capitán P R E H N . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y anos 
cuantos paeajero» de primera cámara. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
1? cámara 
Para TAMPICO 






L a carga so recibe por e! muelle de Caballería. 
L a Lorrespoixlencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correo». 
Para mis pomenore» dirigirse 4 sus consignaíar-
rios; MARTIN F A L K Y COMP. San Igrada o4 
Apartado 729. 
Vapores costeros 
EMFEESÁúeyAPORES ISf ASOLES 
C o r r e o s de las A n t i l l a s 
T B A S F O R T Z S M I L I T A R E S 
VAPOR ESPAÑOL 
MARIA HERRERA" 
capit4n D. F E D E R I C O V E N T U R A 
8aldr4 de esta puerto el dia 20 da Octubre % 
aa 4 de la tarde para loa de 
N u e v i t a s , 
O-ib a r a . 
B a r a c o a 
Cuba. 
Santo Domingo 
San. P e d r o de M a c o r í a , 
.Ponce, 
M a y a g n e z , 
A g u a d i l l a y 
Puer to Hico. 
Keclbe carga hasta las 2 de la tarde del dia de 
salida. 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten ht*ta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrlgaea y O". 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa- Sres. Monés v C? . % 
Cuba: Srss. Gilleao '«íesji r C? 
eamo Domingo. 8. Mi. helena. 
San Pedro deMacorís: Sres. Ehlers Friedbeim C? 
Punce: Sres. Friize Lundt y Cf 
Mayatiiez: Sres. Schulze y C? 
Aguaailla: Sres Valle, Koppisch y O* 
Puerto Rico: 8. D. Ludwig Duplac». 
Se despacha por sus Armadores. S. Pedro a.y 
Xé7 I B . 
VAPOR K8PAWOL 
capitán D. J . M A R I A V A C A . 
8aldr4 de este puerto «1 dia 25 de Octubre 4 las 
12 del dia para lo» de 
N u e v i t a s , 
Puer to P a d r a . 
Gribara. 
M a y a n . 
B a r a c o a , 
Gfruantánazua 
7 C u b a 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sre». Vicente Rodrigues y O? 
Puerto Padre: Sr. D Francisco P14 y Pioabla. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
JUavarí: Sr. D. Juan (Irau. 
Baracoa: Sre». Moné» y C? 
6ttant4namo: Sr. D. José de los UM. 
Cuba: Sres. Gallego Mossa y C?. 
Se despacha por sus Armadores San Pedro a. 
187 
V a p o r E s p a ñ o l 
A D E L A 
ca?it4nN. G O N Z A L E Z . 
Itinerario de los viajes semanales entre este puer-
to y los ue 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá de este pueno todos loa martes 4 las 6 d-i 
la tarde, llegando á Cárdenas al amanecer del ruiár-
coles, sij.^ien(lo viaje 4 Sagua para llegar 4 Caiba-* 
riiin los. irtves. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los viernes por la tarde; ama-? 
necerá en Kagna, siguiendo vi.sje 4 ('árdenas de c.u-
jo puerto saldrá los sábados 4 las 6 do la U.rdo amM 
neciendo los dominaos en la Habana. 
Admite carga hasta las S de la tarde M d>a da 
salida solamente para los puertos do Sagu* y Oel-
bariéu. 
T A R I F A D E P A S A J E S . 
De Habana 4 C4rdeiias 
De Habana 4 Cárdenas 
De Habana á Sagua 
De Habana 4 Sagua 
De Habana 4 Caibarién.... 
Do Habana 4 Caibarién.... 
$ 5.30 en primera. 
„ 3.00 en tercera. 
„ 8.50 en primer». 
„ 4.23 en tercera. 
„ 13.00 en primera. 
,, 6.50 en tercera. 
CONSIGNATARIOS, 
En Cárdenas: Maribona. Pórez y Comp. 
En Sagua: Miguel Qonzález Sarmiento. 
En Caibarién: Sebrinos de Herrera. 
GIROS de LETRAS 
L . R u r z v c 
8 f O ' R E I L L Y . 8 . 
E s q u i n a 4 M e r c a d a r e a . 
H a c e n pagos p o r e l cable , 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sob e Londres, New York, New Of 
leans, Milán, Turín, Roma, Veneeia, Florencia, N£ 
peles, Lisboa, Oporto, Qibraltrar, Bremen, Ha-ubus 
£0 París, ílavfc», Nantea. Burdos», Marsella, Lillo, yon, Méjico..Veracraa. San Juan da Puerta Rico, 
etc., etc. 
ZElSiejÉLlsr.A. 
gobre todas las capitales y pueblos; sobro Pi'.au 
Mallorca. Ibiza. Mabín y Santa Cruz de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanza», Cárdena», Remedios, Santa UUra, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Bancti-Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avüt, 
MaLzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príncipe 
NnerlJaj. eto. 
H I D A L O O T ^ ~ 
C U B A 76 Y 7^ 
' Hacen pagos poj el cable giran letras i 3raU y las-
(¡a vista y dan cartas da crótuto aobre New Vori, F l -adelfla, New Orleans, San FrancUoo, Londres, Pa-
rí», Madrid, Barcelona y demás capitales y oiudadas 
Importante» de los Estado» Unido» y Earops, a<i o> 
mo «obre todos los pueblos de Espafia y »as pravinolai 
J. BUCELLS T 
GIROS DE LETRAS. 
C U B A . N ü ü S J E K O 4 8 , 
• u r n a o s t o p o T O B K A P I A 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O . 2 . 
E s q u i n a á M e r c a d e r e a 
S A C S N PAGOS P a a E L C A B L B , 
Facilitan cartas da crédito 
• giran letras á corta 7 larga visfc» 
K^Tr» NBW-yOKlt . f lO.VroN. C H I C A G O , SAN 
M^NPIBCO NUEVA ORLEANS, M E J I C O , 
HAN JUAM D I P U E R T O RICO. L O N D R E S , PA-
«4s BURDEOS L Y O N . BAYONA, HAMBOS» 
m f ' B R E M E N B E R L I N , VIENA, AM8TER-
? . % B R U S E L A S , ROMA, NAPOLÍCS, MILAN, 
n^NOVA, E T C . , E T C . , así como »obr» todas l u 
C A P I T A L E S y P U E B L O S de 
E s p a ñ a é I s l a s G a n a r l a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N C O -
MISION, RENTAS ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
K lÜflLESAS, BONOS D E LOS BOTADOS 
Ü N i D O S Y CUALüülHRA OTRA C L A S E 
V A L O R E S PDbLlCUS. 
8 ^ 1*1 1M* 
V Í A S C t t l á |LH VS, > I r I I . I S 
p A instancia i e varios marchantes, asiduos concurrentes á 
este acreditado estaUecimiento, sus dueños Felipe González y 
Soteno han prolongado per la parte de la calle de San Pedro 
la fresca y pintoresca azotea que la casa ya tenia por la calle 
del Sol, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas de va-
rios tamaños, libres del Sol y del agua, puesto que las cubre 
un magnífico toldo; con este motivo los altes reciben una 
Ye)itaja que antes no tenian, puesto que los baña como siem-
pre la brisa, y se ven exentos del resol que molestaba algo 
sobre todo por la mañana. 
Con estas reformas que se inauguraron el dia 8, y el buen 
nombre que el K E S T A U R A K T T goza hace muchos años, 
es de esperar sean las mesas pocas para contener el número 
de parroquianos que lo favorecen constantemente. 
Siempre encontrarán en esta casa los mejores mariscos y 
los mejores vinos, sin que falten jamás los famosos y bien a-
creditados "Ojo de Gallo" y "Riaja Pobes." 
T E J A D I L L O 14. 
721 J 
DF, 1P. A 4. 
9 
Cíía'.IA.:íO UEXflHTA. 
Construyo áentaduras postizas ác- todos 
ICE matemleo y sistemas, 
Practica todas iac operaciones dentales 
per les procedimientos más modernos. • 
Gomo Jo exige la situación, sus precios 
han sido reducidos do modo â e todas las 
personas y familias que necesiten operar-
se la boca, puedan hacerlo sin gran es-
fuerzo. 
Todos les días do 8 á i 
P r a d o .01, i n m e d i a t o á X o p t í n i o . 
72ii 16-22 St 
DR. E. PERDOMO. 
VIAN n m A R I A S . 
S A L U D 2. 
C IIWO 
D E 12 A 3 . 
34-22 St 
En el antiguo y acreditado C A F É D E T A C O N 
se sirven los mejores refrescos y sorbetes de la Habana, y con 
el mayor esmero se atiende á las familias, así como á la esco-
gida sociedad que diariamente lo favorece. 
En este café se encuentran constantemente los mejores 
vinos de Jerez, y los especiales de Molina y Comp. representa-
dos en esta Isla por Felipe González. 
C 1036 26-7 S 
• i - — — -
E l antiguo y acreditado a l m a c é n de maderas y taller de 
carpintería en general 
en M a r q u é s Gonzá lez . Estre l la y Carlos M 
I I I , cont inúa como siempre efectuando 
sus ventas y h a c i é n d o s e cargo de toda clase de trabajos de su giro m á s 
barato que ninguno del gremio. Te lé fono 1,153 
A L B I 
c losi 20-23 St 
Juana M. Lauáique. 
Comadrona frauci-sa, 
Industria 114. eutre San Miguel v Neptuno. 
7J97 aU 4-22 
Dr. .Antonio Q-ordoa 
EtMecialuta en enfemedadei del aparato dl-
jettiTo. Conscltas de 12 á 2. 
S A N N I C O L A S N U M . 64. 
71,5 26-18 St 
CuíacÉ fadicaidelosílemoííoiíles 
ÍALMORHANASJ 
P O R E L 
I)r. D. Alfonso Losada. 
Sin operación quirúrgica ni uso de grasa ni sustan-
cias molestas ó (jtte raanchcu la? ropas. L a curación 
radical de esta penos í s ima onfermedad se verifica en 
el corto tiempo de cuatro A quince dia^ por antiguas 
ó rebeldes quesean y sin dietas ni cuidados de nin-
gún "-énero, BÍn sér tampoco obstáculo el embarazo. 
É r p r e c i o módico , y no se pagará hasta la cura-
ción. 
E l Dr . Losada consulta diariamente incluso los 
festivos "on su Gabinete, Neptuno 147. esquina á E s -
cobar, de S de la mañana á 7 de la noche, 
Í127 8-17 
¡ A D E C E V I I I E S T O M A G O 6 I N T E S T I N O S ? l i s L E A 
primera 
con atención Ins preguntas que signen y si M siente algunos ó la mayor parte de tales sínto-
mas Ume prontameute la D I G E S T Í M Ulrici, cuyos maravillosos efectos se ottisnen desde la 
•ac/'jay le curará radicalmente sus dolencias por crónicas qne sean devolviéndole rápida 
y completamente la salad perdida. No desespere Vd., por aburrido que se eucneaire, que la.DÍ-
( J E S T I N A , triunfa siempre, atinen ios c a s i ) » donde fracasan los digestivos. 
19 iTiene Vi l . náusM», vómitos, vabid'is 6 
dolor de cabeza IVccqen^c? 
2? ¿Est:: su lengua cubierta con ana capa 
blanca, gris ó hmanllffsai 
3'.' Sufre Vd. de latidos en el es tómago, a -
compafiado de amargor en la boca? 
4'.' jJNota V d . que le sube á la garganta, a-
gua, flecas ó cniptos á c i d o s ó quemantes? 
5? Experimenta Vd. dolor de e s tómago ó 
peso de plomo ou el mismo, con llenura y opre-
sión por poco que coma y malestar después de 
comer, necesitando aflojar las romis qnv le 
opriineu? 
¿Está Vd . nervioso é irritable sin causa 
alguna y se enfada f í o i l m e n l e ? 
7? {.Siente Vd. gsses con biuebazón del 
vientre daspnés de comer con angustia de aho-
garse? 
8? Tiene V07 salivav-ión 6 agua de boca, 
con mal aliento, y mal misto en la mismat 
P','. ^ Experimenta V d . doleré» en el «stóniA-
go, í í cn tre , espalda ó riñunes? 
109 ¿Tiene V d el espíritu d e c a í d o y triste 
dcspiiéa de latí comidas y le vienen ideas me-
lancól icas? 
119 Padece Vd. de estrcúiiufi*»tdMiarrám. 
Üojíra de vientre-con deposi^oili?-' t ¿•¡'f-'* do 
mal olor? ^ 
129 j.Sienle Vd. ruido 4e tripa» óbtÉaéumua 
¡ación de gases y sensac ión _de calor eftel. estó- , 
mago ó iutestioos y cóKeóifl , 
139 i Son suí! digestiones f.irjtiás j.lent^s^-. 1 
149 ,Nota VjJ. repug^iaüotn fl ver' la comida^ 
é inap^tt i,- i t citu deseo de tomar agua cous-
tauteinente? « • ^ ;i U 1 
159 ¿Después de las comida» siente ^ d . »-
batiuiieuto í i s ico y uniral cyu ue/eza y debili-
dad como si no hubiera c o m i d o í 
169 {.Tiene V d . dolor v latidos en las sienes 
y la sangre «e !e sube - i la cabeza de goipel 
179 ¿Siente V d . vér í igos , ó sé le va la vista 
ó pone turbia y borrosa! 
189 Siente Vd. frío en lo» ^Mê , manos, pier-
e»pa'. la! 
i ¿í>9 íP»|jlee<: V(V%iíA.- vumtus rebelde» á to-
dos llíet KpmeiílOS''Ji¿íx6í» »a cy¡»¿d^*i. i_J«tiei-
ev i tar lo í - '! ' . 
209 {Sufre Vd. d* ataques d é i ñ l i » d i a r r e a 
.amarillosa? - . 
319 Tiene Vd . color smíirillo, pálido tf^ljron-
ceado.y el hIan<¥)féí ojo amarilloso ó rojo? 
' ¿ P a d e c e V d . de barros, espinil la», gra-
nos ú otra erupción de la piel! 
Pruebe s in pérdida de tiempo la Ia Caja de D I G E S T I N A UJLRIQÍ,' c&ie le ^tsp^ntor^rá el alivio que 
con ella se obtiene y alentará á tomarla h.a*ta su curac ión final. "Do venta: Sarra. J3jyn.sdii, I 
San Miguel 103. Procio: XJJST P B S O C I N C U E N T A centavoo la caja. C 1017 
Lobé. í3.tc. y 
alt f Z - 3 
h O S « R A N D E S A L M A C E N E S D E Q,IJINCALEA 
* HEEiLDO EG MDEID 
PKIHÜDUO POLÍTICO IXÜEPENDIENTE 
E l H E R A L D O D E iMA ' > K I D es uno de los pe-
riódicos m;is ImporUute v de más c irculación de la 
Corte. 
Este periódico debe serleido en enta Isla por cnan-
to» deseen estar al tanto de la opinión peninsular en 
los asamos de Cub«. 
E l H E P A L D O D E M A D l í I D trata los asuntos 
pol í t icos de (.¿ta I'da con ijraa exterihión. 
toda la U l a : Imprenta Agencia Reñí»?.) jiara t 
E L F U i A l i O , » Obispo n 63 
Los m iér jo l e s y sábados llegan !a« colecciones oor 
la vía de Tampa y se venden 
ú DOS centavos el mímero 
en la^Agcncia Genera! exclusiva para su venta en 
I M P R E N T A " E L F Í G A R O . " 
O B I S P O 62, O B I S P O 62. 
A L L A D O D E L P A L A I S P O Y A L Y F R E N T E A 
L a Sección X-
O 1050 g.13 
a 
• ^ 
i o n 
d e l a e n s u e s i t o á l o s b l l l é t é é d e b a n c o 
CON B I L L E T E S D E BANCO 
SE ÍNAliOÜHÓ Y FUÉ ACONTECIMIENTO LA APERTURA I)E l i a SmewMm 
ofreciondí) entonces como ahora a r t í c u l o s e s c o g i d o s y flamantes por menos dé 
1M m i t Á d d e l v a l o r conocido 
v^Eisra-Aisr L O S B I L L E T E S 
pttes " L A SECCION X55 c o n t i n ú a con su exclnsivo sistema el m á s 
feómodo y ventajoso para el públ ico , presentando en sus ámp l io s departamen-
los de P r e c i o Ú n i c o un nu t r ido y v a r i a d í s i m o surt ido de A r t í c u l o s U t i l e s j d e 
' ^ n A d o r n o . Acab os de recibir para nuestras Secciones de 
L o m á s conveniente y capricLoso en los siguientes a r t í cu lo s : 
A R T I C U L O S D E Q U I N C A L L A 
A E T I C U L O S D E E S C R I T O E I O 
A R T I C U L O S D E F E R R E T E R I A 
A R T I C U L O S D E C R I S T A L 
A R T I C U L O S D E B I S C U I T 
A R T I C U L O S D E P I E L 
A R T I C U L O S D E M I M B R E 
A R T I C U L O S D E J U G U E T E R I A 
A R T I C U L O S D E P E R F U M E R I A 
A R T I C U L O S D E O P T I C A 
A R T I C U L O S D E M I S C E L A N E A 
A R T I C U L O S D E T O C A D O R 
A R T I C U L O S D E M E N A G B 
A R T I C U L O S D E B I S U T E R I A 
L I E O F O ^ T U n S T I D J ^ D 
5.000 carteras piel flua en 50 modelos, todos nuevos y muy elegantes 
A « 5 CENTAVOS Y 50 CENTAVOS 
L A 
ét 25 centavos 
á 25 centavos 
á 25 centavos 
á 25 centavos 
á 25 centavos 
á 25 centavos 
á 25 centavos 
á £ 5 centavos 
á 25 centavos 
á 25 centavos 
á 25 centavos 
á 25 centavos 
á 25 centavos 
á 25 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
Bfl la casa de la situación, única en su género en la Isla de Cuba. 
Solo aquí se resuelven economías positivas adquiriendo cuanto se os ocurra en los 
GRANDES A L M A C E N E S DE Q U I N C A L L A 
l i a S e c c i ó n X 
O - b i s p e 8 5 Em ímm \ mmm O b i s p o 8 5 
REALIZACION BE JOYA 
ORO D E L E Y , 
Gvuirnecidas con preciosos BRILLANTES 
esmeraldas, rubís, etc., etc. 
A N G E L E S N U M . 9 . 
Especialidad en anillos macizos y 
S O L I T A R I O S D E B R I L L A N T E S , 
desde dos hasta cuarenta centenes, 
todo barat ís imo y garantizado. 
Nota: S E C O M P R A plata y oro 
viejo, joyas usadas, B R I L L A N T E S 
y toda clase de piedras í inas , pagan-
do los mejores precios de plaza, 
ÍTICOLAS BLA1TC0 
E L DOS DE MAYO 
A N G E L E S 9. 
T023 P alt 8-13 
IMAGE18 P U O S A S 
Y OBJETOS PARA EL CETO EN EL 
O-REILLY NUM, 83. 
Sigue esta casa con especialidad 
dedicada á toda clase de art ícu los 
para el culto, teniendo un extenso 
surtido en i m á g e n e s , variando su 
altura de 25 á 80 c e n t í m e t r o s con 
muy finas encarnaciones y esmera-
da escultura y entre las muchas que 
hay citaremos algunas de las m á s 
veneradas, como Ntra. Sra . del Car-
men, Ntra. Sra, del Rosario, Nues-
tra Sra. de las Mercedes, P u r í s i m a 
Concepción. N i ñ o J e s ú s , Sagrado 
Corazón de J e s ú s . Sagrado Corazón 
de María, San Antonio de Pádua , 
San J o s é , San R a m ó n , San Vicente 
de Paul, San A g u s t í n , San Francis -
co de A s í s , Santa 'JJeresa .̂e J e s ú s , 
Angeles de distintos t a m a ñ o s y diíe-
rentes posiciones, crucifijos, pilas 
para agua bendita, cá l i ces , vinaje-
las, candelercs, etc. eté. 
* xos P R E C I O S Ectmoiim p 
üiiica casa jara asías espiallSs 
Asul Danubío.-O'Reilly 83 
C 1045 alt 
L a guerra es la mayor de todas las calamidades, porque tras e l U 
vienen la muerte, la ruina y las enfermedades. L o s enfermos, ricos, 
ó pobres tienen que curarse y bueno es saber que la 
B O T I C A D E S A N J O S É 
del Dr. G - O N Z A L E Z calle d é l a Habana n. 112 e s tá montada con u n a -
húndante surtido de toda clase de medicamentos, que allí se despachan 
con exajerada escrupulosidad las fórmulas facultativas y que sus pre-
cios e s t á n al alcance de todas las fortunas. 
L e s medicamentos que prepara el Dr. Goneá lez se han hecho popu-
lares porque llenan una necesidad. 
.( El 
conviene á los que padecen catarros frecuentes, á los a s m á t i c o s , á loa 
que sufren de la vejiga, á los tuberculosos, á l o s l infáticos, á los convale-
cientes, á los reumát icos , á los a n é m i c o s y á los que tienen la sangre 
descompuesta. 
1 L i c o r a 
D E L D O C T O R G O N Z A L K . " 
ha devuelto la salud á millares de enfermos F O R T A L E C I E N D O A L O S 
D E B I L E S en un espacio brevs de t'.empc. E l tiempe es dinero y cuan-
to m á s prontc se acuda al 
i c o r d e B r e a 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
tanto m á s prento se ha de lograr la curación. L a 
S o l u o i ó n d e A n t i p i n n a 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
fué la primera que ee pre i en tó en el mercado, habiendo co s f r a d o siempre 8n crédit©, por la pureza de 
materia prima, perfecta y agradable preparacióc y íoi-ro por la legnridad de eu« efectos No b a j 
medicamento como la 
S o l u o i ó n d e A n t i p i r i n a 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
PAIíA COMBATIR L A S N E U R A L G I A S 
contra la J A Q U E C A e» uu espec lúco sin vival. Df?d8 
humanidad se ha ahorrado muchas horas de dolor. 
E l t í n i c o de las señoras es tA conipnesto que se ¡lam» 
imien^ de e-sta p i ic io ia sus íanc la , \ t 
i # r r o y 
D E L D O C T O R G O N Z A J . E Z 
L a s j ó v e n e s que lo toman metód icamente á las comidas A D Q U I E R E N B U E N C O L O R , E N G O R -
D A N y D E J A N D E P A D E C E R V A H I D O S , •» A F O R E S v T R I S T E Z A S . E l preparado del Doctof 
González qiií» se llama C A R N E , H I E R R O \ V I N O . E S E L R E C O N S T I T U Y E N T E M A S P O D E ¿ 
R O S O D E L A S A N G R E , 
Todos les preparados del D r . Gonzá lez se reude-i en la 
B O T I C A D E S A N J O S É 
D S L D R . G - C ^ A X E S 
Calle de la Habana numero 1TJ.—Habana 
Y EN TODAS LAS DEGOTIAS Y BOTICAS ACREDITABAS 
: t i 1015» ' ! «, 
IliilrMerápic© de 
F Z E ^ A J D O isrs. S 7 i r GS. 
UüUiouU s j i l ú l o p a r a K « r o p a ol D r . T a v i a v o , s i í i u e ol D r . B e l o t e n l a l U r e r o M n <!• 
osie i > i a ! » l ( v i m i o i ! l i » . hat i é n t l o s o c a r i o i»oivoi!ftlmoHto de l a a s i s t o a r i a <le los enf̂ riqos f 
de Ja splicacMMi de l ( i ' á f & u i i e i i t o i i i d r o l e n í p i c o , O n e u l a adoi iuls c o » e l l>r. T e j a d a , y n c o -
n o c i d o . X'.u A e o n i p a i i i r r o n é l e n d i c h o s I r a b a j o s , C 4 - 2 4 
para ofrecer ventajas al público en precios y m m 
de nuestro Socio Sr. 
ades: 
U Uff A O 11 poletel'ía q,,e 0,reue V ^ ' l V A economía á las familias, 
FIJENSE LOS PADRES DE F A M I L I A en los precios del calzado líe G a b r i s a s y L a 
Á m e r t c a n a para niños y señoras que, fino, flamante y de primera calidad vende á los si-uieuteS 
precios en plata: 
P A R A N I Ñ O S . 
Napoleones Cabrisas, con tacón del 
2 1 al 2G $ 
Napoleones Cabrisas con tacón del 
27 al 33 
Napoleones negrros y amarillos con 
cuña de Cabrisas ó '*La America-
na" del 31 al 3 2 
Ninguna casa vende .1 esos precios 
Polacas charol y g-lacé con tacón y 
de cuña, de Pons Ia del 32 al 33. 
Polonesas glacé y mate con tacón 
bajo, de Pons, Ia del 33 al 33 
Imperiales y polonesas piel Kusia, 
color, con puntera de charol, Pens, 
Io, del 33 al 33 
1.5C 
P A R A SRASa 
Napoleones de Cabrisas con tacón, 
de primera ^ 
Napoleones Cabrisas ó L a Americana 
concuña, negros y amarillos 1.. .. 1.60 
Idem idem de 3a 1 , 0 0 
las sig uientes clases todas frescas y de buena calidad. 
Zapatos glacé americanos, medio 
corte, con puntera de charol "Sach 
(Cincinatii) 
Zapatos idem idem, medio corte v 
Blucher, tolel de Rusia de color, 
Sach (Cincinatti) 







3 . 5 0 
1,50 ñero 3 . 0 0 
uos precio que otras peleterías. 
DE FORMAS MODERNAS. 
Botines piel Kusia de color... 
Botines becerro virado 
Borceguíes „ „ 
Idem piel Rusia, Blucher. . . 
ha encontrado el medio de poder vender g-anando menos, mu-
cho menos de un CINCO POR CIENTO, y todas cuantas 
mercancías tiene, las vende con notabilísima diferencia á me-
PARA CABALLEROS, DE MÜCHA DURACION 
$ 3.00 Zapatos piel Rusia, Blucher i 
3 50 S ZaPatos becerro Gladstoue 
•> "o M í*0tiucs de becerro y lobo 
? ¿i Borceguíes negros y coior, Bluchefc, 






De piel de Rusia de color idem 
F o r m a l i d a d , b u e n a f é . A n a d i e e n g a ñ a L A M A R I N A . L a p e l e t e r í a q m 
v e n d e m á s b a r a t o . U n i c a c a s a c o n f á b r i c a p r o p i a 
PORTALES PE l ü Z , - L A M A R I N A TEI lFOM 929. 
